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Yükselen yeni nesil, istikbal sîzindir. 
C u mh u r i y e t i  biz kurduk, onu 
yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.
ATATÜRK Cumhuriyet
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İnkılâbın hedefini kavramış olanlar 
daima onu muhafazaya muktedir 
olacaklardır.
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Büyük ATATÜRK'Ü 25 inci ölün 
( m e s a j ı  | Yıldönümünde saygı ile anıyoruz
Bütün Devlet ve Hükümet Başkanları hu
zzz Ankara, 9 (a.a.) — Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, A ta­
lî^; türk’ün ebediyete intikalinin 25 inci yıldönümü münasebetiy­
d i : le Türk milletine hitaben şu mesajı yayınlamıştır :
~  «Aziz vatandaşlarım,
Bugün eşsiz Atamızın ölümünün 25 inci yıldönümünün 
= =  üzüntüsü içindeyiz. Tesellimiz, canından çok sevdiği milleti* 
= =  ne vermiş olduğu ruh ve şuurun yaşamakta olmasıdır. Kalb­
ı n  lerimizde ve benliğimizde yaşadığı müddetçe O, asıl Türk 
m  milleti ile birlikte ebediyen yaşıyacaktır. Atatürk ölmemiş- 
tir ve ölmiyecektir.
Ata’nın ölümüne ağlıyanlar vardır. Hayır aziz vatandaş­
ı n  iarım. Bir vesile ile de söylediğim gibi, Ata'mız öldü diye, 
—  ağlamamalıyız. O’nun milletimize gösterdiği ışıklı ve temiz 
= =  yollardan ayrılır ve Gençliğe tevdi ettiği emanete ihanet 
n i  edersek, o zaman Atatürk’e değil, kendimize ağlamalıyız. 
~ ~  Bütün vatandaşlarımın duymakta olduğu acıya iştirak
---- eder, acılarımızdan kurtulmak istiyorsak, Atatürk ruhunun
ZZZ asla kaybedilmemesini tavsiye ederim. , 
m  Ne mutlu Atatürk’e lâyık olabilene.»
yıldönümü vesilesiyle birer mesaj yayınladılar
Dünyada ve yurtta bugün anma törenleri yapılıyor
İ n ö n ü ' n ü n  A t a t ü r k  
için yazdığı  makale
Atatürk’ün ebediyete intikalinin I ğı ile hazırladığı yazıyı özetliye* 
25 inci yılı münasebetiyle Başba- rek veriyoruz.
kan İsmet İnönünün UNESCO ya- UNESCO’nun teşebbüsü ile me- 
yınları için «Aziz Atatürk» başlı- deni âlemde gösterilen ilgiy* Türk
---------------------------------------------------  milleti olarak minnet duygularını
ilmin. . huri çıyanı)»mil jı '''c y j fişaıımi itade eden Başbakan İnönü «Bu 25 
- . ' "3R yılda insanlık âleminde Atatürk’e
| gösterilen sevgi ile teselli buluyor j 
— Arkası Sa. 7. Sü. 6 da — j
Ankara, 9 (Cumhuriyet » Teleks) — Modern Türkiye’nin kurucu­
su Büyük Atatürk, ebediyete intikalinin 25 inci yıldönümünde bütün 
yurtta ve dünyada bir kere daha anılacaktır.
İnsanlık tarihinin ünlü siması, 20 nci Yüzyılın bağımsızlık müca­
delesi yapan ülkelerin sembolü Atatürk, yarın sabah saat 9.05 ten 
itibaren yurdun her köşesinde ve dünyanın dört bir yanında saygıyla 
anılırken, günümüzün ünlü devlet adamları da O’nun hakkındakı 
düşüncelerini anlatacaklardır.
UNESCO'nun hazırladığı anma programı
«Büyük adamlar ve büyük olaylar bütün ulusların ve bütün yüz­
yılların malıdır» ilkesinde olan UNESCO, geleneksel kurallarının 
dışına çıkarak diğer ünlü kişilerden tarklı bir şekilde Atatürk’ün 
100 üncü ölüm yıldönümünü beklemeksizin 25 inci ölüm yıldönümün­
de anılmasını bütün üye devletlere bildirmiştir.
Bu çağrı üzerine dünyanın dört bir yanında yarın sabah saat 9.05 
ten itibaren Atatürk anlatılacak, Atatürk okunulacak ve Atatürk 
konuşulacaktır.
Yurdumuzdaki anma töreni, Ata’nın ebediyete intikal ettiği da­
kikada hazırlanmış özel programlara göre uygulanacaktır.
— Arkası Sa. 7, Sü. 7 de —
Kruçef'in Atatürk 
ile ilgili özel mesajı
Kennedy
«Türk millî kahramanı Kemal ı Türk milletinin hürriyeti ve Tür- 
Atatürk hakkmdaki düşüncelerimi: kiye’nin milli kalkınması için çe- 
CUMHURİYET Gazetesine açıkla- tin mücadelelere adı karışan Ke- 
mamı istemenizi memnuniyetle ye- mal Atatürk’ü, memleketimiz çok 
rine getirij’orum. — Arkası Sa. 7, Sü. 4 te —
İPİFUllsll %
Başkan Kennedy'nin sözleri
«Kemal Atatürk’ün vefatının 
25 inci yıldönümünü anma tö­
renine iştirak edebilmekten şe­
ref duymaktayım. Atatürk adı 
insana bu yüz yılın büyük in­
sanlarından birinin tarihî başa­
rılarım, Türk balkına ilham ve­
ren liderliğini, modern dünyayı 
ileri görüşlü anlayışını ve bir 
askerî lider olarak kudret ve 
yüksek cesaretini hatırlatmak­
tadır.
«Çöküntü halinde bulunan bir 
imparatorluktan hür bir Türki- 
yenin doğması, yeni Türkiyenin 
hürriyet ve bağımsızlığını şeref­
li bir şekilde ilân ve o zaman- 
danberi muhafaza etmesi Ata- 
türkün ve Türk halkının işi­
dir. Şüphesiz ki. Türkiye Cum- 
— Arkası Sa. 7, Sü. X de —
Kruçef
Abdüsselâm Arif
Irak Cumhurbaşkanı 
Abdüsselâm A rifin  
özel olarak verdiği demeç
General Mustafa Kemal’in ATATÜRK namı ile ! 
adlandırılması, kendisinin OsmanlI İmparatorluğu­
nun Birinci Cihan Harbini kaybetmesini mütaakıp 1 
Türk Devletinin haysiyetini kurtarmak gayesiyle 
atılmış olduğu cür’etkâr savaştan sonra yeni Tür­
kiye’nin kalkınmasının Ata’sı olduğuna delâlet 
eder.
Yirminci yüzyıl tarihinin Atatürk’ün şahsına 
önem vermesi kadar tabiî bir şey olamaz, zira Ankara 9, (a.a.) — Ankara Sıkı 
Atatürk, milletlerinin mağlûbiyetini zafere, çökü- Yönetim. Komutanlığının (51) nü­
sünü yükselmeye, gerilemesini ilerlemeye tebdil maralı tebliği şudur: 
etmek yolunda vatanî vazifenin kendilerine yük- « B ü t ü n  olan Türk milletini bö-
Ankara Sıkıyönetim 
Komutanının tebliği
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O’nu 
anarken (
letmiş olduğu vecibeleri yerine jiîcii ve birbirleri aleyhine kışkır- 
gelirmek için, durumu memle- hcl rad konuşmaları yaparak 
ketleri lehine çevirmeye ’------hazır
Arkası Sa. 7, Sü. 3 de —
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Diğer Devlet Başkanları ne dediler ?
z Atatürkçülük, O'na sadece kurtarıcı olduğu için minnet hissi 
I  duymak veya sadece öyle gerektiği için O’nu sevmek değildir.
E Marazî bir sevgi gösterisi olarak gözyaşı dökmenin, yahut
E parlak nutuklar söylemenin de Atatürkçülükle ilgisi yoktur.
Z O’nu içinde yaşatmak ve O’nun düşünce sistemine erişebil-
:  mektir Atatürkçülük, özellikle memleket sorunları karşısın-
E da 1919 un, 1923 ün ve diğer yılların Mustafa Kemali gibi dü-
E şünebilenler, o düşünce tarzını 1963 ün şartlarına uydura­
lı bilenler ve nihayet davranışlariyle düşünüşleri arasında ge-
:  rekli muvazeneyi kurabilenler gerçek Atatürkçüdürler.
E Türkiye’nin geçirdiği mücadeleyi, toplumun buhranlarını, birta- 
z  kim sorunlara çare bulunamamasını veya çareler üzerindeki
:  tartışmaları, aslında Atatürkçü görüşle karşısındaki görüşle-
l  rin çatışması olarak kabul etmemek imkânsızdır. Daha doğ-
E rusu, bu memleket 25 yıldanberi Atatürk akilciliğiyle hayal-
E ci. dogmatik ve onlarla birleşerek cahil kitleleri daha geriye
z itmeğe çalışan çıkarcıların kavgası içindedir. Bu kavga tek
:  partili iktidar devresinde de vardı, daha sonra da devam et-
Z nıiştir ve 27 Mayıs’m getirdiği yeni düzen aslında Meşrutiyet-
E ten illıam alan bir mücadelenin yönünü değiştirememiştir.
Z Ancak bütün bu çatışmaların, gittikçe gelişen ve gerçek Ata-
:  tiirkçülüğü içinde yaşatarak, O’nu duyabilen kuvvetlerin ve
Z Atatürk’ü sadece resimlerde gören, kitaplardan okuyan, fakat
E gerçekten O’nun yolunda ve izinde olan yeni kuşakların, daha
z  doğrusu yeni düşünce tarzının zaferiyle biteceğine güvenimiz
-  sonsuzdur.
z siıınıı sevinçle görüyoruz ki, genç kuşaklar hattâ, bizler gibi Mil- ;  
= Ii Kurtuluş Savaşının gürültüleri İçinde gözlerini dünyaya :
-  açmış, çocukluğunu ve gençliğini O’nunla beraber geçirmiş z
E olan bir önceki kuşaktan, yalnız devrimlerin korunması bakı- ş
Z mındaıı değil, memleket sorunlarına, dünvanın gidişiyle pa- -
Z ralcl olarak çare aramak, romantizmden kurtulup davranış- -
z İarım o yola yöneltmek hakımmdan da daha ileridirler. :
Z O’nun önünde saygıyla eğildiğimiz bugün, Atatürk’ü yaşamak, -  
Z emanetinin, dalga dalga gelen genç kuşakların elinde olduğu- I
E nu görmek ve bu emanetin o ellerde daima ileriye gideceğin- z
Z den emin olmak mutluluğu, adlarımızın ve çilelerimizin ümit- ^
Z le bağlandığımız tek tesellisidir. -
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Home» Nehru, 
B u r g i b a ’ nın
İngiltere Başbakanı Home’nin 
mesajı
«Ölümünün 25. yıldönümü dola- 
yısiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün 
hâtırasını hürmetle anmaktan 
memnunluk duymaktayım.
Atatürk ismini bundan takriben 
50 sene evvel, mümtaz bir Türk 
kumandanı olarak duymuştuk. Da­
ha sonra, sulhün tesisiyle devlet 
adamlığı hassalarını ortaya koy­
mak fırsatını elde etmesi, büyük 
millî liderlerden biri olarak, O’na 
tarihin en önce gelen bir mevkii­
ni kazandırmıştır.
Bu münasebetle, o kahraman ve 
cesur askeri hürmetle, modern 
Türkiyenin hakikî babası olan 
devlet adamını da hayranlıkla ve 
şükran hisleriyle anıyoruz.»
Hindistan Başbakanı 
Nehru’nun mesajı 
«Kemal Atatürk veya bizim O’- 
— Arkası Sa. 7. Sü. 1 de —
1
CENTO Genel Sekreteri, 
Endonezya’nın Ankara 
Büyük Elçisi ve Belçi­
ka’nın Ankara Büyük 
Elçisinin özel mesajları­
nı da bugün 3. sayfamız­
da bulacaksnuz.
Eyüp Han ve 
m e s a j la r ı
Atatürk’ün 25. ölüm
yıldönümü dolayısiyle
«CUMHURIYET»e
verilen özel mesajlar: 
★
Yarın:
Hayato İkeda
(Japon Başbakanı)
★
Lester B. Pearson
(Kanada Başbakanı)
★
Tage Erlander
(İsveç Başbakanı)
★
Todor Jivkof
(Bulgaristan Başbakanı)
★
Raşid Kerarne
(Lübnan Başbaıcanı)
★
Joseplı Luns
(Molanda Dışişleri Bakanı>
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izindeyiz
*V»L t *  kendisini arkadan vurmak İçin izindeyiz... Bir av 
peşinde dolayar gibi,
T*, mezuniyetimizi haüatıı# gibi tabideyiz,.. Yan gelip yal- 
raak için ,
Ya, kendisine yetişemediğimi* için (zindeyi*. Çünkü 1023 fin 
Atatürkçülüğü, 1963 Türkiye»! için bile bir uzak bedel... Ve biz, 
çök gerilerden her yıidüniimünde Bağırmakla kendimiz! avutu­
yoruz :
— İzindeyiz!
Ya, aldatmak için izindeyiz. Ya, kendi çıkarımız için izinde­
yiz, Ya, başka türlü konuşmağa korktuğumuz için izindeyiz.
Ve izindeyiz
Lâfımıza bakansan İzindeyiz... Palavralarımızı dinlemen izin­
deyiz ... Meydan nutkuna göre izindeyiz... Resmi ağızlara kulak 
verirsen irindeyiz,
teindeyiz,
Nerede bu ta?
Şu kadının yüzünde mi bu iz? Göremezsiniz ki, çarşafivle ör­
tülü Şu takkeli adamın yüzünde mi bu iz? Çember sakalından 
görünmüyor...
Nerede bu i*?« Nerede? Şu minarelerde Türkçedeıı Arapça« 
y» dönen ezan sesinde mi? Şu «elit be te se» diye gırtlak para­
layan sübyan mektebinin damı altında mı?
— Şu istatistik Mirtbındadir »etki?
«*- Ne vazıyet o?
—■ türde yetmiş Türkün yeni yazıyı sökemedfğlni yezıyar.
— Çevir o yaprağı... Belki bir başka sayfadadır. Ne yazıyor 
şurada?
— Yirmi iki milyon Türkün karanlıkta olduğunu yazıyor,
Hâyır, hayır...
Hiçbirinde değil onun izi. Bakın radyo hoparlöründe olmasın?
Çevir bakalım düğmeyi,.. Ne var?
— Mevlit.
Demek Devlet radyosunda da yok onun izi... Sakıtı şu adam 
bilmesin onun izini?
•*» Kim bu adam?
— Politikam.
Ne demek politikacı?
— Halkı idare ede» adam,
— Yani Atatürk İlkelerini halk önünde savunan adam!
_ «w ______
— Niçin sustun? Değil mİ o? Gidelim öyleyse. Batıya gide­
lim, Doğaya gidelim... Artyalım onun izini... Susu* ve yolsuz 
köylerden geçelim. Kim bu adam?
— Ağa!
— Ne demek ağa? Kim bu kadınlar? Kim bu adamlar?
— Bunlar karılan,,. Bunlar da köylüleri.,,
— Ne demek kantarı? Ne demek köylüleri? Hani beylik, pa­
şalık, atalık yek demişti Atatürk... Gidelim,
#
Bugün 1« Kasım, Ve galonlarda birtakım insanlar toplanıp 
»Isiftdeyt*, irindeyiz,. » diye batıracaklar. Resmî bildiriler ustu­
ra gibi kelimelerle »Anma törenlerinde* yankılanacak.
Hepsi lâf .. Atatürkçülük, salonlarda tören olmaktan çıkıp 
batkın hayatına töre «tdnâu gün Atatürkçülüktür. Gerisi politi­
ka gevezeliği...
Bunun İçindir kİ «İzindeyiz* diye batırırken üzüntüyle dü­
şünmelisi*, Bugün «İzindeyiz» diye bağıran birtakım ikiyüzlüle­
rin suratında bir tokat 1*1 olmalıydı Atatürkçülük , Buna yapa­
madık. Yirmi be» yıl sonra İS Kasımın Türklyeye verdiği keder, 
Âtatürküh ölümünden çok bu halimizden doğuyor.
T E K  A D A M
MUSTAFA KEMAL
, pastan t Şevket Süreyya AYDEMİR  
TEK ADAM, kentli hattı maddesi, kendi 
kabiliyet ve IhtlrfMrtnğiyle kendi kendini yo* 
gınan  ve h ayatı boyunca siiren bu yoğuru* 
hısım ıtıifıveri e tra fın da bir devlet kuran bir 
çağda? »nsnn'm, yan! MÜŞTAKA KEMAL'ln 
obfektif h ayat hikAvesidir.
Flatı 10 Lira R EM Zİ KİTABEYİ
ttunıMumtıınnHin»HittHMiMmıtmuı»tMiMnııı»»HmHu«â«Mi»M.
İlâncılık: eOTD/ÏÔ3B9
Tiirk'Un Altın Kitabı
GAZİNİN HAYAT!
Büyük Atatürk'ün çm-uk lüğünün,! itibaren 
Ölümüne kadar bütün hayatı,Kaymak kâğıda 
yeniden basılmıştır, 209 sahife, 8 iiradtr.
İSTANBUL MAARİF KİTAPHANM8!
Cafaloglu Yokuşu, No. 38 -- İstanbul,
İlânedık: 8889/18401
Amerikalı bir 
profesöre göre 
Türk ekmeği 
çok güzelmiş
İstanbul taşının ve İstanbul top­
rağının eşi olmadığı bilinirdi ama 
İstanbul ekmeğinin? Edebiyat ve 
İktisat Fakültelerinde ders ver­
mek üzere şehrimizde bulunan A- 
merikah Profesöre göre. İstanbul 
ekmeğinin de eşi yok. Hem de ne­
fasette. Siam, Küba, Kanada, İtal­
ya ve Almanyada uzun süre kal­
mış ve dünyanın çeşitli ülkelerini 
dolaşmış olan misafir Profesör, 
*8u işin sırrıttı elbette öğrenece­
ğim» diyor v# Sabah akşam bol 
bol ekmek yiyor.
67 yaşındaki Kari Zimmerman, 
aristokrat üniversitesi sayılan 
Harvard’da 33 yıldır hocadır Ve 
köy sosyolojisiyle sosyal değişim­
leri içine alan Î0 den fazla oriji­
nal eserin Sahibidir.
Sosyoloji tarihinin tanınmış kişi 
lerinden Sorokin'le olan arkadaş­
lığı, Amerikan bilim ve sanat der 
neklerlnin faal üyesi oluşu ve A- 
merikün Sosyal Araştırma Deme­
ğini kurması kendisini ön pîftnâ 
geçiren etkenler arasındadır.
Tiirkiyeye gelişinin nedenlerine 
dair sorduğumuz bir soruya Zim­
merman, şu cevabı vermiştir: «Tür 
kiye, şimdiki sınırlarının Çok öte­
sine yayılan çeşitli uygarlıkların 
beşiğidir. Eski uygarlıkların yaşa­
ma düzeyi yirminci yüzyılın üs­
tünde olabilir. Büyük şeyler yarat 
«üş toplumlar, çevreleri İçindeki 
kâlıtıtnlariyle ele âlttıak, bîrleri 
yepyeni buluşlara götürür. Staler, 
görmüş geçirmiş kişilerin torunla­
rısınız. Müzelerinizdeki her eser 
bir okul niteliğindedir. Onları de­
ğerlendirirseniz büyük başarılar 
sağlafaınıe*
far mi m da Müşterek Pazar 
komutunda toplantı
İngiliz hükümetinin Wilton 
Parkta düzenlemekte olduğu Mil­
letlerarası Toplantının S? naisî 
10 - 16 kasım 1903 tarihleri arasın, 
da »Müşterek Pazar» konusunda 
yapılacaktır.
Bu toplantıya memleketimizden 
dâvet edilen Dr. ismet Giritli bu­
gün uçakla Londrsya hareket ede 
çektir.
Fıçı ile denize düşen adam  
bulunam adı
Kimliği kesin olarak tesbit oiu 
namıyan 86 yaşında bir sandaleı 
diih sandalına yüklediği bir fisi 
şarapla Sirkeciden Sarayburnu 
yönüne giderken sandalın at»: .al­
ması yüzünden deniz» düşmüştür. 
Fıçı He denize düşen yaşlı adam 
kaybolmuş, aramalar* rağmen ce­
sedi bulunamamıştır,
Fıçı, diğer sandalcılar tarafın­
dan sahile çıkarılmıştır.
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Atatürk Çevrimlerinin Hukukî Yönü
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Önemli bir değişiklik 
olmıyacak
Huglln akşam* kasar yııraumuz- 
d* hava: Marmara te Batı Kara­
deniz Belgelen lıe İv Anadutunu« 
kHzev kesimleri parçalı bulutlu t* 
ara sıra mevzi! saftıak yağışlı, di­
ğer Bölgeler az Buluttu »s açık ge­
çecek, rüzgârlar biıtüfl bölgelerde 
Bati ve giiney y¡inerden hafif ve 
yet yer «Ha korvette eserek, hava 
sıcaklıkları güney ve doğu Bölge­
lerde bira* anacak, Marmara re 
Batı »aradenizde azalarak, diğer 
bölgelerde ««emli btr değişiklik 
oimıyacakttf.
ŞBHRtMİiStiK
Şehrimizde btigüh nava parçalı Bu­
lutlu geçecek, rüzgârlar poyrazdan or­
ta kuvvette esecektir. Sn yüksek sı­
caklık ıs, en düşük n  nerece oıa 
çaktır,
Bugün bütün 
j dünya, Cumhuri- 
I yetimizin kurucu 
[ su Atatürk’ü am- 
j yor. Atatürk, yal- 
j nız Müslümanla­
rın değil, her dine mensup bütün 
dünya milletlerinin, ölüm gününü 
andığı ve bir çok devletlerin o- 
nun adına pullar bastırdığı il-k 
Türk devlet adamıdır. Bu durum, 
Türk milleti için ne büyük bir 
şereftir. Övünelim; Ata’ya lâyık 
olmaya, onun milletimiz için gös­
terdiği gayeye erişmeye, Batı me 
deniyet topluluğu içinde lâyık ol­
duğumuz yeri almaya çalışalım. 
«Geri» veya «az gelişmiş millet* 
sıfatını taşımaktan artık kurtula­
lım. Bu gayeye ancak ve her şey­
den önce millet fertleri olarak 
birbirimizi sevmekle, İdealist, ah­
lâklı ve vicdan hürriyetine saygı­
lı olmakla, durmadan metodlu ve 
programlı çalışmakla, okur yazar 
ve kültürlü olmakla, hak ve hu­
kuka saygı göstermekle erişebili­
riz. Bunların her biri bâşîlbaşına 
birer problemdir; bir yazıya sığ­
maz. Biz bugün sadece hak ve hu­
kuktan bahsedeceğiz,
II
Napölyon. Saint-Hélène adasın­
daki sürgünlük hayatında; eski 
generali ve yaveri Kont de Mont- 
holon’a: «Benim en büyük eserim, 
harb meydanlarında kazandığım 
zaferler değil, medenî kanunum- 
dur* demiş, Önuri ölümüne kadar 
yanından ayrılmamış ve sönrâ 
Fransaya dönmüş olan Montholon 
bunu 1847 de yayınladığı Saint - 
Hélène hâtıraları) adlı eserinde 
yazar, 1804 te yürürlüğe girmiş o- 
İan ve 159 yıldanberi yürürlükte 
bulunan Fransız Medeni kanunu 
Napolyonun gerçekten en büyük 
eseri ve en büyük zaferi olmuş­
tur. Bu kanun Katolik kilisesinin 
evlenme ve boşanrna hukukunda­
ki hâkimiyetine son vererek, Fran 
sız İnkılâbının getirdiği lâvik aile 
düzenini bugüne kadar yaşatmış 
ve yaşatmaktadır. Yine bu kanun 
bütün Fransada hukuk birliğini 
kurmuştur, Bıı sebeple Napelyon 
onunla övünmekte hakli îdi,
Atafürk devrimlerinin en büyü­
ğü ve en önemlisi de, hiç şüphe 
yok kİ, şeriata dayanan ve bir 
NX. yüzyıl teplumunur İdareye 
yeterli olmıvan hukuk sisteminin 
kaldırılıp, yerink dünyevi, yani 
iiylfc hukuk sisteminin konulma­
sı olmuştur,
•Şeriat» kelimesi XVII. yüzyıl­
dan sonra hu memlekette gerçek 
mânasını kaybederek, zorbaların 
ve göz» dönmüş bazı çıkarcı sof­
taların elebaşılığı ile çıkan tavan­
larda «şeriat isteriz» yaygarala­
rıyla ve güya şeriat» dayanan fet­
valarla bir çok güzide devlet a- 
damlarımn başının kesUmerine ya 
riyan korkunç bir mâna kazanmış 
tir. öyle ki, ikinci Osman (Genç 
Osman) ve üçüncü Belim gibi ıs­
lahatçı ve yenilik taraflısı padi­
şahlar (şeriat) tığnın» şehit edil­
mişlerdir. Alt Suavileri, Mithat 
Paşaları, hattâ Cumhuriyet dev­
rinde Kubilftyları şehit eden de 
şeriâtçi, kaatii kar» kuvvettir. A 
tatürk ve arkadaşları Türk vata­
nını istilâ eden düşmanlarla sa­
vaşırken, onlar hakkında İdam 
fetvaları verenler de gûya Müs­
lüman elan fakat gerçekte. Vata­
nımıza saldıran Mırlstiyanlarla 
(İngiliz Muhipleri Cemiyeti) nde
Yazan ı
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu î
madikçe, Batı medeniyetine, refa­
ha, huzura doğru adım atılamıya 
cağını biliyordu. Zira her ileri 
»dimin mutlaka «mesnedi şef'İ» 
sinin, yani şeriattaki dayanağının 
aranmasına ve kanun gerekçelerin 
de bu ..mesnedin belirtilmeyin* İÜ* 
zum hasıl olacaktı. Kısacası, her 
inkılâpçı hamle için şeriatçılardan 
buttun dine aykırı olup olmadığı 
hususunda fetva istenecekti.
1869 * 1876 yılları arasında bü­
yük din âlimi ve hukukçu Cev­
det Paşanın himmeti ile meydana 
getirilmiş olan Mecelle, Medeni 
hukukun bütün kısımlarını ihtiva 
etmediği gibi, koyduğu kaideler 
de, aradan kırk yıl geçince, Os­
manlIların ihtiyaçlarını karşılıya- 
mâz hale gelmişti. Bu sebeple Os 
manii hükümeti 1918 yılında Me­
celleyi tâdil için bir komisyon 
kurmak zorunda kaldı.
Mecelle yapıldığı zaman Türki- 
yede telgraf ve telefon yoktu, da­
ha doğrusu umumıleşmemişti ve 
bu sebeple Mecellede telgraf ve 
telefonla sözİeşme yapılıp yapıla- 
mıyacağına dair bir hüküm kon­
mamıştı. 1916 tâdil komisyonu. Me 
celleye «İcap ve kabul telgraf ye
kadar kesin bir 
azma dayanmak­
tadır ki, önün# Çı­
kacaklar, demlr- 
le, ateşi» yok e- 
dilmeye mahkum-staa»aaat»Basn8
durlar. Bu prensip bakımından ka 
Mintanınızı oldukları gibi Batı­
dan almak zorundayız.,, Şimdiye 
kadar geçen hizmetlerinize teşek­
kür eder ve komisyonların vazife 
tarifte son veririm,*
Bundan sonra rahmetli Şükrü 
Kaya Beyin başkanlığında yeni i- 
ki komisyon kuruldu; bunlardan 
biri IsViçre modeline göre Mede­
ni kanunu, öteki de yine aynı mo­
del» göre borçlar kanunu projele­
rini hazırlamakla Vazifelendiril­
di. Bir taraftan bu kanunlar hazır 
tanırken bir taraftan da kasım 
1925 te Ankara Hukuk Fakültesi 
açıldı. 5 kasım 1925 te yapılan »- 
çılış töreninde söz alan Cumhur­
başkanı Gazi Mustafa Kemal’in 
nutkunda aynert aşağıdaki cümle­
ler vardır;
«Velhasıl millet, saydığım ta-
havvülât ve inkılâbatın tabii ve 
zaruri icabı olarak idarei umumi- 
yesinin ve bütün kanunlarının 
ancak dünyevî (yani lâyık) ihtiya 
çattan mülhem ve ihtiyacın tebed 
dül ve , tekâmülü ile mütemadi­
yen tebeddül ve tekâmül etmesi 
esas olan dünyevî bir zihniyeti i- 
dareyi mabehiilhayat addeylemiş-
telefoıl ile llalıi olur» kaidesini i tir... Şimdi vücude gelen bu bü-
ekledi. Ahcak bu eklemenin ge­
rekçesine bakiniz:
«Bu maddenin sebebi. tahriri, 
ihtiyacı zamandır. Delâili çevazi- 
yesl ise, âmâların akdinin ve ga­
iplerin bil-mükâtebe akdinin ve 
bir duvarın arkasında bulunan i- 
ie beri tarafında bulunan akdinin 
ve bir damın aşağısında bulunan 
ile yukarısında bulunanın akdinin 
ve sağırların bir takım âlât vası-
yuk eserin zihniyetini, ihtiyacatıni 
tatmin edecek yeni esasatı huku- 
kiyeyi ve yeni erbabı hukuku vü­
cude getirmek için teşebbüs alma­
nın zamanı gelmiştir.....  Cumhuri­
yet TUrkiyesînde eski kavaidi ha­
yat, eski hukuk yerine yeni ka­
vaidi hayatın ve yeni hukukun 
kaim olmuş bulunması bugün gay 
ri kabili tereddüt hır emrivâki­
dir... (Büsbütün yeni kanunlar
ATATÜRK
82 yaşında
yazan: turan t  Ati
(Fek* Kaymakamı — 1SS1-1863 Yunus Nadi Armağanı birincisi)
bil* elinden çıkarabilirdi çağı.
tasiyle akdinin cevazı hakkında vücude getirerek eski esasatı hu-
kütübü iıanefiyede mevcut olan 
sarahat ile kütübü malikiyede 
meVCUt. olah sarahattir.*
kükiyeyi temelinden eökmek te- 
şebhüsiindeyiz.»
Kararlı ve cesur bir inkılâpçı
XX. yüzyılda, istisnasız olarak j işte böyle konuşur, 
her hukuk kaidesinin mesnedini 
şeriatta aramak suretiyle yapılan 
komisyon çalışmaları müspet bii 
sonuç vermeden yarım kaldı ve 
Osmanlı devrinde Mecelle tâdil 
edilemedi,
IV
istiklâl Savaşı kazanıldıktan son 
ra Adliye Vekâleti 1923 yılında, 
henüz Cumhuriyet ilân edilmeden 
yeni bir komisyon kurdu, Bu ko­
misyon, güya bir medeni kanun 
yapacaktı. Ancak komisyonu teş­
kil eden o devrin hukukçuları, Şu 
esası kabul etmişlerdi:
«Nususi katiai şer’iye ile sabit 
ahkâmı şer’iyeye muhalif kaide 
konuimıyftcak:.-. ihtiyaca)! cedide- 
nih vazıngr'Uizüm gösterdiği ap-
VI
Bu nutuktan iiç buçuk *v kadar 
bir zaman sonra 17 şubat 1926 da 
Türk Medenî Kantınu, Türkiye Bü 
yük Millet Meclisinde kabul edil­
mişti,
BU kanunun özellikle kadın hak 
larına getirdiği yenilikler cümle­
nin malûmudur. Bunlar üzerinde 
ayri «yr! duracak değiliz. Medenî 
Kanun, kadını evlilikte ve miras­
ta çok adaletli bir şekilde koru­
muş, Türk anasına lâyık öldüğü 
yeri Vermiş, ve hukukumuzu lft- 
yikleştirmiştir. İşte Medeni Kâ­
nun düşmanlarının ve yeni yeti­
şen şeriâtçi çömezlerin bir türlü 
hazmedemediği nokta da budı^r,
Yukarıda verilen kısa tarihi
kâmda >se]*lîkâm, mavXua"’ve
biyemiz İle insicam ve
muhafaza edilecektir.»
Tabiatiyle bu komisyon da bir 
iş göremeden dağıldı.
29 Ekim 1923 te Cumhuriyet i* 
lân, 3 mart 1924 te Hilâfet ve '8 
nisan İ924 te şer’iye mahkemeleri 
ilga edilerek devlet lâyikleştiril-
11 şi: ..
tenazür ; S**3* direnmelere göğüs gerilerek, 
i nasıl güçlükte başarıldığını göi-
termeye yeter.
27 Mayıs Anayasasına tâbi şim­
diki 1963 T.B.M. Meclisinde, bir 
kanunun şer’î mesnedinin, bu ka­
nun projesinin gerekçesinde yer| 
aldığına dair yeni gazete haber-
Her On Kasım'da olduğu gibi bu 
yıl d* Ulu önderiin ölümsüzlüğü 
bir kez dah» ruhlarımızı canlı 
tutmaktadır.
O'nu toprağa vereli çeyrek yüz­
yıl oldu- Bu süre boyııne^ Her 
utkumuzu O'na muştuladık, her 
yenilgimizi de, acımızı da O’na 
sızlandık. Koltuğunda Anayasa ki- 
taplariyle 28-29 Nisan sokakların­
da kurşunlananların da, Kore'nin 
bilmem hangi paralelindeki ev. 
rensel özgürlük kahramanının da, 
saklandığı mağarada ya da göğsün­
de Atatürk resmi taşıyan Cezayirli 
savaşçının da gönlünde O yaşadı. 
Sevinçlerimizde, başarılarımızda 
kıvanç kaynağımız oldu, gülümse­
di bize, sırtımızı okşadı. Yolumu­
zu şaşırınca önümüze ordu olarak 
çıktı, gençlik olarak çıktı-
Çok kez 10 Kasım’larda yas tut­
tuk. Ama Atatürk için ağlamak 
gereksiz bir davranış bence. Ağla­
mayı bırakıp anlamak gerek O’nu. 
Tut ki anlamada güçlük çekiyo­
ruz- Herkes bir Atatürk uydur­
muş kendince. Oysa Atatürk tektir.
O, ne fatihleri alkışlayan Sorum­
suz şarlatanların övgüsünü, ne ser­
güzeştlerin tutukusıınü, ne de çı­
karcıların, halk düşmanlarının Say 
gısını benimsedi. O, halkı sömü­
renleri de, sapık fikirleriyle Ulu­
sun hayatına kıymak isteyenleri 
de yadırgadı
Atatürk evrensel kişiliğini çile­
keş uluslarının ilk direnişinde gös­
terdi. XX. yüzyılın en «çık özelli­
ği olan geri kalmış ülkelerin tam 
anlamlı Ulusal bağımsızlık savaşla­
rına ve uluslararası eşitliğin ger­
çekleşmesine önder oldu, örnek 
oldıı. Böylece çağdaş toplumlarln 
hayranlığını kâzartdı. En olgun Çı­
kışla, en yalın atılışla kurduğu dev 
let batı uygarlığına şarkın uyanışı­
nı muştuladı. Tarih boyunca ulusla 
rin hayatlarına temel olmuş ve bun 
dan önce her hangi bir devlet ada- 
mınca sövlenempmiş bir gerçeği, 
«Yurtta Barış, Cihanda Barış.» ger­
çeğini avdırica, ilerice haykırdı.
Atatürk başaracaktı, çünkü ile­
riciydi. ilerici için venilği ise eş­
yanın tabiatına aykırı idi-
O’nun olağânüstü zekâsından 
düşüncesine, düşüncesinden kalbi­
ne giden yolda ülkü ile bezeli 
harikulade bir mantik, yüksek 
bir insanlık sevgisi vardı.' Ru­
hunda kendini dâvasına yiğitçe 
vermiştik yaşardı- İlme ilianci Tan- 
ri’ya inancı gibiydi. Güzel sanat­
larda insanlığın ahengini bulmuş­
tu- Türk tarihinden güç altşı onu 
kavrayışından doğuyordu. Türk’ün 
Anadolu macerasını sosyolojik bir 
yöntemle izlemiş ve yirminci yüz. 
yıl başında artık bu şerjl,vpnin son 
bulacağını önceden kestirmişti. 
Dökuz yüz yit’ önce-bilmem hangi 
j komutanın kılıcıyla'Anadolu kapı- 
sinın açıldığı Türk’e, bu kez, Ata­
türk’ün sehadet parmağiyle, uygar- 
lk kapısı aralanıyordu. Söğlh ka­
sabasındaki oba güçlenir, genişlenir 
bir imparatorluk olurdu ama bu 
türlü bir imparatorluk Söğüt’ü
mızda- Onun için yeni yöntemle, 
yepyeni bir örgüt ve kadro He çağ­
daş bir ulus doğmalıydı Anadolu’­
da, Atatürk işte bunu yaptı.
1919 dan sonraki topiumumuzun 
yollan ve hedefleri koskoöa Türk 
tarihine dönüşü olmıyan bir yön 
veren Atatürk’ün kişiliğinde dü­
ğümlendi. Kaynağı gür olan bu 
gidişi kimse saptıramar bir yana 
artık ilim dışına, rasyone.1 düzen 
dışına, halkçılık, devrimcilik, Cılrn 
huriyetçilik dışına çıkacaklar yine 
yenilgiye uğriyacaklafdir. Çünkü 
karşılarında ölümsüz Atatürk 
vardır.
Düğün 82 yaşında Olan Ata bun. 
dan sonra çok daha güçlü oİaıak 
yaşiyagidecektir- Gün geçtikçe da­
ha iyi 'anlaşılması, zamanın Ata­
türkçü çeııberini daha çok genişlen- 
dirmesi, gerçeklendirmesi yukarda 
değindiğimiz insancı, uygarcı, halk­
çı, devrimci ve Türkçü Atatürk'ü 
tarih Önünde hakli çıkarmaktadır.
Eseri karşısında görev ve sn. 
rumluluklarımızın büyüklüğünü 
söylemeyi . artı telâkki sayıyoruz. 
Ancak şunu açıklamak gerekir ki, 
Batının sosyal bünyesinde asırlar­
ca, yoğrulup inbikten geçen, röne- 
snnsın, ümanizmamn, türlü ferorm 
Inrm ve akımların sonucu olan 
kavramları; uğruna çok gözyaşı 
dökülüp bunca ıstırap çekilen kav­
ramları ^-.ucuz bulduk diye; — söv. 
suzİaştırmadan uygulayabilmemiz 
bu konuda ölüm ya da kalım dâva, 
mızdır. Nasıl-ki adına altı yüzyıl 
eridiğimiz bağimsızhk kavramının 
iiştüne içtenlikle titriyoruz... Tıpkı 
bunun gibi, Batı’ya çağlara mal 
olan değerleri soyut değer hüküm­
leri adıha feda etmemeliyiz.
Bu kavramları yalnızca benimse 
etiğimizi söylemek- de yeterli değil­
dir. Fikir olarak inandıklarımıza 
davranışlarımızla özdeşmertliz gere, 
kir. Ayrıca, toplumsal koşulları­
mız karşısında , devrimci kuşakla, 
rın ödevleri bitmiyor burada. Çağ­
daş hayat düzeninin gereklerini 
atılganca, yüreklice ve fakat «kıl­
lıca ve-bilimsel bir tutumla savun, 
mak ve gerçekleştirmek zorunlu­
luğu ile karşı karşıya kalıyor- Ger­
çek Atatürçülük de bu zati bence,
Öysa büyük kentlerin kaldırım­
larında çiklet çiğneyip spör-toto 
düşlerine dalmayı ya da ütopik 
eğllmli saplantılara, art fikir ve 
inançlara kapılmayı Atatürkçülük 
sayanlar v«r. Ne var kİ, artık bun­
lara Atatürçülüğü O’n* bir bay­
rak gibj sarılan halk kitleleri öğ­
reteceklerdir.
İmdi, fikir Atatürk’ü korumaya 
ve yaymaya and içtiğimiz bu ölüm, 
yıldönümünde büyük rkenl dİijlçjjn- 
lerin", Avrupa îıayVântairım* Ana- 
ömY --gerçekleriyle -yüz yüze- geb 
meye ve Anadolu'nu^' çıban başla­
rına neşter vurmaya çağırmanın 
tam zamanıdır-
Bize bir atılışta sunulan Atatürk 
ilkelerini korudukça fikir Atatürk 
şıaşıyacak 've o zaman büyük Ölü 
rahat uyuyacaktır.
dikten sonra 19 Maviş 1924 te ye-:leri doğruysa, bu kadar emekler- 
niden kanun tâdili komisyonları den sonra döne dolaşa buğun han- ; = 
kuruldu. Bu hususa dair hazırla- noktaya geldiğimizi ibret Ve; = 
nan yönetmeliğin sonunda, korniş büzünle müşahede etmemek elde s 
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şeriatçılardır. daki çalışmalarında kabul ettiği
Ştı kısacık tablo, bir kaç yüz- maddelerde hâkimin müsaadesiyle 
yıldanberi ditti hukukun ifadeji o-içok karılılık müessesesini rttuha- 
lan (şeriat) kavramının nasıl ko-1 faza etmiş, «nikâh, meclisi nikâhta ; 
tüye kullanıldığının ve böyiece tarafeynin veya vekillerinin icap 
Tlİr-k milletihe vp Islâm dinine ve kabuiiyle akdolunur* maüdesi-
nasıl zarar verildiğinin «edece ini kabul ederek, evlenme gibi ö-
blr kaç misalini güzününe koymak I nemli ve hayati bir işde. eskisi 
tadır, ' | gibi vekâleti caiz görmüştü. i
lif v
Tarihi yalnız incelemekle kal- Nihayet, bu komisyonlarla 'tno- 
j mayıp ondan ibret elmasını da derh ve lâyık kanunlar konulamı 
bilen Atatürk, bir dünya nizamı ] yacağı anlaşılınca, Adliye Vekili, 
olan hukuku, öte dünya nizamı | rahmetli Mahmut Esat Bozkurt. ■ 
olan (iin ile karıştırarak, her tür-¡-komisyon huzurunda verdiği şu 
İHI yeniliğe ve yenileşmeye karşı ; söylev ile komisyonların vaaifell 
j koyan şeriatçılığın, ÖsthanVı îm- fine son verdir
Ö L Ü  M
AHM ET TETKİN
(Uenkrı Ahm et) -*
8.11 908 «u n a  gimü âtii olarak 
vefat etmiştir. Mevlâ rahmet
eyliye.
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ARK I N  K İ T A B E V İ  İ*■
İftiharla  sunar 1
ATÂTÎİRKE LAYIM NEFASETTE !
ÇIKAN İLK ESER : I
ADNAN ARDAĞIN I
KAHRAMANLIK DESTANI 1
c u m h u r i y e t  —  Ï64S3
i pâratörlugumın çöküş ve yıkılış 
i sebeplerinden btı-i ve başta gelen
«Sayın arkadaşlar! Türk ihtilâli 
nin kararı, Batı medeniyetini ka-
! .9411104
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Gutidford yakıtlındaki eve 
her istedikleri zaman gidebil­
meleri de azımsanarak bir şey 
değildi. Böylece, yazlık lıir 
köşk tutmak masrafından kttr- 
tninyerlardı.
ih * *
Üçüncül oyun tuttu. Mirime! 
Örmen «Ben demedim mı* yİ 
bastırdı. Ovun sanki sırf »mm 
sayesinde (utmuş gibi konuşu­
yordu, .lulia nın «keşke bn da 
tutmssaydı da burnu biraz kı­
rılsaydı» diyeeegi gelişenin, 
Ülinkti MieNuei’in kendini • be> 
âenmlşiîti çekilerek şey de|l!< 
ili.
Evet, ne vatan şöyiiyeiint, 
Mtefciset zekiydi, kornaşdı ama, 
hiç de kendisinin sandığı budar 
değil, yalnız, ona sorarsam* 
her şeyi herkesten ¡»i o bilir* 
di.
Gün geçtikçe kendisi oyunla­
ra daha seyrek çıkmaya başla­
dı Vmıeiim işleriyle uğraşma­
yı daha çok seviyordu.
«Tiyatromu tam bir üea* 
ret hâne gibi iş ketaelyle yönet­
mek istiyorum» diyordu.
»ftnrs, Akaamtarı Jdlta «yom 
d* oynarken, kendisi başitea
İstidatlar aramayı daha kazanç 
lı bir fş gibi görüyordu. Yahni­
ci a ufak bir defter bulunduru­
yor, umul veriet birim günlü 
enli edim oraya geçiriyordu.
sonra oyun yöneliellîfine de 
beşlamıştı, Yönetieitarin bir o< 
yuttu sahneye koymak için hu 
kadar çok para tatemeleri onu 
öteden beri «ılgına çevirirdi, 
Hele «on günlerde bunlardım 
kimisi masrafın üzerinden yüz­
de İslemeye kadar vardırtmştt 
İşi, ün sonunda Mlefıael’* bir 
fırsat çıkiıı .İHİla'nin en beğen­
diği İki yönefioftıin de işi var­
dı : güvenebileceği üçüneüsti
de inr oyunda oynuyordu, bü­
tün vaktini onlara veremezmiş.
Miehaeir «Rendim yapacağım 
şn İst, başka çtkaf yol yok* d!< 
yordu,
-fnila onun pek herrreeetıni 
«aomıuyrdu, çünkü Mlehaef'ln 
hayali kıttı, düşünceleri pek 
basma » kalıplı. Sonra, Mleba- 
ef’in oyunrulara sözünü geçlre- 
biieecaini Jblİa pek sanmıyor 
dn. Ama. buldokları iek yöne 
tipi de öyle bir para İstedi ki, 
İkisi de bunu pek aşırı buldu 
tars burnih üzerine. Işı Mieha 
epe bırakmaktan nusko yapıta
rak şey kalmadı,
Michael bu İşi Julia'nm um­
duğundan çok daha İyi başardı. 
Tüta çalışıyordu ı yılmadan, 
bıkmadan çalışıyordu, şaşılarak 
şayi Juita'ya öyle geliyordu kİ 
hiç btr yönellel anu Miebae! 
kadar anlı.vamamış kabiiiyetle 
rini onun kadar ortaya çıkara­
mamıştı. Micbaei onun ne yapa 
bileceğini çök İyi biliyordu. O- 
nun »eşindeki her değişikliği, o 
gitael güilerlhin her bakışını, 
vücudunun her hoş kıvrılışını 
ayrı ayrı tanırdı; banlan bil­
diği için onu öyle bir çekip çe* 
virdi ki, jtıiia meslek hayatının 
en güzel oyununu çıkardı, 
Mlchoel öteki oyunculara kar 
sı da hem hoşgörü*, hem titiz 
davranıyordu. Sınlrier gergin­
leşti mi, onun o gttieryiiziiiHî- 
îü içien gelme iyi yiirekilligl 
ortalığı siit - liman eıiiverlyor- 
ıtu.
Ondan sonra, oyunlarını baş­
kasının yönetmesi artık söz ko 
ııusu bile olmadı, Yazarlar da 
onu seviyorlardı, çünkü hayati 
geniş olmadığı için, oyunları 
yazıldığı gibi bırakıyor, çoğun­
lukta ne demeh İstediklerini 
anlamadığı içlıı de, yazarların 
dediklerini dinliyordu,
,ltıii# arlık zengin bir kadın 
«Imuşiiı. Mlelıaet’ln, kendi pa­
rası gibi, onun parasının üzeri­
ne de (Ürediğini gördükçe on# 
hayran olmaktan kendini ala > 
iniyordu, Mleh#et karısının ya 
tırtmiariğle de yakından ilgile­
niyor, onun hesabına pek ka- 
zatıı-iı bir tahvil salısı yapınca 
kendisi par# kağanmış *iht se­
viniyordu, Onu çok büyük bir 
ürrefr bağlamıştı ı büvleer, *»f«-
olduğunu çokfâiı görmüştü, Meni-. yıtsız, şartsız kentlisine mâl et­
il tekelle bir hukuk İnkılâbı vapıl-imek, benimsemektir! Bu kafar 0
!IH nillH !illltlllllllİllllillllİIIIH tl%
' 2  sı olduğuna belirtmek lûtfucı- — 
da bulunuyordu, ~
Michael’İ heikeS mtthederfli. g  
Mükemmel bir kocaymış. Ama, §»
böyle bir kendini-beğenmişlik 3j 
kumkuması bir adamla yaşama- £  
ıun ne demek olduğunu galiba — 
bir, Julia biliyordu. Mlchact’in S  
golfta karşısındakini yeiıihce, s  
ya da bir isde birini altedince ™ 
duyduğu sevinç insanı çileden 5  
çıkarırdı. Küçük dağları o ya- Ş  
ratmıştı sanki. Artık öyle anla- Iş­
tırdı ki, insanı hafakanlar ba- ™ 
sardi. Neler yapmış, kafasından tş 
neler geçmiş, hepsini .liılia’ya ğ
ille anlatacaktı.
Ne güzeldi o ilk günler! Julia |5 
için sırf onu yanında görmek S  
bile büyük bir zevkti. Ama, yıl- ¡5 
lardan beri onun gevezeliğine K 
artık dayanamaz olmuştu. Her ¡s 
şeyi eıı ince ayrıntılarına kadar fi 
anlatmadan edemezdi. Yalnız iş g  
alanındaki becerikliliğiyle ö- fi 
vünse gene iyi; yaşı ilerledikçe g  
kendisini de artık pek beğenir g  
olmuştu. fi
Gençken, güzelliğinden yüzde £  
yüz emindi, Üzerinde pek dur- g  
mazdı. şimdi bttna gittikçe da- fi 
ha çok önem veriyor, güzelliğin fi 
den katan ne varsa elde tuta- g  
bilmek için elinden geleni esir- g  
gemiyordu, Delicesine bir me- g  
rak olmuştu bu onun için. Vii- fi 
cuduna çok iyi bakıyordu. Şiş- fi 
manlattei bir şeyi hiç yemiyor, g  
idman hareketlerini hiç unut- ğ  
muvordu. Saçının seyreldiğini £  
gördü mü, hemen saç uzmanla- t  
rina bgŞVHriiyOfflıl, .lulia emin- fi 
di ki, ameliyat gizli yapılabil fi 
se,
(Arkası var)
Ha Londra’nın en çok para atan 
oyuncusudur» diyebiidiği için 
koltuklan kabanyordü. Ama, 
kendisi oynarken, o rolün de­
ğeri kendisince neyse ancak o 
kadar bir par# alivcırclu. ÖVpn 
yönetirken de masraflara heııdi 
Ücreti olarak ancak ikinci de­
rece bir yöneticinin alabileceği 
kadar bir para yazıyordu.
Tiyatronun masraflarını, fto- 
ger'ift eğitim masrafını karı - 
koca aratarıttda bölüşüyoriardı. 
Roger’i dab# bir haftalıkken 
Etonta yazdırmışlardı. Ne yalan 
söyleyelim, Mlehaei bn konuda 
pek dürüst, pek cömert davran­
mıştı doğrusu, Julia kendisinin 
kocasından ne kadar zengin ol­
duğunu anlayınca bütün bu 
masrafları üzerine almak iste- 
di,
Mieitael i «Ortada bunun için 
hiçbir sebep yok» dedi, «Yayı­
ma düşeni verebilecek durum­
da oldukça veririm, Sen ben­
den çok kazanıyorsun, çünkü 
değerin benden yüksek, Sana 
iyi bir Ücret bağladım, çünkü 
hakkın,*
MlehaePiii Julia uğruna ken- 
dinden böyirslne fedakarlık e- 
dişine kim olsa hayran katırdı. 
Kendisi İçin beslediği her emel­
den Julia mesleğinde ilerlesin 
diye vazgeçmişti, Dotiy bile, 
Mİehaei'i hiç sevmezken, onun 
bu, kendini hiçe sayışını takdir 
ediyordu.
Julia, öteden heri, bir ağır- 
haslılık göstermiş, korasından 
Hnlly ye hiç yanıp yahtlmamış- 
tı, Ama, ftaily eta gibi bir ka­
dındı, itflehael'lu Jül(a‘yı ne 
kadar »inirletıdİrdıglni çoktan 
ıiıılamışit. Onun için, ars-sıra, 
koeastfiıtı ona ne kadar fayda
V E F A T
4 Kasım 1963 tarihinde vefat 
etmiş’ ölÖltğü teessürle öğrenilen 
Milletlerai-ası İktisadî İşbirliği 
Teşkilâtı Paris Türk Heyeti Baş­
kam ve Bankamız feski öehfei 
Müdürü
MÜNİR MOSTAR m
yurda getirilen cenazesinin 11 
kasım i963 Pazartesi güftti öğle 
namazını hiüteâkip Şişil camiin­
den kaldırılarak eBCÖl isttf&hat- 
gâhına tevdi edileceğini bildirir, 
kederli ailesine, dost ve mesai 
arkadaşlarına Ba$ sağlığı dileriz.
Türkiye CııUllliıriyet ütZfkez 
Bankası A. Ş. Gefiel 
MüOUflügU
' (Bftsin: 20068 A-. 13426 « 16418)
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- ENGINEERS
MECHANICAL — ARCHI* 5 
TECTURa L — CIVIL
I .Excellent positions available • 
! for experienced. Mechanical, ! 
J Architectural and Çivil Engi- ; 
j neers with a thorough know- ; 
J ledge of English.
• Also, positions open for * 
■ experienced draftsman with ; 
good understanding of En- S 
glish.
Please apply to: Chief En- | 
gineer, The Tumpane* Co, | 
PK. ?97 -  IZMIR.
(Basm: I. 8?6? « iBSTâ - 18884)
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a®nei yayın Müdürü
ECVET GÜREŞİN
*
Yazı ıgiermı Hitan idare eden 
Sorumlu Müdür
VECDİ KIZILDEMİR
*
«sıetamiz* genderlien yazılar ko. 
mılsun, konulmasın iade edilmez. 
♦
İlanlarda» mesuliyet kabul olun­
ma*:
ABljd* ve İlan isleri İçin, tarfırt 
ılMline «Ahune» veya «İlân Servisi» 
kaydının konması lâzımdır.
Cumhuriyet
Sayısı 25 Kuruş
ANKARA hLİİUMj :
Atatürk öuivslı. Veuvı Ab 
YÜNlŞlCHIIı
Telef ilil : 12 Mf) 14 12 ok 20.
I2 0Ş CU 17 !İ? :ıö
Senelik 
6 aylık 
3 «yük
Türkiye 
Ur» Kr.
79.00
40.00
82.00
Harici 
Lira Kf.
180.00 
80.00 
44,00
Basan ve Yayan
CUMHUR! YÈT MaiBsaCilık Ve 
Gazetecilik T. a , ş, Cağaıogıu
Halkevi Sokak No. 39-41
DOGL İLLERİ m o r u m , : 
Fatih l'«ş,ı Mniıallısl soltılıeoçıdı 
Bokügi Ntı, 5 -  Ulyuflıakıı
Teıefoni ıorti 
*
g ü n e y  İl l e r i mIik iiso  i
kuçuksaaf Meydanı tuııı-ı,- Mam 
ADANA Telefon ' 4990 
é
Su pakete. BaBIN a BlAK ya- 
SAgrna uymayı taahhüt etmıştu
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H A B E R L E R
Papandıeu Hükümeti Kıral
huzurunda yemin ettiD Ü N Y A D A
- B U G Ü N -
Papandreu destek
arıyor
Îhtiyar Başbakan adayı Papan- dreu’nnn hevesle kurduğu ye­ni Yunan hükümetine tek Mec­lisli Parlâmentoda nasıl gü­
ven oyu »ağhyabileceği, bugün­
lerin zihinleri işgal eden başlıca 
konularından biridir.
Ortada iki şık mevcuttur:
1 — Papandreu, mağlûp Kara- 
tnanlis’in Kadikal Millî Birlik Par 
tisi (ERE) milletvekillerinden saf 
larıııa iltihaklar bekliyor olabilir. 
Galip Merkez Bitliği Partisinin 
(EK) 300 sandalyeli Parlâmentoda 
tek başına mutlak ekseriyeti sağ- 
Iıyabümeai için asgari 11 millet­
vekilliğine ihtiyacı vardır.
2 — Aşırı soicu Demokratik
Merkez Birliğinin organı «To Vima» gazetesi, Karamanlis ve Averof'un 
artık iktidarda bulunmadığının Ada Tiirkleri tarafından bilinmesinin 
Kıbrıstaki durumun düzelmesine âmil olabileceğini ileri sürüyor
Merkez Birliğini destekliyen «To 
Vima» ise, eski sağcı Halk Parti­
sinin lideri olan Stefanopulos’un 
bugün Karamanlis’m saflarında 
bulunan 15 eski Halkçı milletve- 
Cephenin (EDA) direkt veya en- kiliyle bu partiyi yeniden kurmak 
direkt desteği, Papandreu hiikü- i ve bu suretle Merkez Birliğine ka­
metini ayakta tutabilir. 30 EDA j tılmaksızın bir grup EKE. Kara- 
miîietvekili müstenkif kaldığı tak manlis milletvekiliyie Papandreu- 
dirde bile, 128 e karşı 110 ço- yu Mecliste desteklemek gayesini
i güttüğünü yazmaktadır. Merkez 
Birliği çevreleri ise, «Ekonomik 
j Bakanlıkları murakabesi altında 
j tutacak bir Başbakan Yardımcıh- 
; ğı kanunla ihdas edildikten sonra 
i Stefanopulos ikinci Başbakan Yar 
ERE’de bir çözülme beklemek bi-1 dımcısı olarak kabineye girecek-
Atina 9, (Kalogeropulos bildiriyor) — Mecliste sadece 140 sandalye sağlamış 
olan Papandreu’nun solcuların desteği olmadan Parlâmentoda nasıl güven oyu 
alabileceği siyasî çevreleri meşgul eden başlıca meseleyi teşkil etmektedir.
Bu arada Papandreu’nun başkanlığında kurularak bugün 
Kıral Polun huzurunda yemin etmiş olan 19 kişilik Kabinede 
Merkez Partileri B irliğin, (3) numaralı lideri saydam eski 
Dış İşleri Bakanlarından Stefanopulos’un bulunmaması çe­
şitli yorumlara sebebiyet vermiştir. Karamanlis taraftarı ga 
zeteler bu olayı Merkez Birliği saflarında bir gedik açıldığı 
şeklinde aksettirmişlerdir.
B İR  DAKİKA s
Heyhat
Matem tutmak, eninde »onun­
da, bir formaliteden ibarettir. 
Zamanla (bu çerçeve gibi) a- 
vakti», bir dakikaya kadar iner, 
geçer gider.
Atatiirk’üııki -de öyle.
Aslında biz, Atatürk’ün mate­
mini tutmak değil, ve bir gün 
değil, senenin, senelerin 305 gü­
nü oturup «O ölmeseydi» diye 
düşünmemiz lâzım.
Düşünmemiz, ve bir parça ol­
sun, utanmamız lâzım. Kendi­
mize gelmemiz lâzım.
— D. N.
ğunluğa sahip olunabilecektir.
Her iki şıkkın da gerçekleşme­
si ihtimalleri zayıftır;
Karamanlis Yunanistanı terket- 
me kararından «taraftarlarının 
tazyiki ile» vazgeçtiğine göre,
tir» demektedirler.
Papandreu hükümeti yemin me 
rasiminı müteakip öğleden sonra 
ilk Bakanlar Kurulu toplantısını 
yapmıştır. Başbakan Papandeu ye­
ni hükümetin üyelerine genel ma 
hiyette talimat vermiş ve icrayı 
faaliyet için hazırlıklara başlama­
larını istemiştir.
Papandreu ayrıca. müsteşarla­
rın ileride tâyin edileceklerini a- 
çıklamıştır. j
Kıbrıs konusu
«To Vima» gazetesi ayrıca Kıb- j 
ns Dışişleri Bakanının yeni Yu- j 
nan hükümeti ile görüşmelerde , 
bulunmak üzere yakında Yunanis | 
tana gelmesinin muhtemel olduğu , 
nu bildirmiştir. j
Karamanlisin seçimleri kaybet j 
meşinden Kıbnsiı Türklerin üzün j 
tü duydukların» dair haberleri j 
yorumlıyan Merkez Birliği taraf- , 
tan «Etnos» ve «Elefteriya» gaza- j 
teleri, Karamanlis idaresinin Kıb ] 
rıs politikasını tenkid etmektedir- | 
ler. Bu cümleden olarak «Elefte- 
riya», «Tüı-kler bu üzüntülerinde : 
haklıdır. Fakat gerek Karamanlis ; 
in, gerekse de Averof’un artık ik j 
tidârda bulunmadığının Ada Türk j 
leri tarafından bilinmesi Türk - j 
Yunan dostluğunun ve Kıbrıstaki 
durumun düzenlenmesine âmil ola 
bilecektir» demektedir.
Japonya’da dün iki 
kazada 331 kişi
Grizu patlaması ve tren çarpışması 
515 kişi de yaralandı
kazalarında
Cento genel 
Atatürk'ün 25 
münasebetiyle
Modem Tiirkiyenin kurucusu 
rahmetli Atatürk’ün ölümünün 251 
inci yıldönümünde Türk milletine 
bu mesajı göndermeyi büyük bir 
imtiyaz telâkki ediyorum. Bana 
bu fırsatı vhren Cumhuriyet gaze­
tesine teşekkürlerimi sunarım.
Bu hazin yıldönümü büyük 
Tiirk vatanseverinin memleketi i- 
çin yaptığı mühim işleri, Türk 
halkının sosyal ve ekonomik alan 
lardaki ilerlemesi için giriştiği 
mücadeleyi ve bilhassa modern 
Tiirkiyenin bağımsızlığa kavuşma 
sındaki parlak önderliğini yeniden 
hatırlamaya vesile oluyor. Hepi­
miz rahmetlinin aziz ve şerefli hâ 
tıraşım -bir kere daha tazimle anı­
yoruz.
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı 
(CENTO) da bugün aynı idealler 
den mülhem olarak çalışmakta-
sekre te rin in  
inci yıldönümü 
verdiği mesaj Bir kaç hâtıra l
Tokyo, 9 (Radyo ve Ajanslar) —
Bugün Japonya’da vukua gelen iki 
kazada ilk alman rakamlara göre 
331 kişi ölmüş, 515 kişi yaralanmış­
tır. Kazalardan biri Mitsui - Mika- 
wa kömür ocaklarında olmuş, 1300 
işçinin çalıştığı ocaktaki grizu pat­
lamasında ilk rakamlara göre 171
raz hayaldir.
EDA’nın kabinede koltuk iste­
meksizin dahi vereceği desteği 
de herkesten önce Yunan sarayı 
kabul etmiyecektir. Zira Yunanis- 
tanda sarayın bas düşmanı EDA’- 
dır.
İkinci şık gerçekleştiği takdirde 
de, Papandreu’nun kurduğu bir 
azınlık hükümeti hüviyetini ala­
caktır.
Azınlık hükümeti usulü, Italya- 
da uzun şiire denenmiştir. Hıristi­
yan Demokratlar Mebusan Mecli­
sindeki mutlak ekseriyetlerini yi­
tirince, Nettni’nin Sosyalist Parti­
sinin endirekt desteğine dayanan 
bir «merkez - sol» koalisyon kur­
muşlardı. Sosyalist Partisi, Par­
lâmentoda müstenkif kalmasına 
karşılık, Bakan vermemekle be-
raber bazı şartlarını Hıristivan De .. , ..
mokratiarm azmiık hükümetine bakımından ciddî tehlike doğurabileceğini söyledi
kabul ettirmişti.
New York 9, (a.a. * Radyo) — kı:
Amerika Başkanı Kennedy bugün 
yaptığı konuşmada dış yardım ko­
nusuna temasla Amerikanın
Tasarı Senatoda görüşülüyor
Başkan Kennedy dış 
yardımları savııııdis
Kısıntıların Amerikanın ekonomisi ve güvenliği
V E F A T
Merhum Nâzım Uiusay’m re­
fikası, Nimet ve Dursun Boz- 
lak’ın sevgili anneleri, Handan 
Ulusay, Necil Ulusay, Tamer 
ve Tecer Ulusay ile Mustafa 
Bir ve Meliha Til’in yengeleri, 
Hatice DemiVtaş’ın kardeşi, Me 
lek özdağlı’nın görümeesi, P.T 
T. memurlarından
NEZAHAT ULUSAY
9 kasım cumartesi günü Hak | 
kın rahmetine kavuşmuştuı | 
Cenazesi 10 kasım 1963 pazar | 
günü ikindi namazını mütea -j 
kip Şişli camiinden kaldtrıla j 
rak Zincirlikuyu mezarlığında ) 
ki ebedi istirahatgâlnna tevdi 
edilecektir. Tanrı rahmet ey­
lesin.
kişi ölmüş, 130 kişi yaralanmıştır. 
Patlama 1500 kadem derinlikte vu­
kua gelmiş, sarsıntı üç kilometre 
mesafeden duyulmuştur. İkinci ka­
za Tsurumi tren hattında vukua gel 
mistir. Tokyo'dan hareket eden ve 
Tokyo’ya gelmekte olan iki elek­
trikli tren, hat üzerinde bir kam­
yonla çarpışmış olan marşandize 
bindirmiştir. Bu kazada da ilk ra­
kamlara göre 160 kişi ölü, 385 ya­
ralı Vardır.
İtalya bu yıl ilk defa 
olarak bir milyon 
otomobil imâl etti
Endonezya’nın Ankara 
Büyük Elçisi Raden 
Suleijakto’nun mesajı
Tiirkiyenin büyük Lideri Ke­
mal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
münasebetiyle düzenlenen bu an­
ma gününde Endonezya halkının 
Türk halkına karşı duyduğu kalb- 
den sempatilerini belirtmek isti­
yorum.
Duygularınızı paylaşıyoruz,
çünkü biz EndonezyalIlar için Ke­
mal Atatürk, müstemlekeciliğe ve 
emperyalizme karşı Kurtuluş Sa­
vaşı açan ilk Asyalı liderlerden­
dir. Endonezya, Başkan Sukarno’- 
Roma 9, (a.a.) — İtalyan otomo-, nun liderliği altında Atatürk’ün 
jbil sanayii, kurulduğu gündenbe- j 40 yıl önce başardığı işi bugün de 
-ri, bu yıl bir rekor kırmış ve ilk ! vara ettirmektedir.
¡defa olarak imalâtım bir milyon 10 Kasıma tesadüf eden bu mut- 
arabanın ijstüne çıkarmıştır. lu günde, Endonezya «Kahraman-
Bu konuda Italyan Sanayii Ba- i lar Günü» nü kutluyor, ki bundan 
kanlığı yayımladığı raporda ilıra-[ 18 yıl önce Endonezya her . şeyini 
catm eski seviyesini muhafaza ; feda ederek egemenliğini o gün
ettiğini, buna karşılık, başta Or­
tak Pazar bölgesi olmak üzere, 
yabancı memleketlerden yapılan 
otomobil ithalâtının %100 oranında
korumuştur.
Şimdi, Türk milleti ile birlikte 
müşterek idealimiz olan dünyada 
sosyal adaleti, refahı ve sulhü ger
EDA, sırf Karamanlis husume­
ti yüzünden basit bir kaç tâvizle 
bir EK hükümetini direkt veya
— «Bu demektir ki, Amerika 
kuvvetli ve hür olmak yolunda 
ilerliven ülkelere yardım için 600
endirekt olarak desteklemeye ibaâcî*“üİkeT«;“ va rd ^ ’ ’ programı- milyon dolar daha veremez. Oysa
1 ‘ 600 milyon dolar, bu memlekettetaylıkla rıza gostermeve hazırlık-: , , . . . , , , ,,. . .  „  7. „  . . .  nın her hangi bir şekilde zedelen-lıdır. Ne var kı, Yunan halkının . . . , „11 meşinin, Amerikanın gerek ekono­
misi gerekse güvenliği bakımın-«kömiinist partisi» şeklinde adlan dırdığı aşırı solcuların himmeti­
ne muhtaç böyle bir hükümetin 
uzun ömürlü olamıyacağmı tah- n' 
min zor değildir. Zira EK ile EDA 
nın umdeleri arasında derin uçu-1 
zumlar bulunmaktadır.
dan cidd tehlikeler doğurabileceği- 
söyîemiştir:
Kennedy’nin konuşması, bir yan- 
jdan hükümetin şimdiki malî , yıl­
daki dış ülkelere yardım prog-
Şlmdi Yunanistan için en salim ramım desteklemesi için Ameri
yol, , yeni genel seçimlere gitmek 
gibi görünmektedir. Papandreu’- 
nuıı hükümetine aradığı şalgam 
desteği bulamayıp Başbakan aday 
lığından çekilmesi ve Kıral Pa­
ul a İlkbaharda yeni genel seçim­
lere gidilmesini tavsiye etmesi 
mümkündü
kan halkına bir çağırt özelliğini 
¡kazanmakta, öte yandan da bu 
j programda büyük ölçüde kısıntıya 
| taraftâr Kongre üyelerine şiddetli 
bir tenkid niteliğini taşımaktadır. 
! Bilindiği gibi, Temsilciler Mec- 
| lisi dış yardım programında 600 
i milyondan fazla bir kısıntı yap-
şimdiZaten Papandreu’nun Başbakan i m lştl‘ Dlş yard lm  P rogram ı şir 
ğı bir bakıma anakronik bir hâ- Senatoda görüşülmektedir.lı
dişe teşkil etmektedir. Zira dün- 
ya çapındaki eğilim, devlet adanı 
lamım gençleştirilmesi istikame­
tindedir. Halbuki Yunanistanda, 
56 yaşındaki Karamanlis işbaşın­
dan nzaklaştınlarak, verine üç 
çeyrek asırlık bir lider getirilmiş­
tir.
Kayhan SAĞLAMER
T E Ş - E K K Ü R  f■
Çok sevgili ve kıymetli babamız !
İHSAN KÜNÇER’in •
vefatı dolayısıyla cenaze törenine • 
tştirâk etmek, çelenk göndermek ; 
ve bizzat- evimize gelmek, telgraf * 
ve mektup göndermek: telefon 5
etmek suretiyle acımığı paylaşan 1 
bütün akraba, dost ve arkadaş- ; 
tanınıza candan teşekkürler ede- S 
ria. ;
Evlâtları :
(Cumhuriyet: 16425)
Kennedy, Temsilciler Meclisinin 
yaptığı kısıntıya temasla demiştir
bizim rujlara, kremlere ve çiklet­
lere bir yılda verdiğimiz paradan 
ibarettir.
Lâtin Amerikasında ihtiyaç için­
de bulunan 19 komşumuza, komü­
nist blokun sadece Kûbaya yaptığı 
yardımdan daha fazlasını yapmıys 
cağımızı ilân etmek mi istiyoruz.»
Öte yandan Amerikan Senatosu 
dış yardım kanununda değişiklik 
yapılması için verilen iki tâdil 
teklifini kabul etmiştir. Bunlar­
dan oybirliğiyle kabul edilen bi­
rincisi. her hangi bir komünist ül­
keye her çeşit iktisadi ve askeri 
Amerikan yardımının yasaklanma­
sını öngörmektedir.
( Cumhuriyet - 16429 ) | -bir artış kaydettiği belirtilmekte- çekleştirmek başlıca hedefimiz o-
--------------- ------- ---------------------------
• EGE ÖZ E L
MİMARLIK ve MÜHINDiSLİK
i YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
| 1 — Yüksek okulumuz 15 kasım 1963 cuma günü tedrisata bağlıyacaktır.
■ 2 — Talebelerimizin 14 kasım 1963 perşembe günü saat 10.00 da Okulumuzda bulunmaları.
3 — Mimarlık bölümüne 100, inşaat mühendisliği bölümüne 100 talebe alınacağından mahdut 
kalan kontenjanımız dahilinde talebe kayıtlarına devam edilmektedir.
ADRES : Buca Cami sokak No- 2
Telefon : 28064 - 28153 : Telgraf : MASTER -
!
Buca - İZMİR
, Hâtıra bile denmezi, bir kaç in­
dir. Filhakika teşkilâtımız, dost' tibadan ibaret.
ve müttefik İran, Pakistan ve j Ama biiyiik Aıtatsuk’ü yakından 
Tiirkiyenin, Batılı partönerleri-. tanjmlÇı 0nun varlığından fışkıran 
miz Ingiltere ve Amerika Birledik I enerjtyj, sarsmadian nüfuz eden 
devletlerinin de yardımı ve des-!bjr eıektrik akımı ¡gibi kendi var- 
teği ile, güvenlik ve bağımsızlık 1 hgmda hissetmiş. nü manın ne bü- 
içintle, sosyal ve ekonomik alan-1 üfc llir saade* o|)<fcığunu, Atatür- 
larda daha iyi bir hayat ve gele-jj{e zaman zaman |btr nebzecik yak 
ceğe kavuşmaları yolunda faali- j jaslp on(jan hatır şiar değil ufacık 
yet göstermektedir. | intibalar edinmiş t ir  kimse olarak
A. A. Khalatbary , olç takdir ediyorum.
*-------*“  j Bu intibalar baıta o kadar kuv­
vetle sinmiştir ki. \ büyük adamın 
yakınında yaşamak) nimetisne eren­
lerin muhafaza ettikleri hâtırala- 
rı, bu ufacık intiba^rla ölçer, va­
kit vakit, o bahriyi »r famileri kıs­
kanırım.
Ata’nın ölüm yıl dösıümlerinde, 
hafızamda daima bık kere daha 
dirilen bu intibalarlifu o günleri, 
içine engin bir acı I karışan : bir 
mutlulukla bir kere 'flaha yaşarım.
Bir millî bayram gjünü idi. Ata­
türk .öğleden evvel, Meclisteki da­
iresinde heyetleri kajbul edecekti. 
Benim dahil bulunduğum heyet, 
on dört kişilikti. Saati tam on bir­
de huzura girmek için hazır bu­
lunmamız gerekiyoretu.
O güne kadar hep, piçimizden bi­
rinin «Gazi geliyor!» müjdesiyle; 
otomobil içinde hızla geçip gitti­
ğini, birbirimizi çiğnetmesine telâş 
la pencereden seyrettiğimiz altın 
açlı dev adamı o gün ilk defa 0- 
larak yaktndıan göreceğimiz, hattâ 
elini sıkmak şerefime nail olaca­
ğımız için hıepimiz derin bir he­
yecan içünde idik.
Yürek çarpıntılarımız^ dindirme­
ğe çalışarak salona girfdiğimiz za­
man omı ayakta, bizi 1 bekler va­
ziyette gördük. Tek dizi halinde 
ilerledik. Benim önürrjde beş kişi 
vardı. Eli sıkılan, tebıfiki kabul e- 
dilen, çabucak yan tfarafa çekili­
yor, uzaklaşıyordu.
önüm sıra ilerliyen (dört kişi bu 
töreni yerine getirdi/ Beşinci ar­
kadaşa sıra geüince bir duraklama 
oldu. Çocukealğiz, Gfezinin karşı­
sında durmuş, omun) uzanan . elini 
tutmuş, sonra Birdenbire diz çök­
müştü. Gazinin ¡eli Ihâiâ elinde idi. 
Hepimiz donup kalmıştık- Neden 
sonra doğruldu. Sfalondan çıktık-
Avrupaiı Atatürk’e 
saygı
Bir devlet adamının heybeti za- 
j man ölçüsüne vurulunca anlaşılır;
• Ölümünün yirmi beşinci yıldönü- 
i münde Atatürk’ün hepimize bu de 
| rece büyük görünmesinin sebebi,
| bizce, belki de bu yıl Türkiyenin 
| Ortak Pazara iştiraki gibi tarihi 
| bir hâdisede müeyyidesini bulan 
i siyasî dehasının derinliğindedir.
1963 yılının 12 eylül mutlu gü- 
j nünde, Avrupanm birleşme hare- 
j ketinin bu safhasının heyecan do- 
! lu mümtaz şahitlerinden olarak 
biz de Ankarada bulunduk. Şüp­
he yok ki hâdise müdebbir bir dip 
lomasi ve millî bir çabanın mah­
sulüdür. Fakat aktüalite geride 
bırakılınca tarihin enginlerinde 
ve sanki ona bir zemin teşkil edi­
yormuş gibi. Mustafa Kemalin ha 
yalinin memleketine vermeye mu 
vaffak olduğu Batılı veçhe ve mo 
dern Türkiveyi yaratma yolunda- 
i ki iradesi göze çarpıyor.
Onun, millete yaptığı muhtelif 
hitabeleri tekrar ve hayranlıkla 
okuduk. Bunların hepsinde beşe- 
| ri bir hassasiyet var. Hepsi akıl 
: ve mantığa hitap ediyor. Hepsin- 
1 de Avrupa ve Batı medeniyetinin 
| terakki ve dayanışma yolundaki 
| değerlerine bir nevi davet var.
Atatürk, bir memleketin dış siya; 
setinin iç siyasetinden ayrılamaz:
| olduğu fikrini sık sık tekrarladı..
1 Bu hususta denebilir ki, bugürn 
| bu büyük adamın hâtırası, Türki-ı 
yenin Ortak Pazara girmesiyle,; 
kendi eserinin neticesini görüyor.
Şüphesiz bu teşebbüs henüz) tan sonra sorduk!, anlattı:
başlangıç noktalarındadır. Faka 
eserin tesbiti işi tamamlanmış, pl 
nı çizilmiş, şekli tasarlanmış, te­
meli atılmıştır. Esas olan da bu- 
dur.
Şimdi bütün mesele Atatürk’ün 
modern Türkiyesinin bu binasını! 
enerji) ve disiplin sayesinde, Av-!
— Gözlerine ’baktığım zaman 
başım döndü, nei yaptığımı bilmî- 
■J yorum, dizlerimi kendiliğinden bü- 
küldü .çökmiişütm.
Yüce dağlar gibi, baktıkça baş 
döndüren adamdı.
■Ar
Bir açılış ftörenindeyiz. Atatür-rupa birliğinin ‘en ciddi merkezle-)' , . , ,  _
rinden biri haline getirebilecek] kun kl5a bırfkomışmas. oldu^Sdn-
şekilde tamamlamak, süslemek,) 
teçhiz etmek ve canlandırmakta­
dır.
Robert Fenauıç 
Belçika Büyük Elçisi'
Reklâmcılık: 5068/1639-3
T E Ş E K K Ü R
Kıymetli refikam, fedakâr an­
nemiz, sevgili kardeşimiz
NACİYE ÜNVER’in
vefatı münasebetiyle cenaze m e­
rasimine iştirâk eden, çenlenk 
gönderen, muhterem zevata, evi­
mize kadar gelen, telgraf, mek­
tup ve telefonla büyük acımızı 
paylaşmak lûtfunda bulunan a- 
zlz vefakâr akraba ve dostları­
mıza, Beşiktaş Kız Lisesi 8aym 
Müdür, öğretmen ve talebelerine 
ayrı ayrı teşekküre teessürümüz 
mâni olduğundan m uhterem ga­
zetenizle şükran dolu hislerimi­
zin arzına tavassutunuzu rica e- 
derlz.
Diş Doktoru Kemal Üuver, 
Kmacı, Kileydi aileleri
1 S
illâncılık : 6130 -  16400) ;
M E V L İ T
MEMDUH AYGÜN
ve
VECIHE AY GÜN'ün
aziz ruhlarına 13.11.1963 çarşamba günü ikindi namazmı 
mütaakıp Şişil Camiinde kıraat edilecek Mevlidi Şerife 
akraba, dost ve dindaşlarımızın teşrifini rica ederiz.
« A f  İ t i  v u r  A U A T
S C H A F F H A U S E Ni ■
İSVİÇRE SAATLARI Yalnız
S A R A N ' d a
İstiklâl Cad, No. 338 f
İlâncılık: 6044/16409
r
*
1}
T A K S İ M ’ DE
Zemin katta 800 M2 lik betonarme depo 
boş olarak satılıktır
Kamyonla girilip tahmil -  tahliye yapılabilir.
TEDİYATTA KOLAYLIK
Telefon: 22.57.75
Reklâmcılık: 5074/16397
N C R  ş irk e t in in , e le k t r o n ik  e k ip m a n la r ın d a n  b a z ı la r ın ı  ta n ı tm a k ? g a y e s iy le , '^ H i l to n ’d a f t e r t ip - e d e c e ğ ı  
- rg iy e  a i t  m a k in e le r  A t in a d a n  ş e h r im iz e  g e lrn iş t ir
A v ru p a n ın  rh u h te li f  ş e h ir le r in d e  te r t ip  e d ile n  s e rg ile rd e  e le k t r o n ik  m u h a s e b e  m a k in e le r i  v e  e le k t r o n ik  
o m p ü t e r  ( E le k t r o n ik  b e y in  ) le r a lâ k a l ı  iş a d a m la r ın ın  b ü y ü k  ilg ile r iy le  k a r ş ı la n m ış t ır
A m e r ik a n  H a v a  K u v v e t le r in in  d ü n y a d a k i  b e lli b a ş lı ü s le r in e  y e r le ş t ir i lm e k te  o la n  174 a d e t  N C R  3 9 0  
K o m p ü t e r ’d e n  b ir in d e  d e  b u  s e rg id e  ta tb ik a t  y a p ıla c a ğ ı m e m n u n iy e t le  ö ğ r e n ilm iş t ir .  B u  ü n ite le r d e n  ik is i 
T ü r k iy e d e k i  h a v a  ü s le r in d e n  b ir in e  y e r le ş t ir i le c e k t ir
G ü n d e  ü ç  s e a n s  o la r a k  te r t ip  e d ile n  s e rg i, H ilto n  O te li  K a r a d e n iz  D a ir e s in d e  b ir  h a f ta  m ü d d e t le  d e v a m  
e d e c e k , B a n k a c ı,  S a n a y ic i ,  T ü c c a r  v e  iş a d a m la r ın ın  z iy a r e t  v e  te tk ik le r in e  a m f id e  b u lu n a c a k t ır
Reklâmcılık 5082/16394
i T E Ş E K K Ü R• ‘ * M * ’ ‘
S Aile büyüğüm üz, aziz varlı
■ ğîmız
HATİCE HAMİT 
SİPAIIİ’nin
5 vefatı dolayıslyle son vazifesi- j
■ ne iştirak etmek, bizzat ev le- j 
5 rimize gelmek, telgraf, telefon
S ve m ektuplariyle acım ızı pay-
■ laşmak lûtfunda bulunan akra- 
jj ba. dost, arkadaş ve m üessese- 
5 lere candan teşekkürlerim izi 
Ş sunarız.
S Sipahi -  ö k ten  aileleri
İlân cılık : 6150 16338
T E Ş E K K Ü R
• A ilem izin büyüğü ve kıym etli j ;
5 varlığım ız S
: FİKRİ Çiçekoğlu’nun :
» hastalığı devam ınca en btiyük * 
S alâka ve yardım ı bağışlayan ;
;  Prof. Dr. Bülend T arcan’a, Op. ;  
!  Dr. Gürbüz Barlas’a, Dr. N ur- ! 
î  ten A ydm alp ’a. Dr. Bedri, Dr. ;  
S Ünal, Dr. Hüseyin beylere, G u - ! 
!  raba hastanesinin kıym etli ;  
;  idarecileri He 2. Cerrahi kliniği !  
!  rnensuplârma vefatında çelenk ;  
I gönderm ek, son teşylinde bu - * 
!  lunmak, telgraf, te lefon  ve  j
• m ektupları. He acım ıza katıl- î  
i  m ak lûtfunda bulunan Istan- * 
;  bul Belediyesine, Sayın Baş- ;  
!  kam  N ecdet Uğur'a. İstanbul ! 
î  Erkek Lisesi idareci, öğretm en ;  
5 v e  öğrencilerine. m uhtelif ! 
5 teşekkül, dost ve akrabalarım ı. ;  
;  za en derin teşekkür ve  m in - i 
| net duygularım ızı m uhterem  J 
;  gazeteniz delâletiyle arzederiz. i
A ilesi •
â * * *
Cumhuriyet — 16528
ra çay ve pîısta dağıtıldı. Bütün 
gözler ona, 'bütün yürekler ona 
yönelmişti.
Çayını gettirdiler. Fincanı son 
yudumuna kadar içtiğini bugün 
gibi hatırlıjyorum. Sonra ortalık 
bir karıştı. Meğer büfeci, fincan- 
» hara yanlışlıkla, toz şeker yenine 
S ¡tuz koymuş. Gaziye ayrılan finea- 
;  Iha da tuz teonulduğuna- hiç'şiij)he 
Ş |yoktu.
Ama o, bu samimi törenin düze­
nini bozmamak için tuzlu çay fin­
canım elinden bırakmayıp son yu­
dumuna kadar -içmeği- göze alabi­
len cemiyet adamıydı. «
★  , *  r-r
Dolmabîihçe sarayında hazırla­
nan tarih sergisi açılacak. ı Sara­
yın âegiye tahsis edilen yau, kapı­
sının önü mahşer gibi ka'^balık. 
Kim yok? Bütün ileri gedenler, 
tarih kongresine katılan v/terli ve 
yabancı uzmanlar, profesörler, bil­
ginler orada. Bütün kordiplomatik 
hazır. Sabahın erken saatti. Bütün 
gözler. Atafürkiin aözülreeeği ka- 
.pıya dikilmiş, herkes -onu bekli­
yor.
Bir aralık, geliyor, dediler, Bü­
yük adam, kendine îtas vakarlı 
yürüyüşü ile ilerledi.^ Kapıda ge­
rili kordıelâyı kesip sergiyi aça­
cak. S vj.
Kordiplomatik, bilginler, profe­
sörler, ileri gelen, zevıat Atanın 
yanına yaklaşıp eğilerek saygıla­
rını sunmağa bajşladı. Hele. vaban- 
cı elçilerin bireır birer yaklaşarak 
yerlere kadar eğinip taeimlerini 
sunuşiarı.
Onun altın saçlı başı, yalnız u- 
zaktan mır ve hararet saçan bir 
güneş gibi asla eğitmek bilmiyor, 
hafif bir jestle yetiniyordu. Yü­
reğimin bu kadlar gurur ve ifti­
harla kabardığı bir günü daha ha­
tırlamıyorum.
Bir vekarjTanrıst kadar heybetli 
adamdı.
Hamdi VAROĞLü
Ö L Ü M
Mülga .Dahilîye Nezareti Vilâyet Umum Müdürü merhum 
Mehmet Lûtfi Mostar ile Meliha Mostar’m oğlu, Ayşe (Mu- 
haddis) Mostarm eşi, Ahmet ve Zeynebin babası, Dr, Samim 
Mostar ve Ayşe Çerikcioğlu'nun ağabeyi, Ziya Çerikeioğlu’mm 
dayısı, Dâne Mostar’m amcası, OECD nezdindeki Türk Dele­
gasyonu Başkanı,
İBRAHİM  M İN İR MOSTAR
4/XI/1963 günü kalb infaretus'ü neticesi ani olarak Paris'te 
vefat etmiştir.
Aziz naşı, 11/XI/1963 pazartesi günü, öğle namazını mü~ 
taakıp Şişli Camiinden alınarak Edimekapı Şehitliğine defne­
dilecektir.
(Basın 20048/16417)
—  2 nci İlân —
İstanbul Bankası T.A.Ş.
İDARE MECLİSİ RİYASETİNDEN
Sermaye tezyidine iştirak eden hissedarlarımızın, taahhüt 
ettikleri sermaye hisselerinin 4 üncü apel olarak % 10 unu 
ödemeğe dâvet olunmalarına, İdare Meclisimizin 23.7.1963 ta­
rihli, 572 sayılı toplantısında karar verilmiştir.
Esas Mukavelenamemizin 15 inci maddesine nazaran, işbu 
tediyatın gazetelerde neşir edilecek olan 3 üncü ilânımız tari­
hinden itibaren azamî bir ay zarfında yapılması lâzımdır.
Sayın hissedarlarımızın taahhüt ettikleri sermaye hisseleri­
nin % 10 larını şubelerimiz veznelerine yatırmaları ıicq olu­
nur.
İlâncılık: 6046/16412
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DAHİ KURUCÜMUZ, 
BÜYÜK ÖNDER ATAMIZI, 
ÖLÜMÜNÜN
25 İNCİ YILDÖNÜMÜNDE 
EBEDÎ MİNNET VE ŞÜKRAN 
«İSLERİMİZLE ANIYORUZ.
T Ü R K İY E  İŞ B A N K A S I
ATATÜRK ve 
kayınbiraderi
Şimdiye kadar bu sütunlarda, 
bir çek defalar, Atatürk'e dairi 
ha tu» ları m j anlattım. Bugün an-' 
latacağım vak’a Atatürk Re ilgili i 
hâtıralarımın eıj kıymetlisidir.
Vak’a üniversite talebesi bulun 
duğtım bir ramana, takat bugün­
kü üniversite gençlerinin henüz 
doğmamış oldukları bir devre 
aittir. Sene İ9J3; iyiardan ocak a,i 
yı... Arrkara-nın biricik yüksek tah 
İtil nrüessesesi olan ve sonradan 
Hukuk Fakültesi adını alacak o- 
lan Hukuk Mektenine ctf vaçn et.! 
mekteyim. Matürk çağının en 
parlak, -en ü;mit dolu, en dinamik 
yıMarındayız. İnkılâplar birbirini 
takip ediyor. Fes ve peçe bırakıl. | 
mış, kılık Garplılaşrnıstır. Hgıf 
iıtkristbımn içinde bizzat yuğurul- 
muş, orta mektebe geçerken yarı. - 
■sı Arap, yansı Lâtin harfleriyle 
bjutlmış "kama kitaplarımızda bu 
inkılâbın dpğuşuııu ve serpılişioi 
«ycetmı^izdir. Dil inkılâbı da 
bmni almıâ; Dil Kurumu çalışma i 
larma başlamıştır. Kadınlara si-! 
yaai haklar verilmekte, Batı ülke | 
İtrinde olduğu gibi soyadlarının 
kabul «dileceğinden bahsedilmek­
te, m üz sahasındaki inkılâbın 
gerçek! eş inilmesi için Cebeci Mu­
siki Muallim Mektebi kurulmak­
tadır.
Bizim mektep, genç Cumhuriye- j 
tin hukuki yapısını ören bir tez­
gâh, bir laboratuar halinde... Ez­
berlediğimiz kanunları encümen-i 
lerde, komisyonlarda, bir iki ay I 
veya bir iki hafta evvel hocala­
rımız hazırlamışlar. Esasen pro- i
^•«luu» Yazan
;
I
İd ile  AYDA
pada bulunmuş veya yabancı mek 
teplerde okumuş olanlar duymak­
tadır. Nitekim Ankarapın yüksek 
tahsil gençliği, içinde böyle bir 
grupumuz vardır. Aramızda be­
nim sınıfımdan, sonradan Lizbon 
Büyük Elçisi olacak olan Tarık 
Yenisey, daha aşağı sınıftan Bir-; 
leşmiş Milletler nezdindeki Daimî | 
delegemiz Adnan Kural ve aynı 
sınıftan Selim Sarper var. Lâkin 
grupumuzun lideri hepimizden 
genç olan orta boylu, soluk be­
nizli, mağrur bakışlı bir delikan­
lıdır. Bir kaç Garp dilini Türkçe 
kadar iyi konuşan ve şaşılacak 
bir tarih bilgisine sahip olan bu 
genç, o sıralarda henüz Gazi Paşa 
adını verdiğimiz Atatürk’ün eski 
kayınbiraderi Münei Uşşakîzade 
idi- Münei’ye hepimiz hayrandık i 
ve a kpnuştuğu zaman herkes' 
susardı.
—- Münsü’oin beklenmedik gö­
rüşleri, kendine hâs formülleri 
vardı. Derdi ki:
«Cemiyetin tabiî inkişafından, 
lisanın tabii tekâmülünden bahse, 
den ye inkılâpçılığı anlamıyanlar 
cerrahiyi, enjeksiyon tedavisini 
inkâr eden doktorlar gibidir. Fer­
dî bünyenin sıhhati ne ise, içtimai 
bünyenin de sihhati odıır,, Zaman 
zaman radikal müdahaleler ister.» 
Bir de: «Türkün dehası hiç bir za* 
man emperyalizmden vgzgeçe-
Irak bir de yaşayış inkılâbını vii çude getirme arzusunun ifadesi idi '
Kıyafet balosu ünce Tilrk Oea 
| ğı olarak yapılıp sonradan Halk 
evf haline getirilmiş, tepedeki gi, 
zel bevaz binada veriliyordu. Ba 
loya babamla birlikte gittikte» 
sonra, onu ahbaplarına terkede- 
rek, arkadaşlarım arasına karı? 
mıştım. Birdenbire orkestra Be 
mona tangosunu çalmaya başladı 
Bu, Gazi Paşanın baloyu teşrif 
ettiklerine alâmetti. Gerçekten 
i giriş kapısına gözlerimizi çevirdi­
ğimiz zaman, Atatürk'ün «mutat 
zevat» adım verdiğimiz kimsele­
rin ortasında ilerlemekte olduğu- 
: nu gördük. O gün Salih Bozok, 
Kılıç Ali ve Ali Çetinkayadan 
başka Şükrü Kaya ve Fglih Rıf- 
kı da vardı.
Aramızda bulunan Müncı elek- 
triklenmiş gibi bize arkasını dön­
dü ve içeriye giren kafileye doğ­
ru ilerledi. Bİ2 de kendisini ya­
vaşça takip ettik. Münci'nin tered 
dütsüz adımlarla Şükrü Kaya’nın 
yanma kadar giderek, Atatüık’ün 
hayret dolu nazarları karşısında, 
kulağına eğilip bir şey söylediği, 
ni, bunun üzerine Şükrü Kaya’nın 
biraz çekinerek Münei’yi Ata­
türk’e takdim ettiğini gördük. Ga 
zi evvelâ anlamadı veya işitme, 
di. Sonra birdenbire yüzü aydın, 
landı: «Ne o?», «Münci mİ?», «Sen 
Münci misin?» diyerek eski ka- 
yınbiraderine döndü. Ve yanında, 
kilere: «Biliyor masunuz, bam
bmıu. on scııe evvel kucağımda
• •
Lâtife (Uşaklıgil) Hanım 
ce seçsin ve bu hedefe varmaya 
azmetsin 1..*
Büyük Ata bunları söyiiyerek 
ilerledi.
Atatürk’ün, bugünkü tâbirle az 
gelişmiş bir memleketi çok geliş- 
miş bir memleket haline koymak 
hususundaki şiddetli arzusunu ve
ile birlikte bir törende
bu yoldaki imanını ifade eden 
bu sözlerini söylemesine vesile 
olmak gibi bir şerefe erişmiş olan 
Münei Uşşakîzade, maalesef yarı 
yola bile varamadı. Zekâsı ve kül 
türü ile herkesi hayran bırakan 
bu parlak ,genç, 1932 sonbaharında 
bir kaza kurşununa kurban gitti.
A t a t ü r k  v e  ço k  
p a r t i l i
Vnİü bir tarihçinin gözü i l e  ;
feml Lu
hakkında neleranlaitı
Ata, Cumhuriyetin ilânından birkaç ay önce 
memleketin çok partili rejimle idare - 
sinde büyük faydalar görmüştü
Sait A. TERZİOĞLU
Atatürk bjr balonla davetliler arasın»»
frimrleıımizin çoğu Atatürkün ya mez. Türklük gçttişlçmek, yâyıl- j toplatırdım» dedi. Belli idi ’ki, kü- 
kını, arkadaşı... Biliyoruz k:, bir mak için yaratılmıştır. Şimdiden / çük kayınbiraderini vaktiyle pek 
gece evvel Çankayada, hep birlik sonra bu kuvveti kültür emper-1 sevmiş, fakat Lâtife Hanımdan ay- 
te, sabaha kadar Türk milletini yalizmi şeklinde «suâlime, ettir- rıldıktan sonra hiç görmemiş Ar» 
kalkındırmak için çareler aramak mellyiz» derdi. t,k hakiki bir aile sahnesine" şa­
la, yeni inkılâpları müzakere et- Ablası Lâtife Hanım He Atatürk hit olmakta idik. Atatürk, eli 
mekle vakit geçirmişler. Dinlediği hakkında şunları' söylediğini hatır- Münci’nin omuzunda :«Şimdi kaç 
miz takrirler kuru ve ölü mail- lıyorum: yaşındasın?», «Hangi mektepte o-
dslenn teşrihinden ibaret değil- «Ahlan» fevkalâde bir kadındır, kudun? Ne tahsil ediyorsun?» 
dır. Hocanın kısa bir cümlesi, u- Fakat Gaziye herhangi erkeğe ya- gihi sualler soruvordu. Alâkası 
fak tur tefsin istikbale doğru u- paeağı muameleyi yaptı. Tarihte memnuniyeti gittikçe artıyordu! 
fUklar açmaktadır. ender yetişen bir «dâhi» He evli Ve alâkasının bir nişanesi olarak
Pcrslerımi? kadar teneffüsleri- olduğunun farkın h değildi. Bu nihayet şu suali sordu­
rma de, içtimai ve ıpiUi hpyecanla yüzden Gazi için bir handikaptı.»1 pı, ■
dolu, hareketli geçiyor. Mektebin * * *  t i Ursunuz"
Ufak hplunfie yer yer gruplar te- Ocak ayının ortasına üoğm Ço- ....
şekkul ediyor, münakaşalar yapı-. cuk Esirgeme Kurumunun 'ziyafet Muncl evvela onune baktı, son- 
iıyor, hatipler beliriyor, : balosu olacağı ilân edildi Ata- ra ba?lm. kaldırarak şu cevabı
Bu Batılılaşma günlerinde en tip* bu nevi baloların hepsine ge verdl: . .
d em  milli heyecanı da, pek tâ- lirdi. Onun baloları teşvik etme- ~  Keısicumhnr olmak istiyo-
bıi Olarak, Batıyı bilenler, Avnı- si diğer inkHâp.ara muvazi ola- rU™
Atatürk’ün hayretle irkildiğini 
gördük- Buz gibi bİF sükût orta­
lığı kapladı. Herkes birbirine kor 
ku ve endişe ile bakıyor ve Gazi­
nin bu küstah çocuğa ne şekilde 
haddini bildireceğini merakla bek J  liyordu.
Atatürk, şöyle etrafa göz gez­
dirdi. Münci’yi yukarıdan aşağı 
süzdü ve anî bir ifade değişikliği 
ile ona gümüsiyerek:
«Reisicumhur mu olmak istiyor­
sun? Tebrik ederim seni!» dedi. 
Ve devam etti: «İnsanın hedefi 
çok uzakta olmalı k.i. hiç olmazsa 
varı yola varabiisin! Bu yalnız 
fertler için değil, milletler için 
de bö.vledir. Bir millet emelleri­
nin yüksekiği nisbetinde yükse­
lir »
Atatürk’ün sesi heyecanlanmış, 
yüzü hafifçe kızarmıştı. Bir adıı», 
ileri attı. Salondakilerin hepsine 
hitap eder gibi, sesini büsbütün 
yükselterek şunları ilâve etti:
— Bugün milletçe hedefimiz en 
mütemeddin ınitletterüz inkişaf se 
viyesine ulaşmak, hattâ bu sevi­
yeyi aşmaktır. Bu aşla imkânsız 
değildir». Türkün zekâsı. Türkün 
cibiUî vasıfları buna müsaittir. 
Yeter ki Türk milleti hedefini iyi
Bugün, ölümünün 2S inci yıldö­
nümünde rahmetle yâdettiğimiz 
ATATÜRK, Cumhuriyetin ilânın 
dan birkaç ay önce, 2 temmuz 
1923 te memleketin çok partili sis 
temle idaresinde büyük faydalar 
görmüştü. Siyasi iktidarın halka 
dayatılmasın! daha 19 Mart 1920 
tarihinde sınamış olan ATATÜRK, 
olağanüstü yetkileri haiz . Türkiye 
Büyük Millet Meclisi seçimi için 
Vali ve Kumandanlara emir gön 
dermiş, böylelikle ilk Tecrübeyi 
bizzat başarmıştı.
23 Nisan 1923 tarihinde, Vad ve 
Kumandanlar tarafından seçile­
rek ilk Türkiye Büyük Millet 
Meclisini teşkil eden zevatla ilk 
Türk demokrasisinin temelini it­
mişti. Bu olay demokrasinin ilk 
özünü teşkil etmiş, sonraları yi­
ne bu çok partili alana yönelmiş 
tir. Bu başlangıç'ın devamını da 
sağlayan ATATÜRK, çeşitli yün­
lerdeki çabalan arasıuda çok par 
tili rejimin denenmesini istemiş, 
bunun için de Fransızca bilen ya 
kınlarına verdiği talimatta, çok 
partili idare sisteminin esaslarını
~  t.
cüme edilmesini istediği eseı (Le 
Parties Politiques) adını taşıyor­
du.
Bahis konusu bu yazı rah­
metli Saffet Arıkan’m 4 evrakı 
i arasında bulunmuştur. Bir foto­
kopisini yukarıda bulacağınız bu 
! mektupta Mustafa Kemal, eserin 
bir bölümünün de iıizzat Arıkan 
tarafından tercüme edilmesini is 
, temiştir.
I ATATÜRK, Saffet Arıkan’a mek 
j tubunda şöyle demektedir: 
j «— Saffet Beyefendiye,
(Le Parties Politiques, üçüncü 
cumhuriyette şivasi partiler) nâ­
mındaki beş yüz kırk sahifelik e- 
seriu sekiz temmuz 1339 tarihin« 
kadar bir halta zarfında Türkçe’- 
j yO tercümesine lüzumu âcil hâsıl 
j olmuştur. Eser, 10 parçaya ayrıla 
rak aynı zamanda tercüme edil- 
|mck üzere rüfekaya tevzi edilmiş 
tir. Zatıâlinize de bir hisse tak­
dim ediyorum.
Lütfen, müddet-i mezküre zar-1 
jfmda tercümesiyle beraber iade 
buyurulmasın! rica ederim.
Tercümede, mümkün mertebe
^  •T«-’««-#
Ünlü Alman tarihçi*! Emil Ludwig, Türki­
ye’ye gelmiş ve 30 aralık 1929 tarihinde 
Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa tara­
fından kabul olunmuştur. Tarihçi, Atatürk’ 
ün yanından ayrıldıktan sonra intihalarımı 
soran Hâkimiyeti Milliye Gazetesi muhabi­
rine ilgi çekici beyanatta bulunmuştur. Bu| 
beyanatın Mustafa Kemal'le ilgili kışımla-' 
rmı sunuyoruz ;
«— Ankara’ya niçin geldiğimi soruyorsunuz, 
Evvelâ, Büyük Kurtarıcınız Reisicumhur Ga-1 
zi Hazretlerini görmek için geldim. Çünkü, za~< 
manimizin hemen bütün büyük devlet adamla- \ 
nnı tanımak isterim. Bundan başka Umumi 
Harb esnasında Türkiye’ye gelmiştim. Dostla- ' 
nm bana daima memleketinizde beş - altı sene 
içinde vücuda getirilen büyük ve hayrete şayan 
ilerleme ve medeniyet eserlerinden bahsettiler. 
Bunlar» da bizzat görmek ve incelemek istedim.
«... Memleketinizi ziyaret ederken İtalya’da 
gördüğüm bir tabloyu hatırladım. Meşhur bir 
ressam tarafından yapılan bu tablonun üzerine 
diğer bir resim yapılmıştı. Fakat yeni meşhur 
bir ressam bu sonradan yapılan resmi kazımış 
ve altında bulunan hakiki tabloyu meydana çı­
karmıştı. Türk milletinin meziyetlerini, ilerle­
me ve medeniyete karşı olan kabiliyetlerini 
temsil eden tablo sultanlar devrinde aldatıcı 
diğer bir resimle örtülmüştü. Fakat büyük bir 
adam gelmiş, hu sonradan yapılan resmi hay­
rete şayan bir maharetle kazımış ve Türk mil­
letinin hakikî meziyetlerini meydana çıkarmış­
tır.
Pek ziyade hasta olan ve sonradan yeni ba-
I, yat ve kudret kazanan bir milletin manzarası­nı görmekten daha güzel bir hal tasavvur olu­namaz.
Bilhassa vücuda getirilen bu yeni değişik- 
, likler hayretimi mucip oldu.
Türkiye’yi ilk ziyaret ettiğim zaman İstan­
bul’da iki Türkçe kelime öğrenmiştim: «Çabuk» 
ve «yavaş». Eski devir pek yavaş gidiyordu ve 
o zaman arabacılara «çabuk» demek mecburi- 
yetindeydim. Bu defaki ziyaretimde öyle bir 
sürate şahit oljdum ki, otomobilcilere «yavaş» 
demek mecburiyetinde kaldım.
«... Reisicumhur Gazi Hazretleri tarafından 
kabul olunmak büyük şerefine eriştim. Büyük 
Adamla iki ısaat kadar konuştum. Gazi Hazret­
leri bana Gtaethe’nin bir sözünü hatırlattı: İn­
sanlar aynı ¿zamanda düşünürler ve harekete 
geçerler.
Gazi ile mülakatım o kadar kıymetlidir ki, 
bunu iki kelime ile anlatmaya imkân yoktur. 
Bu hususta bizzat ben kalem yürüteceğim. Bü­
tün dünya Gazi’nin yalnız faaliyetlerini bilir­
ler. Fakat ben kendileriyle örüşil.-cn dünya­
nın meçhulü olan diğer büyük meziyetlerini 
keşfettim. Gazi Hazretleri faal oldukları kadar 
da bir mütefekkirdirler.
Gazi Hazretlerini M. Mussolini ile mukaye­
se edemeyiz. Çünkü teşebbüslerinin bütün esa­
sı milletlerinin, sosyal teşekkülleri ve hareket 
hatları arasında fark vardır. Her ikisi de mil­
letlerine yeniden) hayat ve kudret vermek isti­
yorlar. Fakat içinde bulundukları ahval ve 
şartlar mukayese edilemez.»
Emil Ludwig 2 ocak 1930 tarihinde Türkiye’ 
den ayrılmıştır.
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Büyük Kurtarıcı seyahatlerinden birinde vapurun güvertesinde
— 10 Kasım tarîhH Cumhuriyetken —
Halk Fırkasından S 
mebus ihraç «dildi
Ankara muhabirimizin inanılır kaynaklardan aldığı malûmat; 
göre Halk Fırkasından bazı, mebusların ihrqç edilmelerine karaı, 
verilmiştir. Fırkadan ihraçları kararlaştırılan mebuslar Rauf, İs­
mail Canbolat, Halis Turgut, Adnan ve Sabit Beylerle Rüştü 
Re-fvt Paşalardır.
Diğer taraftan ismi geçen mebusların ihraçtan önce 
•ttiklori ileri sürülmektedir. Bu konuda İsmail Canbolat 
şunları söylemiştir:
«— Fırkadan ayrıldık Artık bu Hir emrivâkidir. Ben bu 
gün istifanamemi verdim. Adnan Bey de istifasını verdi. Ran
Beyin de istifa ettiğini işittim. Onların istifanamelerinde nclcı 
yazdıklarını bilmiyorum. Be» istifanamemde kısaca «Halk Fır­
kasından ismimi silini/.» dedim.
ve
istifa
Bey
İsmail Canbolat liey
Öğrenildiğine göre Kâzım Karabekir Paşa ile Ali Fuat Paşa, 
bu zümreye iltihak edeceklerdir. Halk Fırkasından istifa eden 
bu mebuslar yeni, bir fırka, teşkil edeceklerdir. Bu. yeni, fırka­
nın ismi Cumhuriyet Fırkası olacaktır.
. .. m  ... ... ||Lş
Atanı* Saffet Aınkana gönderdiği 2 temmuz 1339 tarihli 
mektubunun fotokopisi
izah eden bir yabancı müellifin aslından ayrılmamaya ve müret- 
kitabmın alelacele tercüme etti- tiplerin okuyabilecekleri gibi açık 
fümesini emrederek neticeye var ve okunaklı tebyiz ettirilmesini 
mayı dnşunmuştu. Ataturkun 2 ayrıca rica ederim. Mebde ve 
temmuz 1339 (1923) tarihinde şah- miiotehada nât3mam cümlelerin 
sen kaleme aldığı bir yazı ile ter tercümesi bilâhare ikmâl olunur
efendin».
Gazi M. Kemal.»
Bundan tam 7 yıl sonradır ki 
Gazi Mustafa Kemal Paşa, 1930 yı 
Ilı haziranının 11 inde Ankaradan 
¡İStarıbula gelirken memlekette bir 
murakabe sistemi kurulması rama 
ininin ‘gelmiş olduğuna katı şekil­
de inanmış bulunuyordu. Bu ka­
naat ve kararım etrafındaki en 
yakınlarına bile hissettirmemek- 
le beraber, uzun süre zihnen bu 
işle meşgul olmuştu. Bir gün de, 
o sırada, Istanbulda iznini geçir­
mekte olan Paris Büyük Elçimiz 
Ali Fethi, bey’i Yalovaya davet et­
ti, yıllardan beri zihnini yoran, 
dâvayı- açıklayarak bir (Fırka) 
parti, kurması yolunda teklifte 
bulundu ye başına geçmesini iste 
di.
ATATÜRK, sonra '  partilerarası 
rekabete dayanan gelişmiş bir si j 
yasi rejime ulaşmakta sabırsızlık 
göstermesine rağmen olayların in \
kışafın.ı dikkate alarak, bu teşeb­
büsünden vazgeçmiştir. Fakat,, te- 
jşebbüslerinin en kısa zamanda ye­
nileneceğini da daima belirtmiş-,
1 tir-.
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ZABIT VE KUMANDANLA HASBIHAL
Yazan: M. Kemal Atatürk 
ATATÜRK'ÜN ASKERLİĞE DAİR ESERLERİ
Yazan: Af. Kemal Atatürk 
ZABİT VE KUMANDAN
Yazan: Nuri Conker 
ATATÜRK'TEN DÜŞÜNCELER
Yazan: Enver Ziya Karat 
ATATÜRK'Ü ÖZLEYİŞ
Yazan: Ruşen Eşref Onaydın
ATATÜRK VE DEVRİMLERİ BİBLİYOGRAFYASI
Hazırlayanlar: O, Duıusoy ■ M. Gökman 
MİLLİ MÜCADELE BAŞLARKEN
Yazan: M. Tayyip Gökbilyin
ATATÜRK’ÜN ŞAPKA DEVRİMİNDE KASTAMONU VE İNEBOLU SEYAHATLERİ
Yazan: Selim İmece
ATATÜRK ANADOLU’DA
Yazan: Terfik Btyıkiıoğlu
ATATÜRK HAKKINDA HATIRALAR VE BELGELER
Yazan: Prof Dr. Âfet İnan
fO Kasım 1963 lUMHURtYET
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Anadoluya geçerken • • •
Son günlerinde Savarona yatında
Yeni Türk devletinin tarihinde 
kİ en önemli olaylardan biri» hiç 
şüphasi* Atatürk’ün 30 Nisan 1919 
da fi uncu Ordu kıtaatı (15 hazi­
randa bu görevin adı 3 üncü ordu 
müfettişliğine çevrilmiştir). Mü­
fettişliğine tâyini ve bu sıfatla 19 
Mayısta Samsuna çıkarak millî 
ihtilâlin bayrağını açmış olması­
dır. Bizzat Mustafa Kemal:
_  Millî Mücadelenin ve düşma­
nı Anavatandan tardedecek ha­
reketlerin mebdeini bu tâyine bağ 
lıyabilirsiniz.
Demiştir. Olayları incelersek bu 
sözlerin ne kadar verinde sarfedil 
miş olduğunu görürüz. Anadoluda 
müstevlilere karşı kazanılan za­
ferler, inkılâpların meydana gel­
mesinde en büyük birer âmil ol­
muştur. Bunların başında saltanat 
müessesesinln yıkılması ve halk 
hâkimiyetine dayanan bir idare­
nin kurulması gelmektedir.
Birinci Dünya Savaşından mağ­
lûp ve perişan çıkmıştık. Galip 
devletler, merhametsiz davranı­
yorlar, 30 ekim 1919 da imzalama­
ya mecbur kaldığımız Mondros 
mütarekenamesi hükümlerini tat­
bik ederlerken yalnız kendi çıkar 
larım düşünüyorlardı. OsmanU İm 
paratorluğunu parçalamak için gi­
riştikleri en haksız teşebbüslerini 
bile saklamak lüzumunu duymu­
yorlardı. İngiliz Dışişleri Bakanı 
Lord Curzon:
— Türkleri Avrupadan tamamen 
atmalı, İstanbul ve Boğazların 1- 
daresi de başkalarına verilmelidir.
Diyordu. Fakat olaylar geliştik­
çe, Avrupadaki Türk toprakları­
nın alınması ile iktifa etmiyorlar, 
kollarını Anadoluya da atıyorlar­
dı. Tarihi şanlar ve şereflerle dolu 
olan asil bir milleti esir etmek, 
köle mevkiine düşürmek istiyor­
lardı. Babıâli âcizdi. Hiç bir mev 
cudiyet gösteremiyordu. Düşman 
larımızm her gün biraz daha ar­
tan ihtiraslarına nasıl mâni oluna 
bilecekti? Alkı başında olan her­
ke* bunu düşünüyor ve birbirle­
rine soruyorlardı: «Bizi kim kur­
taracak?» Evet bizi kim kurtara-
25 inci vıldöniimfintf e 
lıuzuniu düşünceler
Yazan: Yakup Kadri KARAOSMANOGLU
Atatürk'ün yirmi beşinci ölüm yıl
dönümü. Bu, bizi, herşeyden önce, 
bir nefis muhasebesine sevketmelı- 
dir. Büyük önderin açtığı yolda, 
şu bir çeyrek asır boyunca, aksa­
madan, sürçmeden O’nun sağlığın­
daki hamle İle yürüyebilmiş miyiz? 
Bıraktığı devrim eserlerini, sami­
mi devrimcilere yakışır bir titiz­
likle korumuş muyuz? öyle sanıyo 
rum ki, hiçbirimiz kendinde bu so 
rulara kesin bir cevap vermek gü­
cünü bulamaz. Hele, Atatürk’ün Al 
tın Çağını yaşamış olanlar bu soru 
lar karşısında yalnız başlarını ön­
lerine eğip haain düşüncelere dal­
salar gerektir.
İtiraf ederim ki, ben de bunlar­
dan biriyim. Yirmi beş yıldan beri, 
bu anma günleri münasebetiyle ba
zı gazete ve dergilerden Atatürk’e 
dair bir yazı yazmam istendiği, ya 
da o gün için tertip edilen tören­
lerde konuşmaya davet edildiğim 
vakit daima tereddütten tereddüde 
düşmüşümdür. Zira, her defasında 
o büyük insanın huzuruna bir nevî 
utançla çıkıyor gibi olmuşumdur.
Atatürk’ü yakından tammıyanlar 
ve Altın Çağ dediğim inkılâp dev­
rinin destanı havasım teneffüs et­
memiş olanlar, hiç şüphesiz, böyle 
bir hisse kapılmazlar. Zira, o de­
virle şinîdiki devir arasında bir kı­
yaslama yapamazlar. Her iki devri 
birbirinden ayıran farklar nedir? 
Yirmi beş yıldan beri Türkiyenin 
sosyal ve politik bünyesinde, Ata­
türk ilkeleri ve Atatürk’ün' dünya 
görüşü bakımından ne gibi deği: 
meler olmuştur? Bütün bunlar a 
cak Q’nun çevresindeki aydınlı 
içinde açılmış gözlere çarpabilir.
Ne yazık ki, a çevreden yetişmiş 
o ’ 'Ular, kendilerinden sonra gelen
Yazan: Feridun Fazıl Tülbentçi
Ata, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi ve hemşi resi Makbule
istirahat ânında
Atadan birlikte Yalovada
kuşaklar* bu aydınlıktan pek hafif 
yansılar verebilmişlerdir. Bunun 
ışığını da basma kalıp bir kaside 
edebiyatı gölgeleyip durmakta ve 
ayni zamanda Atatürk’ün gerçek 
simasını, Atatürk devrinin gerçek 
manzarasını soyut tablolardaki yüz 
ler ve peyizajiar gibi anlaşılmaz 
bir şekle sokmaktadır.
Uygarlık ve insanlık yolunun o 
fedakâr kılavuzu, gücünü kudreti­
ni pazısından değil, kafasından
lan' o ülkü savaşçısı ve o mazlûm 
milletlerin kurtarıcısı Atatürk, bu 
yüzden, kimimize zorlu bir «mu­
harip», kimimize yakıp yıkıcı bir 
ihtilâlci, kimimize de - işin en acık­
lı tarafı! - dünyayı titreten bîr 
«fütuhatçı» gibi görünmeye başla 
mıştır.
Oysa, Atatürk, yaman bir muha­
ripti, ama, harbi hiç sevmezdi. Oy­
sa, Atatürk, büyük bir devrimciydi 
ama, devrimlerinin hiçbirini ihtilâl 
metodlanyla yapmamıştı; bu mis­
yonunu daima Türkiye Büyük Mil 
let Meclisinin çıkardığı kanunlara 
dayanarak başarmıştı. Hele, «fütu- 
hatçı» hiç değildi. O, bir Millî Mü­
cadeleci, yani «fütuhat» a karşı koy 
muş bir İstiklâl Savaşçısı idi. Çok 
defa, kendisini Fâtih Mehmet’le ya 
da Yavuz Selim’le kıyaslamağa kal 
kışanları öfkeyle susturduğunu gör 
müşümdür ve bunu gördüğüm için­
dir ki, son yıllarda İstanbul’un fet­
hi törenlerinde söylenen nutuklar­
da veya bu münasebetle yazılan ya 
zılarda İkinci Mehmet’le Atatürk’­
ün yanyana amlışlarım ve hangi­
sinin daha büyük olduğu bahsinde 
ölçülüşleri karşısında irkildiğimi 
hissederim ve : «Nasıl oluyor da, 
derim, bu nutukları söyleyenler, 
bu yazıları yazanlar, başardıkları 
tarihi aksiyonlar ve bu aksiyonla­
rın ifade ettiği mâna bakımından, 
aralarında hiçbir benzerlik olmıyan 
bu iki büyük şahsiyeti ayni değer 
terazisinin kefalerine koyabiliyor­
lar?»
Lâkin, bunlara şaşmamalıdır. Ata 
türk’ün ölümünden sonra alıp yü­
rüyen ve millî kıymet hükümleri­
mizi altüst eden bir edebiyatın - ki, 
bana, biraz önce basmakalıp kasi­
de edebiyatı demiştim - yarattığı 
hava içinde Millî Mücadele ve Cum 
huriyet devrimizle Osmanh İmpa­
ratorluğunun değerlerini birbirine 
karıştırmak, şu anda bile, nice ay­
dınlarımız için sakınılması güç bir 
keyfiyet halini almış ve bu suretle 
Atatürk’ün millî değerlerimiz hak- 
kındaki anlayışı gibi Türk tarihini 
görüşü de zedelenip gitmiştir.
Gerçi, Atatürk, kendi ideolojisi­
nin buna benzer birtakım zedelen-
decek müesseseler kurmayı ihmal 
etmemiş ve bu görevlerin en büyük 
kısmını kendi partisine vermişti.
Lâkin, ne çare ki, bütün Kemalist 
devrimlerin şerefini taşıyan bu par y*nu. 
ti o devrin ilkelerini halkın ruhu­
na ve şuuruna sindirebilecek bir 
fikir cephesi kuramamış ve profes 
yönel politikacılarla bürokrat zih 
niyetli idarecilerinin elinde yegâ­
ne amacı, yegâne endişesi iktidara 
geçmekten veya iktidarda kalmak­
tan ibaret oportünist bir siyasi te­
şekkül halini almıştır. Ama, bu te 
şekkülün ön plândaki adamlarına 
göre, bugün , durum hiç de böyle 
değildir. Atatürk ilkeleri O’nun dev 
rideki hızıyla yürürlüktedir. O za­
mandan hu yana devrimlerimizde 
herhangi bir zedelenme, herhangi 
bîr gerileme olmamış, hattâ Ata­
türk yolunda daha ileriye doğru a- 
dımlar atılmıştır!
İmdi, Atatürkçülüğe, yukarıda 
bahsi geçen «basmakalıp kaside e- 
debiyatı» ndan daha zararlısı ben­
ce bir ucuz ve ısmarlama iyimser­
liği ifade eden bu çeşit iddialardır.
Zira, bununla O’nun izinde yürü­
mek -azmindeki Türk gençliği, alda­
tılmış ve yanlış yollara sevk edil­
miş oluyor. Memleket içinde taraf 
taraf genişleyen gericilik akımları­
nı Atatürk’ün devrim ilkeleriyle 
bağdaşabilir olaylar gibi göster - 
mek hatasına düşülüyor ve bu ha­
tanın sorumluluğu millî bir «ve­
bal» halinde hepimizin boynuna 
dolanıyor.
Bundan yirmibeş yıl önce, Ata­
türk’ü kaybettiğimiz günün ertele­
rinde yazdığım ve o zamanki şart­
lar içinde yayımlanması imkânını 
ancak sekiz sene sonra bulabildi­
ğim bir kitabın sonuna doğru,
«... bu ölüm» demiştim, «hepimizin 
canevinde birdenbire duran bir sü­
ratin sadmesi gibi hissedildi. İçin­
de bulunduğumuz gemi bir kaya­
ya mı çarpmıştı? Bu, cümlemizin 
hayatına malolaca’k bir katastrof 
mıydı?». Fakat, bu cümlelerin he­
men arkasından şu sözleri ilâve et­
miştim: «Hayır; Atatürk, mezarın­
da rahat uyu! Bu âni duruş yeni 
bir hıza hazırlanmak içindi.»
İşte, bir çeyrek asırdan beridir 
ki, biz hâlâ o «yeni hızı», daha doğ-
cak, bize kim kurtuluş yolunu 
gösterecekti?
Mütarekenin İmzasından bir gün 
sonra, Yıldırım Orduları Grupu- 
nun kumandasını Alman Generali 
Liman Paşa’dan devralan Mustafa 
Kemal, 3 kasımda Adanaya davet 
ettiği 7 nei Ordu Kumandan Ve­
kili AH Fuat Paşaya (General Ce- 
besoy) şunları söylemişti:
— Artık milletin bundan sonra 
kendi haklarını kendisinin arama 
sı ve müdafaa etmesi, bizlerin ise, 
oııiara bu yolu göstermemiz ve 
bütün ordu ile beraber yardım et 
menıiz lâzımdır.
Galip devletlerin devamlı ısrar 
lan üzerine 7 kasım 1918 de Yıl­
dırım Orduları Grupu lâğvedil­
miş, Mustafa Kemal Paşa Harbi- 
ve Nezareti emrine alınmıştı. Hal 
buki o ne sıfatla olursa olsun 
Anadoluda kalmak istiyordu. Ka­
rar kendisine tebliğ edildiği gün: 
«Orduları dağıtalım. Fakat unva­
nım muhafaza edelim. Müsaade e- 
din en ufak bir müfreze halinde 
dahi olsa, bu namla ben onun da­
hi kumandanlığı ile iktifa eder, 
vatana hizmet ederim.» cevabı 
nı vermiş, fakat sözünü dinlete- 
memişti.
Mustafa Kemal 13 kasım 1918 de 
îstanbula geldi. İtilâf devletleri­
nin savaş gemileri, toplarını şeh­
re çevirmiş oldukları halde liman 
da pür azamet yatıyorlardı. Hal­
buki biz, bu donanmayı boğazlar­
dan sokmamak için ne fedakârlık 
lara katlanmıştık, ne şehitler ver 
miştlk. Mustafa Kemal'in gözlerin 
de yaşlar tanelenmiş, yaverine:
— Geldikleri gibi giderler.
Demişti. Bu imkânsız gibi görü­
len iş nasıl başarılacak, düşman 
lıarb gemileri Türk sularından na­
sıl çıkarılacaklardı?
Atatürk îstanbula gelir gelmez, 
derhal faaliyete geçti. Bir taraftan 
eski ve yakın arkadaşlariyle te­
mas ediyor, diğer taraftan Ahmet 
îzzet Paşanın istifası ile 11 kasım 
1918 de İktidar mevkiine gelen 
Tevfik Paşa hükümetinin parlâ­
mentoda güven oyu almasını ön- 
liyerek işbaşına daha kuvvetli, 
millî ülküye daha bağlı ve metin 
bir kabinenin kurulmasına çalışı­
yordu. Eski Sadrıâzam Ahmet îz­
zet Paşa ile bu hususta konuşmuş 
ve anlaşmıştı. Bazı milletvekilleri 
de kendisine söz vermişlerdi. Gü­
ven oyu vermemek suretiyle Tev­
fik Paşayı düşüreceklerdi.
Tevfik Paşa, 18 kasımda Parlâ­
mentoya gelerek beyannamesini 
okudu, fakat hiç bir tartışma ol­
madan istediği itimat reyini ko­
layca aldı.
Mustafa Kemal dinleyicilere ay 
nlan locaların birinden bu garip 
manzarayı hayretle seyretmiş, ve 
teessür İçinde Besiktaşta Akaret­
lerdeki evine 1 Atatürk Şişlideki 
kira evine 21 aralık 1918 de taşın­
mıştır.) dönmüştü. Eskiden tanıdı 
Sı Hükümdarın Seryâveri Naci 
Beye (rahmetli General Eldeniz) 
başvurarak Sultan Altıncı Meh- 
metten bir mülakat istedi.
22 kasım 1918 cuma günü huzu­
ru şahaneye çıktı. Padişah. Çanak 
kalenin bu ünlü ve kahraman ge­
neralini tanıyordu. Veliaht iken 
beraberce Almanya seyahati yap­
mışlardı. (15 aralık 1917 - 4 ocak 
1918). Bu mülâkatta aralarında 
şöyle bir muhavere geçti:
— Ordunun kumandan ve zahit­
leri eminim ki seni çok severler. 
Bana teminat verir misin ki, on­
lardan bana bir fenalık gelmlve- 
çektir.
— Ordu tarafından aleyhinize 
harekete ait bir malûmatı mahsu­
sunuz mu var. efendimiz?
Padişah, gözlerini kapamış, müs 
pet veya menfi bir cevap verme­
miş ve aynı suali tekrarlamıştı. 
Bunun üzerine Atatürk:
— Vakıa ben îstanbula geleli 
bir kaç gün oldu. Buradaki ahvali 
yakından bilmiyorum. Fakat ordu 
rfiesâ ve zabitanımn zatı şahane­
nizle karşı karşıya bulunması için 
hır sebep olabileceğini zannetmi­
yorum, onun için temin ederim ki 
hiç bir fenalığa intizar buyurma-
lıyacağım yakın arkadaşlarına soy 
lemişti.
— Ben başka çare göremiyorum.
Demişti. 1919 yılı şubat ayı or­
talarında 20 nci Kolordu Kuman­
danlığı görevine başlamak üzere 
tstanbuidan ayrtiacak olan Ali 
Fuat Paşa, Atatürk’e yaptığı veda 
ziyaretini şöyle anlatır: «Mustafa 
Kemal Paşanın evine son defa 
olarak gitmiştim. Akşam yemeği­
ni beraber yiyecek, dertleşecehtik. 
Beni karşılarken;
— Kauf Bevi de çağırdım.
Demişti. Hüseyin Kauf Beyden
saklı hiç bir şevimiz yoktu. Bu te 
miz kallıli vatansever arkadası-
dum. Sizin gibi mütemayiz, genç 
ve kuvvetli kumandanlara çok İh 
tiyaeımız olacak.
Demişti. Ertesi günii Harbiye 
Nâzın Müşir Şakır Paşaya Sam­
sundaki olayın tahkiki işine Mus­
tafa Kemal Paşanın tâyin olunma 
sı emrini vermişti. O sıralarda 
Genel Kurpıay Başkanı Fevzi Pa­
şa (rahmetli Mareşal Çakmak) 
Trakyada bulunduğu için kendisi­
ne ikinci başkan Diyarbaİurlı Kâ­
zım Paşa (rahmetli General I- 
ııanç) vekâlet ediyordu. Bu zat A- 
taturk’ü yakından tanıyan, seven 
ve sayan hamiyetli bir askerdi.
Onun himmetiyle iinvan mesele
il» yemekten sonra bir Anadolu 
haritası üzerinde bölgesinin va 
nüfuz sabasının genişliği hakkın­
da konuşurken şüphe ve tereddüt 
ierini gizliyemenuşti. Ziyafetten
dönüşte yemekte beraber buluna­
rak konuşmaları takip etmiş olan 
ve o gün Fevzi. Paşanın yerine Ge 
nel Kurmay Başkanlığına tâyin 
edilen Cevat Paşa (rahmetli Ge­
neral Çobanlı), kendisine:
— Bir şey mi yapacaksın Ke­
mal?
Diye sormuş:
— Evet Paşam, bir şey, çok mü­
him bir şey yapacağım.
Cevabını almıştı. Evet çok önem 
li bir şey yapacak, dünyanın hay­
ret nazarları arasında aziz ve mü­
barek vatanımızı kurtaracaktı.
15 Mayısta îzmirın Yunanlılar
vermişti. Vahidettinin
Hususî vagonun sahanlığında Özalp ile birlikte
melere uğrayacağını bilmişçesine rusu eski hızın yenileşmesini bek- 
onu koruyacak, onu raiUete mal e* ! lemekteyu.
Cevabını 
son sözü:
— Yalnız bugünden bahsetmiyo­
rum. bugünden ve yarından
Olmuştu. Bu suretle Padişah, 
ilerisi için böyle bir ihtimali va­
rit gördüğünü ağzından kaçırmış­
tı.
Mustafa Kemal, Meclis müzake­
relerinden ve bu mülâkattan son­
ra artık Padişah ve onun işbirliği 
ettiği kimselere güvenmenin doğ­
ru olmıyacağım anlamıştı. Faali­
yetlerini başka yola tevcih etti. 
Güvendiği arkadaşlariyle Şişlide 
ki yeni evinde toplantılar yapıyor 
du. Bunların arasında eski Bahri­
ye Nazın Hüseyin Rauf (Rauf Or 
bay), Ali Fuat Paşa (General Ce- 
besoy). Albay îsmet (îsmet İnönü) 
Cevat Pasa (rahmetli General Ço 
banlı). Kâzım Karabekir Paşa, A- 
li Fethi (rahmetli Okyar) da var­
dı
Damat Ferit Paşanın liderliğin­
deki Hürriyet ve îtilâf Fırkası 
günden güne faaliyet ve nüfuzunu 
arttırmaya ve bütün memleket i- 
cinde teşkilâtlanmaya çalışıyordu 
Bu fırkanın faal uzuvlarından bi­
ri de Mehmet Ali Beydi. Mehmet 
Ali Beyin kızı Ali Fuat Paşanın 
ağabeyisi ile evlenmiş olması her 
İki aileyi birbirine yaklaştırmış 
re bundan faydalanan Cebesoy, 
Kuzguncukta tertip ettiği bir ye­
mekte Mustafa Kemal Paşayı ken 
dişiyle tanıştırmıştı. Bu tanışma­
nın ileride önemli bir rolü 
faydası olacaktı.
Mustafa Kemal, Sultan Vahidet- 
tin’in milletten önce tahtını ve 
hanedanını düşündüğünü saraha­
ten anlamıştı. îstanbulda yaptığı 
temaslarda Türk milletinin mu­
kadderatına el koyabilmek için 
Anadoluda ordunun başında bu­
lunmak lâzım geldiğine daha kuv 
vetle kanaat getirmişti. Kendisine 
bir vazife verilmediği takdirde 
Anadoluda bulunan en itimat et­
tiği bir kumandanın yanına gide­
ceğini ve ilk defa oradan işe baş-
mız bizimle beraberdi. Akşam ya 
meçinden sonra saatlerce konuş­
tuk. Kemal Paşa eğer kendisini 
bir vazifeye davet ettiremezse, A 
nadoluda en itimat ettiği bir ku­
mandanın yanına gideceğini ve ilk 
işe oradan başlıyacağmı söylüyor 
du,
— Paşam, ben ve kolordum em- 
rinizdedir.
Dedim. Mavi gözlerinin nasıl bir 
ışıkla parladığını tarif edemem. 
Yerinden kalkıp hararetle elimi 
sıkmıştı.
— Beraber çalışacağız, Fuat.
Rauf Bey ötedenberi îstanbulda
kalmak niyetinde değildi. Bahri­
ye Miralayı olduğu için Anadolu­
da bir vazifeye tâyini mümkün o- 
lamazdı.
Yarından tezi yok istida ile mü 
racaat edip tekaütlüğünü istiye- 
cektl. Bundan sonra da ya Mus­
tafa Kemal Paşa ile beraber ve­
yahut ondan bir müddet sonra İs 
tanbuldan ayrılacakta. Hareket 
tarihleri hâdiselerin .^inkişafım 
müteakip aralarında kararlaştırı­
lacaktı,.»
Filhakika Rauf Bey, Atatıirk- 
ten on beş yirmi gün sonra, îstan 
buldan ayrılarak kendisine mülâ­
ki olmak üzere Anadoluya geçmiş 
tir.
4 Mart 1919 da Tevfik Paşa ka­
binesi istifa etmiş, yerine Damat 
Ferit Paşa Sadrıâzam olmuştu. 
Yeni hükümette Dahiliye Nazırlı­
ğına Mehmet Ali Bey getirilmiş­
ti. 10 martta, İttihatçılar, başta 
eski sadrıâzamlardan Sait Halim 
Paşa olmak üzere tevkif edilmiş­
lerdi. Bunların arasında Atatürk-’ 
ün yakın arkadaşlarından Ali Fet­
hi Bey de vardı. Hepsi birden Be­
kir Ağa bölüğünde hapsedilmişler 
di.
Mustafa Kemal. îstanbulda da­
ha fazla kalmanın kendisi için de 
tehlikeli olabileceğini düşünmüş­
tü. Nisan avı başlarında hastalan­
mıştı. Merkezi Erzurumda bulu­
nan 15 inei Kolordu Kumandanlı­
ğı görevine gitmek üzere olan Kâ 
zrm Karabekir Paşa, 12 nisan 1919 
da veda ziyaretine geldiği zaman, 
uzun uzun konuşmuşlardı. Ata­
türk kendisine:
— İyileşir iyileşmez, sîzlere mü­
lâki olacağım.
Demişti. Bir an evvel îstanbuF 
dan ayrılmak istiyordu.
Bir gün Îstanbuîdaki işgal kuv­
vetleri kumandanlığı, sadaret ma­
kamına bir rapor vermişti. Sam­
sun ve havalisinde âsayişin bozul 
duğunu, Türklerin Rum köylerine 
tecavüz ettiklerini, eğer bu teca­
vüzler derhal durdurulmazsa, ken 
dilerinin duruma müdahale ede­
ceklerini şiddetli bir lisanla bildi­
riyorlardı. Rapora koskoca bir de 
dosya eklenmişti. Damat Ferit Pa 
sa telâşa düşmüş, Dahiliye Nazı­
rını çağırarak fikrini sormuştu. 
Mehmet Ali Bey, olay yerine ge­
niş yetkili muktedir bir zat gön­
derilmesinin pek münasip olacağı 
nı söylemişti. Durumun İstanbul- 
dan halli bir havli müşküldü
— Meselâ kimi tavsiye ediyor 
sunuz?
Sualine de:
— Hatırıma Mustafa Kemal Fa 
?a geliyor.
Cevabım vermişti. Damat Ferit 
Paşa bu adı duyunca biraz durala 
mıştı. Mehmet Ali Bey. sözlerine 
devam ederek mülkiye âmirleri 
nin duruma hâkim olamıyacakla 
rını. fakat mülkî ve askerî idare 
1er birleştirilerek başına hüküme­
te taraftar, itimada şayan genç 
ve enerjik bir kumandan getirilil 
se. âsayişin düzelebileceğim ve 
artık îngiUzlerin de şikâyete hak 
ları kalmıyacağını münasip şekil 
de izah etmişti, iki gün sonra 
Mehmet AU Bey. Damat Ferit Pa. 
şa ile, Mustafa Kemal ve eski Ge 
nel Kurmay Başkam Cevat Paşayı 
Serkl Doryan’da öğle, yemeğine d? 
ve t etmişti. Atatürk durumu çok 
güzel idare etmiş, Sadrıâzamır 
suallerine onu şüphelendirmiye 
cek ve bilâkis itimat telkin ede 
cek cevaplar vermişti, öncede! 
duruma agâh olan Cevat Paşa İh 
Mehmet Ali Bey de kendisini des 
teklemişlerdi. Damat Ferit. Paşa 
Mustafa Kemalin eljni hararetle 
sıkmış:
— Tanıştığımıza memnun oi-
Ata yeuıek sofrasıuUa 
si do kolaylıkla halledildi.
Mustafa Kemal 30 nisan 1919 da 
9 uncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği­
ne tâyin olundu. Bir taraftan ka­
rargâhım teşkil ederken, diğer ta­
raftan da yetkilerini genişletme­
ye çalışıyordu. 6 Mayısta Meclisi 
Vükelâda tasdik edilen talimat­
name ite görevinin yalnız askerî 
olmayıp aynı zamanda mülki ol­
duğu da belirtilmişti. Mmtakası 
içindeki askerî kıta ve vilâyetler­
den başka birlik ve komşu vilâr 
yellere de emir verebilecekti. Mus 
tafa Kemal memnun ve mesuttu. 
Albay İsmet Beyin Süleymaniye- 
deki evine gitti. Onunla da konuş 
tu.
— Ben Anadoluda yerleşinceye 
kadar se» de ban» yardım edecek 
sin ve iş başladığı vakit yanıma 
geleceksin, dedi.
Sonra, Bekir Ağa Bölüğünde 
mevkuf bulunan yakın arkadaş­
larından Ali Fethi Beyi ziyaret et­
ti. Fethi Bey, rahmetli üstadımız 
Yunus N.OCİİ Beye ^ym  gün şu 
müjdeyi verdi:
— Paşa, yarın hareket ediyor, 
Samsuna çıkacak, buradan Samsu 
na gitmek için koskoca üç gün lâ­
zım. Bir kere bu üç günü selâmet 
Ie atlattık mı, üst tarafı bütün bü­
tün selâmet olacaktır. O kararını 
vermiştir. Bir kere Samsuna ayak 
attıktan sonra bu işlerin kâffesini 
düzeltmeyince buraya gelmem di­
yor ve işleri düzelteceğinden kat’î 
surette emindir. Düşün ki, icabın­
da rütbe ve memuriyetlerini üze­
rinden atarak teşkil edeceği millî 
ihtilâl ordularının başına geçme­
yi bile şimdiden derpiş etmiştir.
Nadi Bey der ki:
«Akşamın son aydınlıkları İçin­
de Bekir Ağa Bölüğü matemi bir 
manzara almıştı. Belki bu bütün 
vatanın manzarası idi. Simdi onun 
içinde Mustafa Kemal Paşa çok 
ziyadar bir yıldız gibi parlıyor 
ve yükseliyordu.»
Hazırlıklarını tamamlıyamıyan 
Atatürk, iki üç gün daha îstan- 
buîda kalmaya mecbur oldu. Bu 
arada Bahrîye Nazırı Avni Paşa 
9 uncu Ordu Kıtaatı Müfettişi ile 
karargâhını Samsuna götürecek o- 
lan Bandırma vapurunu temin et­
ti.
Sultan Yahidettin, Mustafa Ke­
malin tâyinine rıza göstermekle 
beraber, kendisinden hâlâ şüphe­
leniyordu.. Aynı şüphe Sadrıâzam 
Damat Ferit Paşada da vardı. 14 
Mayıs çarşamba günü akşam ye­
meğine davet ettiği müfettiş Paşa
tarafından işgal edilmiş olması 
Mustafa Kemali bir an önce hare 
kete mecbur bırakmıştı. Halbuki 
bazı yakın arkadaşları şöyle bir 
haber getirmişlerdi: Ya îstanbul- 
dan hareketine müsaade editmiye- 
cek veyahut bindiği vapur Kara- 
denizde batırılacaktı. Haber doğ 
ru olabilirdi. Galip devletlerin îs- 
tanbuldaki fevkalâda komiserleri 
Çanakkalede büyük bir şöhret ka 
zanmış olan Anafartaların bu unu 
tulmaz kahramanının tâyinini iyi 
karşıiamamışlardt. Fakat Mustafa 
Kemal azimli idi. Kabine azalan- 
na veda etmek üzere Babıâiiye gel 
di. Nazırlar, îzmirin işgali haberi 
ile hasıl olan acıklı durumu mü­
zakere ediyorlardı. Hepsi meyus 
ve mükedderdi. Paşanın etrafını 
alarak sordular:
— Ne yapmalıyız?
Evet, ne yapacaklardı? Atatürk 
cevap verdi:
— Celâdet gösteriniz!
Onlann gösteremediği celâdeti 
Mustafa Kemal ve arkadaşları gös 
terecekti.
16 Mayısta cuma selâmlığından 
sonra huzuru şahaneye kabul e» 
dildi. Sultan Vahidettin. Boğaza 
hâkim olan düşman donanmasını 
işaret ederek:
— Ben artık memleketi ve mil­
leti nasıl kurtarmak lâzım geldiği 
ni tasavvurda tereddüde duçar o- 
luyorum.
Demişti. Tereddiye uğramış bir 
hanedanın mümessili elbette mil­
leti kurtaramazdı. O sadece tahtı­
nın ve hanedanının derdine düş­
müştü. Millet kendi kendini kur­
taracaktı. Fakat ona bir baş lâzım 
eh. Bu baş Mustafa Kemal olacak» 
tu 19 Mayısta îstanbuldan ayrılan 
Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 pa­
zartesi günü Samsuna çıktı. Milli 
ihtilâlin bayrağım eline aldı. Bü­
tün husumet dünyasına karşı hay­
kırdı:
— Türk milleti ölmez ve öimi- 
yeeektir.
Bu haykırışta, ayağa kalkan bü­
yük bir milletin mukadderatı var 
du Millet yedisinden yetmişine ka 
dar seferber oldu. Mustafa Ke­
malin etrafında birleşti. Semaya 
doğru çekilmiş olan bayrak, Ana- 
dolunun doğusunda ve batısında, 
kuzeyinde ve güneyinde ilerledi. 
Vatan kurtuldu. Şanlı adı daima 
yaşıyaeak olan Atatürk, sonra mu 
zaffer sancakların gölgesinde. Tür 
kiyeyi muasır medeniyet seviyesi 
ne çıkaracak inkılâplarım yapma­
ya başladı.
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Edebiyat nedir?-  Diğer sorular -  Edebiyat
Atatürk’ün fikri hayatı en ilgi çeken ve üzeri nde durulması lâzım gelen konulardan kiridir, iptidaî şeyler öğretirken istik- 
Atatiirk devrimi üzerinde esaslı incelemeler yapar ak bir kitap hazırlamakta olan yabancı bir yazara bal için ilk fikirleri de vermiş 
demişler ki: «Atatürk kitap okumazdı». Bunu ki min ve ne maksatla dediğini bilmiyorum. Fakat U* illıam ana baba kucağın­
ken Atatürk’ün hayatında bunun tamamen aksine şahit olmuşumdur. Çeşitli yazı ve hâtıralarımda ^an sonra mektepteki mürebbi- 
buııu daima belirtnıiye çalıştım. Atatürk kendisi çok okuduğu gibi etrafındakiler! de okumaya teş­
rik eden bir devlet adamı idî. Bu bakımdan onun muhitindeki konuşmalar daima yeni bir şeyler 
öğrenmek için vesile verirdi.
Akşam toplantılarının ilk ko­
nuşmaları, günün önemli siyasî 
konuları üzerinde olurdu. On­
dan sonra da umumî kültür ine 
seleleri en çok zamanı işgal e- 
derdi. Atatürk «Ben de bir gün 
Maarif Vekili olmak isterim» 
der ve bunu sık sık tekrar eder 
di. «Milletleri kurtaranlar yal­
nız ve ancak .öğretmenlerdir» 
diyen Atatürk, bizzat kendi 
öğretmenlerine en içten saygıyı
gösterir ve daima onlara «ho­
cam» diye hitap ederdi. Kendi­
sinin muntazam ve sıkı bir öğ­
retim devresinden geçen okul 
hayatının kendi üzerinde yap­
tığı müspet tesirleri överdi ve 
«bir çocuğun normal öğretim 
devrelerinden geçerek yetişmiş 
olması şarttır» derdi.
.Halk arasındaki konuşmala­
rında en çok öğretmenlere hi­
tap etmeyi önemli bulan Ata­
türk: «Hayatta en hakiki mür­
şit ilimdir» (1924) sözünü Sam­
sunda bir öğretmenler toplu­
luğunda söylemiştir. Orada rast 
lâdığı bir öğretmeninden mül­
hem olarak söylenen nutuklara 
cevabı şu olmuştur: «Şimdi bu­
rada bir zatıâliye tesadüf ettim. 
O benim rüştiye birinci sınıfın­
da muallimim idi. Bana henüz
Yazan: Dr. Ceyhun Atuf Konsu
Atatürk’ün destanı bizim kuşağımızı etkilemiş tir. Atatürk’ün ve devriıııleriıüıı öyküsü bir ba­
kıma bizim kuşağımızın da öyküsüdür. Bizim kuşağımız derken, gözlerini yeni bir TUrkiyeye açmış, 
Cumhuriyetin halk okullarında yeni harflerle lâik bir eğitim ve öğretim görmüş, çeşitli toplumsal 
değişimlerin coşkusunu yaşamış ve Atatürk’ü tek önder bilmiş bir kuşağı söylemek istiyorum. Bi­
zim kuşağımız hiç bir zaman bir yorum, eleştiri kuşağı olmamıştır.
Bizim kuşak
Bizim kuşağımız destan hava­
sının ateşi içinde yaşayan bir 
kuşaktır. Olanlar bizim istem­
lerimizle, bizim de etkilediği­
miz olaylarla şekillenmemiştir. 
Olaylar devrimin ve Atatürk’ün 
istemine bağlıdır, olayları dev­
rim ve Atatürk etkilemiştir: 
Biz, bu olayların içinde yaşı- 
yan, bu olayları gündelik doğal 
bir hava gibi soluyan ve, olay­
lara coşku ile, inançla katışan, 
karışan, âdeta olayların, insan 
gerecini kuran bir kuşağız. Bi­
zim ; duruniumûz Tröva’daki 
destana Tanrılar’ın dilekleriyle 
karışan insanların durumlarına 
benzer, destanı Tanrılar ve kah 
ıamanlar yaratmışlardır: Sade 
insanlara, Trovalı hemşehrilere 
ve Aşil’in gemi arkadaşlarına 
destanı yaşamak düşer. Coşku, 
alkış, hayranlık ve yarı bilinç­
li bir savaş isteği. Ankara’nın 
tozlu yollarından baş kahraman 
geçerken, onu küçük ellerimizle 
alkışlamak, onun yarattığı bir 
cumhuriyetin güvenini, erincini 
içimizde, yaşantımızda duymak. 
Savaşmak mı? Direnmek mi? 
Bizim kuşağın böyle ağır, onur 
lu bir görevi olmamıştır. O sa­
vaşmıştır, o direnmiştir. Bize 
bu savaşın zaferlerini tatmak 
düşmüştür. Bize bu direncin sert 
ve güzel yemişlerini yemek düş 
miiştür. Katışıklığımız yaşantı­
nın kendisinedir. Gerekince ge­
ne o Atatürk savaşmakta ve di 
renmektedir. Biz Cumhuriyetin 
güneşli çayırlarında, o büyük 
toplumsal savaş olurken, kıyı­
dayız: Görevimiz coşmak, al­
kış tutmak ve kahramana ' son­
suz bir sevgi ve saygı besle­
mektir. Atatürk bu arada, bi­
zim o zaman anlamadığımız, 
ayırdetmediğimiz bir şeyi yap­
maktadır: Bizi de göreve çağır
venli ve savaşın, direncin gü­
cünden yoksun, öyle düşünüyo 
ruz. Onu anmayı coşmak, on­
dan bize kalmış mirasla övün­
mek, gözyaşiarımızı anısının 
toprağına dökmek, sanıyoruz...
Diğer 10 kasımlar
Bu bizim, her 10 kasımda ye­
nilediğimiz bir gözyaşı töreni 
oluyor. Biz ağlaşa duralım, be­
ri yanda, onun bıraktığı mira­
sı, her 10 kasımda biraz daha 
eksilmiş, biraz daha bir yerle­
rinden yenmiş, yitmiş buluyo­
ruz. Savaşmaya, direnmeye ya­
naşmadığımız için de, her 10 
kasımda onun başına varıp, bel­
li sözleri yeniliyoruz, bu göz 
yaşlı, duygulu sözler hiç bir şe 
yi kurtarmıyor. Beri yanda, 
ağlamadan, sızlamadan bir baş­
ka savaşın, bir başka direncin 
yolcuları - göz yaşları denizimi­
zin karanlığında - toplumun de­
rin yeraltı sularında ilerliyor 
lar: Bizim Atatürklü günleri­
miz için bir coşku, bir güven 
kaynağı olan devrimleri, yaşa­
ma ve bağımsızlık ilkelerini sö­
küp söküp atıyorlar. Kurtuluş 
Savaşı Türkiyes'i, her yara al­
dıkça, sağlam temel direklerin­
den yaralanmış ¿evrimlerin 
kanları aktıkça - coşkulu, duy­
gulu gözyaşlanmızla onun aya­
ğına varıyoruz yeniden: And-
lar, söz vermeler, bağlılıklar. 
Bir şeyi duymuyoruz, neden ki, 
o, Atatürk orada gözyaşlarımı- 
zm tapmağında seslenmiyor biz 
lere, gerçeğin içinden, duygu­
larımızın, göz yaşlarımızın bit­
tiği yerden sesleniyor bize. Göz 
yaşlarımızda değil, katı gerçek­
te yaşıyor o: Halk ve yurt ger­
çeğinde.
Gerçek kayasında
Biz, onu gözvaşlarımızın ger-
üygarlık felsefesi yaratamadık­
tan sonra, sizler ey Cumhuri­
yet okullarının kuşakları, her 
gün yeni Türk alfabesinin üze­
rine kapanıp bu bizim babamı­
zın yadigârıdır diye gözyaşları 
dekseniz neye yarar? Ama u- 
mutsuzluğun perdesini burada 
kapayacağım. Birden bire, bir 
kurtuluş savaşı sahnesini orta­
ya çıkarır gibi, 27 mayısın tâze 
kuşakları yeniden Atatürkün 
gerçekçi, halkçı gücünü ortaya 
çıkarıverdiler. Gözyaşı kuşak­
ları geri kaldılar, yerine, Ata- 
türkü yorumlayan, Atatürkle 
el ele çözüm yolları ariyan, A- 
tatürk nerede gitmişti, şimdi 
biz ona, nereden başlayacağız 
diyen, diri, savaşçı,. direnen bir 
kuşak çıktı ortaya.
Destandan gerçeğe
îlk olarak, şu son kasımlarda 
Atatürk'ün yeniden dirildiğini, 
destandan, gerçeğe geçtiğini gö 
rüyoruz. ölümü de bir diriliş 
oluyor böylece. Bu on kasımda 
o, yirmibeş yaşında, genç ve di 
ri kuşakların, kendisi gibi sa­
vaşçı, devrimci kuşakların ara 
sındadır. Bu yaşa gelinceye 
değin, Atatürk ve yirmibeş yaş 
kuşakları az acı çekmemişler, 
az şey görmemişlerdir. Onlar 
Atatürk’ü alkışlayan, Atatürke 
ağlayan kuşaklar değillerdir: 
Onlar Atatürkle birlikte büyü
ııin lisanından, vicdanından, ter 
biyesinden alınır. Bu ilhamın 
mazlıar-ı inkişaf olması millet 
ve memlekete hizmet edebile­
cek kudret ve kabiliyetini bah­
şedebilmesi için millet ve mem 
lekele büyük, derin alâka ya­
ratan fikir ve duygularla her 
aıı takviye almak lâzımdır. Bu 
fikir ve duyguların nıenbaı 
bizzat memleket ve millettir.»
Atatürk, okul programlariyle 
bizzat meşgul olur, okutulan 
kitapları güzden geçirirdi. Bu­
rada bir hâtıramı kaydetmek 
isterim. İlk öğretmenlik vazife­
mi «Musiki Muallim» mektebin 
de yapmaya başladığım zaman 
yurt bilgisi ve tarih okutacak­
tım. Atatürk o zaman okutul­
makta olan okul kitaplarını 
gözden geçirdi, kifayetli bulma, 
dı ve bu konuları yeni kitaplar 
dan okuyarak notlar almamı, 
•teşvik ettiği gibi kendisi de 
bunlarla meşgul oldu. Bu konu 
larda bana yazdırdığı ço-k ba­
hisler olmuştur. Fakat bu mak 
şatla bir çok kitaplar okumuş, 
bazılarını tercüme ettirmiş ve 
belirli konularda etrafında bulu 
nanlarla taftışmajar yapmıştır. 
Bu konuşma ve tartışmaların 
en ilgi çeken ciheti kendisinin 
okuduğu kitaplardan alınan sa­
dece bilgiler değil, onların kri­
tiğini ve tahlilini yapmaktı. Bu 
suretle- Atatürk etrafında bu 
lunanları da okumaya teşvik 
ederdi. Bu sözlerimi bir örnek 
vererek belirtmek isterim.
Edebiyat nedir?
1937 yılında bir gece Atatürk 
şu soruları salonda bulunan ka 
ratahtaya yazdırmıştı. (Yemek 
odasının' mobilyalarından biri 
de elektrikle dönen bir kara 
tahta idi).
Edebiyat nedir? Osmanlı dev­
rinde ve bugüne kadar Cumhu­
riyet rejiminde edebiyat medlû 
lünden ne anlaşılıyor? Mektep­
lerde. edebiyat nasıl okutulu­
yor? Cumhuriyet çocuklarına e 
debiyat ne yolda hangi gaye 
ile tedris olunmalıdır?
Hazır bulunanlardan biri, bu 
günkü edebiyat tedris sistemi­
ne muarızdı. Bugünün progra­
mını edebiyattan beklenen hiz­
mete uygun bulmuyordu; ona 
göre" bugünkü edebiyat tedrisa­
tı, fikre ve ruha hitap etmiyen 
bir şekilde yapılmakta idi; hal 
buki edebiyatın rolü bu değil­
di; onun daha geniş ve şamil 
bir hizmet sahası vardı.
Atatürk, bunun üzerine e ar 
kadaşına, edebiyatın nasıl o- 
kutulması ve ne suretle prog­
ramlaştırmasının muvafık o- 
îacağını sordu. Bu arkadaşın ce 
vabı, karatahta üstüne, şu su­
retle tesbit. edildi:
«1 — Ona tahlil, ve terkip ka­
biliyeti vermek;
2 — Ona, dünyayı ve insanlı­
ğı anlatmak;
3 — Oııu, bir Üslûba malik 
kılmak;
4 — Onu, başıbaşına ve yar­
dımsız çalışabilir hale koy­
mak;
5 — Oııu, bütuıı bu vasıf ve 
kıymetleriyle, mensup olduğu 
sosyeteyi yükseltebilecek suret 
te yetiştirmek.
Bütün bu mesaide, hususî ve 
umumî tarih ve bu tarihten en 
ileri gitmişlerin, yani devletçi­
likte, askerlikte, bütün ilim ve 
fen teknik branşlarında, ekono­
minin bütün safhalarında tetkik 
ve imtisale en çok şayaıı eser­
leri ve müessirleri tanıtmak ted 
ris sisteminin temel taşları ol­
malıdır.»
Diğer Sanılar
Bundan sonra Atatürk, ede­
biyatla ilgisini bildiği, diğer bir 
arkadaşına şu suali sordu:
— Osmanlı devrinde ve. Cum­
huriyet rejimine kadar olan z.a 
manlarda, edebiyattan ne anla­
şılırdı? O devrin mekteplerin­
de edebiyat nasıl okutulurdu? 
Nihayet bugün, edariiyat öğre­
timi ne suretle yapılmaktadır?
Atatürk’ün bu sualine cevap 
veren o arkadaşı, öğretim ha­
yatından çekileli çok seneler ol 
duğu ve edebiyat tedris prog­
ramlarını bilmediği için, şimdi­
ki öğretim sistemine dair bir 
şey söyliyemiyeceğini, Osman­
lI  devrinde Tanzimattan önce 
ve sonraki zamanların, edebi­
yat telâkkileri ve öğretimleri 
hakkındaki bilgisini ve edebi­
yatın lâfız ve mâna sanatların 
dan bahseden, bir ilim olarak 
okutturula geldiğini ve her hal 
de karatahtaya yazılan gayele­
re göre bir edebiyat dersi oku- 
1 madiğim bildirdi.
i r ,
Bunpn üzerine, Atatürk, şun­
ları dikte ettirdi:
— «Osmanlı devrinde ve bu­
güne kadar geçen Cumhuriyet 
çağında ve bundan evvelki 
Türk kültürel çağlarında ve 
hattâ bütün kültürü medeni ce 
■niyetlerde edebiyat denildiği 
zaman şu anlaşılır;
Süz ve mânayı, yani insaıı di 
nıağında yer eden, her türlü 
bilgileri ve insan karakterinin 
en büyük duygularını, bunları 
dinlivenleri veya okuyanları, 
çok alâkalı kılacak surette söy 
lemek ve yazmak sanatı. Bu­
nun içindir ki, edebiyat, ister 
nesir halinde olsun, ister nazım 
şeklinde olsun, tıpkı resim gi­
bi, hevkeltraşlık gibi, bilhassa 
musiki gibi, güzel sanatlardan 
sayılagclmektedir.
Beşeriyette en müspet ilim 
ve eıı ince teknik esaslarına da 
yanan hayatla, ve kanla karşı­
laşmak kendileri için mukad­
der olan askerlik gibi yüksek 
bir ideal meslek dahi, ken­
dini içinde bulunduğu içtimai
yük insanlık ve kahramanlık 
yolculuğunu hazırlıyabilmek i- 
çin uyandırıcı, hcdeflcndiriei, 
yürütücü ve nihayet fedakâr ve 
kahraman yapıcı, vasıtayı ede­
biyatta bulur.
Bu itibarla, edebiyatın her 
insan cemiyeti ve bu cemiyetin 
hal ve istikbalini koruyan ve 
koruyacak olan, her teşekkül 
için, en esaslı terbiye vasıtala­
rından biri olduğu, kolaylıkla 
anlaşılır,
Bunun içindir ki, Türkiye 
Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı, 
edebiyat tedrisinde şu noktala­
ra, bilhassa ehemmiyet ve kıy­
met vermelidir:
a) Türk çocuğunun kafasını, 
fıtrî yaradılışındaki dikkat ve 
itinaya göre tekevvün ettir­
mek. Bu Cumhuriyetin sıhhî dü 
zeni ile alâkadar olan Vekâlete 
de teveccüh eden bir vazifedir.
b) Güzel muhafaza edilen, 
Türk kafa ve zekâlarını açmak, 
yaymak, genişletmek. Bu bil­
hassa Kültür Bakanlığının vazi­
fesidir. Bununla birlikte ola­
rak, mıistait Türk çocuğu ka­
falarına müspet ilim ve maddî 
teknik mefhumlarını, yalnız na 
zari olarak değil, aynı zamanda 
pratik vasıtalar ile de yerleş­
tirmek,
c) Bir taraftan da, Türk ka­
falarındaki kabiliyetleri, Türk 
karakterindeki sağlamlıkları, 
Türk duygularındaki yükseklik 
ve geııilşikleri, kendilerini hiç 
zorlamadan, tıalürel bir tarzda 
ve olduğu gibi ifadeye onları 
alıştırmak.
Bunlar yapılınca, netice şu o- 
lacaktır: Türk çocuğu konuşur 
keıı, onun beyan ve anlatış tar­
zı, Türk çocuğu yazarken, onun 
ifade üslûbu, kendisini diııliycn 
leri, oııun yürüdüğü yola götü­
rebilecek bu kabiliyeti sayesin 
de, Türk çocuğu kendisini diıı- 
liyen veya yazısını okuyanları, 
peşine takarak yüksek Türk ül­
küsüne iletebilecek, ulaştırabi­
lecektir.
Bu edebiyat telâkkisi böyle 
bir edebiyat tedrisi sayesinde­
dir ki, edebiyat medlulünden 
anlaşılan gayeye varmak müm­
kün olabilir.»
işte, Atatürk bu naklettiğim 
sözleriyle edebiyatı tarif etmiş 
ye edebiyatın öğretim gayesini 
izah etmiştir.
Bu bir örnektir. Bir de şunu 
kaydetmek isterim ki İstiklâl 
Savaşımızın en kritik zamanla­
rında bile eğitim meselelerine 
önem verilmiş, bu hususta top­
lantılar yapılmıştır. Bizzat A- 
tatürk’ün her nutkunda milli 
eğitim meselelerine çok değer 
verilmiştir.
Eğitim ve öğrenim gören va­
tandaşların milli birlik içinde­
ki yerlerinin daima büyük ola­
cağına hepimiz emin değil mi­
yiz?
Kırk yaşını dolduran Cumhu­
riyetimizin her gün daha çok 
büyüyen ve şümullenen eğitim 
meselelerimizde başarı dileğim 
le bu yazımı bitirmek isterim.
l î
m akta, b iz i de savaşa hazırla - çeğ in d e  arad ığ ım ız  için  b u lam ı 
m akta, ya r ın k i T ürk iyede  bize y oru z . O savaşın , d iren cin  ger- 
de savaşın , d iren cin  y o lla r ın ı .  ç e ğ id ir : O  gerçek , gözyaşları
öğretmektedir. Bu öğreti, bizim 
coşkularımızın, sevgilerimizin 
.altında kalmıştır. Bilinçli, sa­
vaşçı Atatürkçüler değiliz da­
ha. seven, alkışlayan, coşan, o 
varolduğu için işlerin hepsini 
ona bırakan genç kuşaklarız. 
Bir devrime, toplumun derinli-
dindi mi, gönül gürültüsü dindi 
mi duyulur: Us'un ve gerçeğin 
sesi gelir o zaman, Atatürk o- 
rada, usun ve gerçeğin kayasın 
dadır. Ellerinizi kullanın, pa­
ram parça olsun elleriniz, ve, 
ayaklarınızı kullanın keskin 
taşların üzerinde parçalansın
gülden değil bir coşku açısın- ayaklarınız ve usunuzun kuru 
dan bakıyoruz. Seve seıre öğre- gözleriyle bakın o kayaya: Ora 
itiyoruz yeni yazıyı, o istediği, ya varacaksınız, Atatürk orada 
ona inandığımız için öğrenivo- dır ve, oradan konuşmaktadır, 
ruz. Yeni yazı ile nelerin değiş Gözyaşiarımızı silmek için men­
liğini bilmiyoruz daha, baba sof dil veren, gönül üzüntümüzü 
rası gibi onun besinlerini hazır uyuşturmak için bize avuntu 
buluyoruz sofrada, bunları elle- veren bir ortaçağ azizi, bir ya­
rimizden almaya çalışacakları- tlr büyüğü değildir o; gerçek-
nı düşünmüyoruz bile: Bu be­
sin, güçlüklerle toplumun de­
rin değişiminden üretilmiştir, 
kan ve emek verilmiştir bunlar 
için bilmiyoruz.
İlk 10 kasım
îlk 10 kasım, bunun için bize 
bir babanın ölümü gibi geli­
yor: Vuruyor bizi, göz yaşları­
mıza, gönüllerimize vuruyor 
ilk önce. Aklımıza ilk gelen ona 
ağlamak oluyor. Ağlamak! Ağ­
lamak! Bir vatan babasına, bir 
ulus ustasına ağlamak! Onun 
bize bıraktığı miras - Türkiye- 
tl,in ve varlığımızın tek zengin- 
" yıllardır, gözyaşlarımızın 
örtüsünde gömülü kalıyor. Ağlı 
yor ve. bu mirasın bize yetece 
ğiıii, bizi^  Ömrümüz boyunca 
besliyeceğini sanıyoruz. Onun 
mirasını hatırladıkça yapfığı- 
mız tek şey, hep ağlamak, göz- 
yaşlarımızla ağıt dökmek olu­
yor. O miras bize başka bir sev 
hatırlatmıyor mu? Ağlamaktan 
\e ağıttan başka! O noyle yap- 
tı bizi: Coşkulu, duygulu, gü­
lerin sesidir, savaşmış, diren­
miş bir devrimci, kuşaklardan 
savaşlar, dirençler bekleyen bir 
yurt ustası, bir us ustası, bir 
gerçekler ustasıdır. Ve, kasım­
lar, nice kasımlar, tutucuların, 
gelenekçilerin işine gelen bu 
gözvaşlı duygulu on kasımlar 
üstte gözyaşlarımızdan ala ala, 
altta devrimlerden, halkın ya­
şama, özgürlük ve ilerleme kay 
naklarından vere vere • işlen- 
miyen zengin bir toprak gibi ka 
yıp giderler. Gözyaşlanmızla 
yediğimiz sadece Atatürk’ün mi 
rası değildir, Halkın yaşama, öz 
gürlük ve ilerleme olanakları­
nı da yemişiz.
yeni bir kuşak
Mirası kurtarmak için 10 ka­
sımı ağlamadan anacak bir ku­
şağa ihtiyacı vardır, Tiirkiyenin. 
Sadece mirası kurtarmak da de­
ğil,mirasın ne olduğunu, anla­
mım anlamak için de mirası de­
ğerlendirmek için de kendi 
Cumhuriyet kuşağını beklemek 
tedir Atatürk. Yeni Türk harf 
leriyle, yeni bir bilim, yeni bir 5
DÜZELTME
7 Kasım günkü gazetemi­
zin 6, sahifesinde çıkan Prof. 
Nihat Erim’in yazdığı «ATA- 
TÜRK’iin en biiyük devrimi» 
başlıklı yazının 2. pragarafııı- 
da satırlar karışmıştır. Okur­
larımızdan iiziir dileriz.
Makalenin 2. paragrafı şu 
şekilde olacaktır: «Dokun­
duğumuz bu konuların her 
biri ayrı ayrı ele alınacak 
derinliğine incelemelere giri­
şilebilir. Bu kısa yazıda ben 
sadece Atatürk’ün dikkate 
en lâvik özelliği savdığım 
bir niteliği üzerinde bazı 
düşüncelerimi, bir deneme 
olarak tekrarlamakla yetine­
ceğim.»
Buffalo
Kamyon
otomobil (’Lastikleri
Treyler
' Emniyet 
► Fazla
heyete anlatabilmek ve bu bü-
yen, Atatükle birlikte - toplu- .IHIIIIIlIlllılllllHllllllllllllllim illlllllllllHIIIIHIIIIIIIIIIim illlllllllllllllllllllim illllllliillIlllllllllllllilllllllll^
mun kötülüklerini, hastalıkları- 22
m, ağrılarım - yaşıyan ve, A- =  LJ~II_____f_
tatürkle birlikte 10 kasım 1963 2! l i  OI i a  D U 3  ' I i d i l *
de, yirmi beş yaşının savaşçı,s
devrimci gücüne varan, ulaşan — 
kuşaklardır. Onlar Anıt-kabir- 22 
de ağlamıyaeaklardır, yirmi beş 22 
yaşındaki Atatürk'ün yanında 
duracaklardır, onunla birlikte — 
savaşa başlıyacaklardır. Yirmi- ğ; 
beş yaşında, vatan ve özgürlük, 22 
diyen ateşli sürgün Atatürk 3  
Devletin temellerini tazelemek, 12 
yenileştirmek isteyen Atatürk, 22 
İki yıl sonra, hareket ordusu 3  
ile, geriliğin, kara baskının ü- ~ 
zerine yürüyen Atatürk! Şım- -ğ; 
di, yirmi beş y\şında, kendi ku ~  
şaklarıyla, kendi devrimleri- 22 
nin, kendi ilkelerinin yorumu- 22 
nu, savaşını verecektir Atatürk! “
10 kasım 1963 de anılan, bir göz- H 
yaşı anıüı, bir ağıt çeşmesi de- — 
ğil, ölümüyle birlikte doğan ğ-
bir savaşçı ve devrimcinin yir- ~  
mi beşinci yılıdır. 22
Atatürk, ergenekon demirci- ğğ 
si gibi, yurdun üzerine kapan- ~  
mış dağları delecek ve yirmi 22 
beş yaşındaki, kendi yetiştir- ~  
mesi, kendi çağdaşı arkadaşla- ğ; 
rıyla halkın yaşama, uyanma, ~  
özgürlük ve ilerleme savaşına 22 
başlıyacaktır Gözyaşları hayata 22 
da, Atatürke de ihanettir. Ata- — 
türk ağlamak için değil, hayatı ğ; 
tapınılası bir sevince boğmak Ş» 
için doğmuştur. ' ğ;
kilometre
Tediyatta 
kolaylık
Münhal vilâyetler için 
acentelikler verilecekti!.
Türkiye mümessili: YakupSoyugt;
Dolapdere Kurtuluş Deresi Caddesi 61 Istanbu1 
T e l: 44 49 24 Telgraf: Soygenç
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Derleyen: Rasim RAŞKIR
1938 — (13 ekim perşembe) Verilmekte olan ilâçlar artırıldı. 
Bazıları da değiştirildi. Doktorlar topluca ziyaretine ge­
lerek konsiltasyon yaptılar. Tevfik Rüştü Araş ve Afet 
Hamın tarafından ziyaret edildi.
1938 — (14 ekim cuma) Sıhhati gittikçe bozuluyordu. İlâçla­
rın miktarı gıdaların tertibi değiştirildi.
1938 — (15 ekim cumartesi) Doktorların günlük muayenele­
rinde,, sonra Afet Hanını, Sabiha Gökçen, )I. Rıza So" 
yak \c Bayaıı Borsan tarafından ziyaret edildi.
1938 — (16 ekim pazar) Hastalığı hakkında günlük resmî teb­
liğ yayınlanmaya başlandı.
1938 — (18 ekim salı) Prof. Fissingcr’le telefonla görüşüldü, 
hastanın durumu anlatıldı ve verdiği talimatlar tesbit 
edildi. Saat 9.50 de doktorla tekrar görüşüldü.
Atatürk sili sık derin uykuya dalıyordu. Bu arada 
sık sık «Aman dil, aman dil bu geceden efendim» de­
diği tesbit edildi.
1938 — (19 ekim çarşamba) Sorulan bazı soruları anlıyor, is­
tendiği zaman dilini çıkarıyordu. Saat 23 te Prof. Fis- 
singer’le yeniden konuşulup tavsiyeleri tesbit edildi, 
1938 _  (20 ekim cuma) Saat 11,10 da 6 dakika kadar Başba­
kanla görüştü.
1938 — (22 ekim cumartesi) Ülkü ile Genel Kâtip H. Rıza So- 
yak’ı 10 dakika için kabul etti.
1938 — (23 ekim pazar) Doktorlar tarafından müştereken kon­
sültasyon yapıldı.
1938 — (25 ekim salı) Ülkü ve annesi tarafından 15 dakika ka- 
dar ziyaret edildi.
1938 — (26 ekim çarşamba) Kızları Vasfiye ve Ülkü ile Sabiha 
Gökçen Hanını ve Afet Hanım tarafından 15 dakika 
kadar ziyaret edildi.
(27 ekim perşembe) Cumhuriyet Bayramında okuna­
cak nutkunu getiren Başbakanla 40 dakika konuştu. 
Nutkun bazı kısımlarını tashih ettirdi, bazı kısımları­
na ilâveler yaptı. Atatürk son günlerinde bile vatan­
daşları ile meşguldü. Doktorlar 15 dakika kadar ken* 
dişini ziyaret ettiler.
(29 ekim cumartesi) Cumhuriyetin 15. yıldönümünde 
Ankarada bulunamadığından yazdığı mesaj Başbakan 
tarafından okundu. Bugün kendisine sorulan sualleri 
rahatça cevaplandırıyordu. Yalnız asabi bir hal mev­
cuttu.
1938 — (30 ekim, 4 kasını) Günleri normal tedavi ile geçti. 
1938 — (5 kasım cumartesi) 6 saat fasılalı olarak uyudu. Uy­
ku esnasında hafifçe inliyordu. Başbakan 13 dakika, 
Dr. Neşet Ömer İı-delp 10 dakika yanında kaldılar.
1938 ■— (6 kasım pazar) Saat 10,25 te doktorlar topluca mua­
yene ettiler. 11.05 te hanımlar toplu olarak ziyaretin­
de bulundular.
1938 — (7 kasım pazartesi) 10.30 da doktorlar muayene ettiler. 
Gece ancak fasılalı olarak birkaç saat uyuyabildi. El 
ve ayakları soğuktu.
1938 — (8 kasım salı) Sabaha kargı saat 2 den sonra hafif bir 
unutkanlık hali görüldü. Günlük tebliğde hastalığının 
arttığı bildirildi.
(9 kasım çarşamba) Koma hali tesbit edildi. Fasılalı 
olarak oksijen verildi. Saat 17 den itibaren müdavi 
doktorları başucunda nöbet tutmaya başladılar. Gece 
saat 23.55 te hırıltılı teneffüs ve sağ kolda ara sıra 
bazı hareketler ve inilti tesbit edildi. Derin bir uy­
kuya girdi. (Coma Cosus)
(10 kasım perşembe) Sabaha karşı saat 1,30 da yarım 
balon oksijen verildi. Sabahleyin saat 6 da teneffüs 120 
nabız 34 idi.
Son defa kendisini Dr. Akil Muhtar, Dr. Neşet 
Ömer İrdelp. Nihat Reşat Belger, Abravaya MarmaralI, 
Mim Kemal Öke ve Dr. H. Diker muayene ve ölüm ra- 
:1 4 porunu verdiler.
Saat 9.05 de vefat etti. (57)
1938 — (16 kasım çarşamba) İstanbulda tabutunu halk ziyaret 
etti.
1938 — (19 kasım cumartesi) Cenazesi Ankaraya götürülmek 
üzere Istanbuldan yola çıkarıldı.
1938 — (20 kasım pazar.) Cenazesi Ankaraya geldi.
1938 — (21 kasım pazartesi) Cenazesi Etnografya Müzesindeki 
muvakkat kabre kondu.
1938 — (21 kasım pazartesi) Atatürk’ün ölümü dolayısiyle Re­
isicumhur İsmet İnönü Türk Milletine bir beyanname 
yayınladı.
1938 — (26 aralık pazartesi) C.H.P. Kurultayı, Atatürk’ü Ebe­
dî Şef olarak anmaya karar verdi.
1944 — (9 ekim pazartesi) Anıt-kabıin temel atma töreni ya­
pıldı.
1953 — (10 kasını sah) Atatürk'ün nâşı Etnografya Müzesin­
deki muvakkat kabirden alınarak büyük bir merasimle 
Anıt-kabire götürüldü.
:
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D iğer Devlet Ba lkan ları
— ttaştaraf» 1 ine» satutcde -  
mı o zamanlar tanıdığımız adıyla 
Kemal Paşa, gençlik günlerimde, 
benim kahramammdı. Biz o tarih­
lerde kendi bağımsızlık hareketi­
mizi* son derec* meşguldük. Ve 
ben, diğer bir çok kimselerle bir­
likte hapishane hayatıma başla­
mıştım. Kemal Paşanın Türkiyeyi 
yabancı hâkimiyet ve nüfuzundan 
kurtarmak yolundaki faaliyetleri 
ve mücadelesi ile ilgili haberleri 
hapishanede dahi büyük bîr alâ­
ka ve heyetini* takip etmekte i» 
dik,
Anadoluda yunanlılara karşı ka 
zanılan büyük zaferin haberi ha­
pishanede bize geldiği zaman bun 
dan ne büyük bir memnuniyet 
duyduğumuzu ve bunu hapishane 
de dahi nasıl kutladığımızı çok 
iyi hatırlıyorum,
Uzun seneler sohra, zannederim 
1938 yılında, O'nu ziyaret etmek 
istedim: O tarihte Avrupada idim 
ve Türkiye tarikiyle dönmeye ni­
yetleniyordum. Maatteessüf, sonun
Kennedy'niıı mesajı
— Baştarafı 1 itici ealıifede 
hürîyetinin doğuşu ve o zaman 
danberi Atatürkütı ve Türkiye* 
ııln giriştiği derin ve geniş dev­
rimler kadar bir milletin ken­
disine olan güvenini daha başa­
rı ile giisteren bir misal mevcut 
değildir,
«Atatürk'ün bâihmsı* bir Tür- 
ki.vede, hür ideallere bağlı bir 
idare kurulması için hazırladığı 
sağlam temel şimdiki sıkı itti­
fakımızın dayanağıdır. Bizi A- 
fürk'ün memleketine ve O’tıun 
Türkivede ve dünyada yerleş­
mesine hizmet ettiği ideallere 
bağlıyan bu İttifaka Amerika 
Birleşik devletlerinin bir ortak 
olabilmesinden gurur duyuyo­
rum,
«Vefatının yıldönümünde, bu 
Biiviik Adamı saygı ile selâm­
larım.
JOHN t :  KENNEDY»
A L T IN  F tY A T L A R I
S/il/1983
93.10-93.30
l3S.00-l3d.6Ö
Cumhuriyet Ata 
Reşat 
Hamlt 1 
Asız
NapOlyen 
24 ayar külçe:
103.30.104.00 
03.OO-93.SÖ 
İt.00-91.50 
14.10- 14.13
da kendisinin ebediyete intikali­
ne sebep oîan bir hastalıktan do­
layı çok mustaripti, bu yüzden O'­
nu ziyaret fikrimden vazgeçtim, 
fakat bu büyük adamı ziyaret et­
mek ve O'rsa saygılarımı ve takdir 
hUlerimt sunmak fırsatına sahip 
olamadığımdan ötürü daima üzün­
tü düydütn. O, Doğuda modern 
çağın yapıcılarından biridir, O’nun 
en büyük hayranlan arasında bs- 
lunmalria devam ediyorum.»
Pakistan Cumhurbaşkanı 
Eyüp Han'ın mesajı
«Yirmi beş sen# evvel ebediye­
te intikal eden büyük lider ve Tür j 
kiye Cumhuriyetinin kurucusu A- 
tatürk için milletim ve kendim na 
ısını size ve Türk milletine en sı­
cak hislerimizi ifade etmekten bü i 
yük bir zevk ve gurur duymakta- 
I >*ım.
Kemal Atatürk yalnız bu asrın 
i en büyük adamlarından biri değil 1 
j dir. Biz Pakisianda O’nu gelmiş 
geçmiş bütün çağların en büyük i 
j adamlarından biri olarak görüyo­
ruz. O Müslüman dünyasında ye­
niden siyasi uyanış, istikametinde1 
ileriye doğru cesur bir adım atan 
bir avuç insandan biriydi.»
Tunus Cumhurbaşkanı 
Burşiba’nııı mesajı
«Büyük Atatürk’ün 25-'. ölüm yıl! 
dönümünün bütün Tiirkiyede he-! 
yecanla anıldığı bir anda, bu muh j 
teşem anma törenine bizi de iş­
tirak ettirmek nezaketini gösteren 
Türk hükümetine bu alâkasından1 
dolayı teşekkür etmek isterim. j
Tunus milleti bugün, asırlık bağ ; 
j laı-la bağlı bulunduğu kardeş ve j 
asil Türk milleti ile Mustafa Ke­
mal’in unutulmaz hâtırasını can­
landırmak ve tazim etmek üzere j
• hürmetkar bir düşünce içinde bir- j 
! leşmektedir.
Milletimiz «Gazi» nin ölmez e-
* seri için en büyük hayranlığı duy ; 
{(«makta, hâtırasına da en büyük
hürmeti beslemektedir.
Biz O’nun şahsında, savaş mey-; 
danlarında, büyük bir asker oldu- j 
ğunu ispat ettikten sonra, her şe ■ 
yin tamamen kaybolduğu zanne­
dildiği bir anda, milletinden ütni- j 
dini kesmeyi ve mağlûbiyeti kabul i 
etmeyi şiddetle reddeden Tanrının 
seçtiği büyük insanı tebcil ediyo­
ruz.
Atatürk böylece, ölümü esarete 
tercih eden bir milletin neler ya- : 
pabileeeğini hayretler içinde bu-i 
lunatı dünyaya göstermiştir. Bu ör! 
nek tinutulmtyacakiır.»
İrak Cumhurbaşkanı
— Baştarafı ı ıtıeı aahtteda —
bulunan cesur subayların canlı 
bir ilmeğidir.
Modern Türklyenin şarklı ol­
maktan fazla Garplılaşmasına 
kararlı bulunması her ne ka­
dar Atatürk'ün iş programının 
en belirli vasfım teşkil ediyor­
sa da, memleketini asrın icapla- 
riyle bağdaşacak siyasi bir ni­
zama kavuşturmak, ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönlerden 
kalkındırmak uğrunda Atatürk' 
tin earfetmiş olduğu gayretlerin 
kıymeti inkâr kabul etme* bir 
gerçektir.
Gerek İrak, gerekse diğer A- 
rap memleketlerinin çoğunluğu, 
inanış birliği, müşterek tarih 
ve yurt komşuluğu gibi asil 
ve kuvvetli rabıtalarla Müslü­
man ve dost Türk milletine 
bağlanmıştır, Bundan dolayı, 
Atatürk’ü ebedîleştirmenin ye­
gâne çaresinin Türk hükümeti 
ve Türk milleti olarak O'rıun 
çizmiş olduğu yolda lleHiyerek, 
maddî atanda Batıya uymak, 
fikrî ve ruhî alanda ise tekrar 
Doğuya —ve hilhassa Müslü­
man Doğuya— uymak prensip­
leri arağında tam bir muvaze­
ne kurmakla gerçekleşecek ol­
duğuna İnanmaktayız. Bunun 
bir sonuncu olarak da Tiirkiye- 
nin Irak’la ve Arap ve Islâm 
kitleleriyle, karşılıklı yardım­
laşma ve bu milletlerden her 
birinin diğerinin hukukuna say 
gı duyması esasına uygun, si­
yasî, iktisadi, sosyal ve kültürel 
temasların artmasını temenni 
ederiz,
Sıkıyönetim tebliği
— Baştarafı l inci sahifede —
kanunları ve kanunî müesseseleri 
tanımamazlıktan gelenler , hakkın­
da kanuni takibat yapılacaktır. İl­
gililerin dikkatli bulunmalarım 
tavsiye eder, hususiyle aziz Ata­
türk’ün milletçe saygı ile anılaca­
ğı önümüzdeki hafta içinde bütün 
konuşma ve yazmalarda aziz Ata­
türk# ve yüce Türk milletine kar­
şı daha da saygılı bulunulmasını 
önemle hatırlatırım.
Orgeneral Cemal TURAL 
Ankara Sıkı Yönetim Komutanı»
liruçef’lıı mesajı
KAYIP — O t  Nüfus Dairesinden al­
dığım Nüfus Hüviyetimi zayi ettim 
Hükümsüzdür.
HaSan Bayram
Cumhuriyet — JıHı:*
— Baştarafı i inci sabıtecle -* 
iyi »anır,
Atatürk Türk milletini, kışkırtıcı 
kuvvetlere, emperyalistlere ve si­
lâh zoru, ile bu milleti ezerek mem­
leketi büyük devletlerin bir sö­
mürgesi haline getirmek titiyen 
gerici kuvvetler* karşı harbe gir­
mesi için uyandırmıştır, Yakın ve 
Orta Doğu’da ilk cumhuriyet, do­
ğuşunu O'na borçludur. Bu cum­
huriyet, birçok milletin milli hür­
riyet hareketlerine ışık tutmuştur.
Atatürk'ün mukaddes saydığı 
emperyalizmle savaşı, yalnız Türk 
milleti değil, diğer Doğu ülkeleri 
de takdirle karşılıyordu.
Türkiye'nin asırlık geriliğinden 
kurtulması için Atatürk pek çok 
şey yapmıştır. Gerçekleştirdiği re­
formlar memleketin ekonomik ha­
yatının, sınai ve zirai kalkınmanın 
hızla ilerlemesini hedef tutmuş­
tur. Atatürk idaresi zamanında 
Türkiye’nin milletlerarası otorite­
si yükselmiş ve memleket dünya 
siyasetinde önemli rol oynamağa 
başlamıştır.
Atatürk'ün Sovyet Hükümeti ku­
rucusu V. I. Lenin ile olan yazış­
maları, biz Sovyet milletine Ata­
türk adını daha da iyi hatırlatmak­
tadır. Atatürk, Lenin’e ve Sovyet 
Hükümetine yazdığı mektuplarda, 
iki memleket arasındaki dostluk 
bağlarının kurulmasının şart oldu­
ğunu, çünkü Sovyet - Türk dostlu­
ğunun, Türk milletinin Milli Ba­
ğımsızlık Savaşındaki başarısının 
garantisi olacağını belirtmiştir.
Şurası kayda değer ki, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin ilk iç si­
yaset davranışı olarak Atatürk’ün 
26 nisan 1920 yılında -Lenin’e hita­
ben yazdığı mektup, Türkiye ve 
Sovyet Rusya’nın siyasi münase- 
betlerinin tesbiti. ve Türkiye’nin 
bağımsızlık mücadelesinde Rusya 
dan yardım talebinde bulunması­
dır. Buna cevaben, «Türk ve Rus 
milletlerini birleştirecek dostluk 
temelinin -atılmasından dolayı Sov­
yet Hükümetinin saadet duyacağı» 
bildirilmiştir. Kısa bir müddet 
sonra da Türkiye ve Sovyet Cum­
huriyetleri arasında «dostluk ve 
kardeşlik» anlaşmaları akdedilmiş­
tir. Sovyet Rusya ile dostluk mü­
nasebetlerine girişmesi, bağımsız 
genç Türk Devletinin gelişme ve 
tutunmasında önemli rol oynamış­
tır.
Atatürk’ün iç siyaset prensipleri 
Türkiye ile Sovy.etler Birliği ara­
sında siyâsi, ekonomik ve kültürel 
alanlardaki faydalı işbirliği için 
en geniş imkânları hazırlamaktay­
dı.
l
Atatürk uıı görüşleri ıie Sovyet 
komünistlerinin fikirleri ve Türki- 
yedeki Kemalist hareketleri ile 
Sosy-glist İhtilâlinin gayeleri ara­
sında köklü farkların mevcudiyeti 
tabiidir. Fakat bu ideolojik fark­
lar genç Türk Cumhuriyeti ile 
Sovyet Rusya’nın dostluk içinde 
yaşamalarına ve o zamanın millet­
lerarası problemlerinin halli İçin 
tek cephe olarak çıkmalarına hiç­
bir zaman engel olmadı.
Aynı vaziyette bugün de memle­
ketlerimiz arasında iyi komşuluk 
münasebetlerine engel olabilecek 
hiçbir ciddi »ebep bulunmamakta­
dır. Türkiye ile Sovyetler Birliği 
arasındaki değişik yönlü işbirliği, 
şimdi de Mustafa Kemal devrinde 
olduğu kadar önemli olabilirdi.
Lenin'in iş'arı üzerine. Sovyetler 
Birliği dünya siyasetinde değişik 
sosyal sistemde devletlerin varol­
masına kesin olarak riayet etmek­
tedir. Memleketimizin teklifi, dün­
yanın, bütün devletleri ortak mü­
nasebetler kurarken, doğacak mil­
letlerarası tartışmaların halli için 
savaşı bir çare olmaktan çıkarmak­
tır. Lenin’in çizdiği yol, dünya ba­
rışının varolması, diğer devletlerin 
iç işlerine karışmamak, her mille­
tin İç meselelerini kendi kendine 
çözme hakkını tanımak, bütün dev­
letlerin toprak bütünlüklerine ita­
at ve hürmet etmek, ekonomik ve 
kültürel gelişmelerinin eşitlik ve 
ortak menfaatlere göre yapılması­
na dayanmaktadır.
Bugün güvenle belirtmek isteriz 
ki, eskiden Türkiye Cumhuriyeti 
İle Sovyet Rusya arasındaki işbir­
liğinde esas olan barış prensipleri, 
bugünkü barış siyasetinin yegâne 
gerçek esasları arasındadır.
Sayısı gittikçe artan devletler ve 
siyaset adamları şu neticeye varı­
yorlar ki, artık barış içinde yaşa­
manın alternatifi, sadece dünyayı 
yokedecek nükleer bir savaş ola­
caktır. Barışın selâmetle devamını, 
nükleer denemeleri yasaklama an­
laşmasına borçluyuz. Bu anlaşma­
ya, Sovyetler Birliği ve Türkiye 
de diğer milletlerle beraber katıl­
mışlardır.
Nükleer denemeleri yasaklayan 
anlaşma, diğer milletlerarası ihti­
lâfların halli için iyi bir zemin ha
İ M Ö m ü 'n m n
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 
ve heyecan duyuyoruz, Atatürk in­
kılâplarının geniş mânasını ve mil­
li bünyedeki derin tesirlerini kav­
ramak is# ancak 25 yıldanberi ge­
çirdiğimiz olayları her safhasında 
kısaca gözden geçirmekle müm - 
dündür» dedikten sonra Milli Mü­
cadelenin gerçek yönünü ortaya 
koyarak anılarına şöyle devam et­
miştir:
Ordunun kıyafeti
« „  Jyice hatırlarım, hattâ B ü­
yük Millet Meclisi hiik/meti kuru- 
lup İşe başladıktan sonra bile, ga­
lip devletlerin temsilcileri mem­
leketin her köşesinde mücadele 
siyasetinin, anarşi girdabı içinde ı 
sönüp biteceğini söylerlerdi. Ben : 
Atatürk'ün emrinde ve Büyük Mil-1 
let Meclisi karşısında doğrudan j 
doğruya sorumlu Genel Kurmay 
Başkanı olarak İhtilâf Devletleri­
nin orduları temsilcileriyle giirüş- 
müşümdüf. Bir defasında karşımız 
daki temsilci milli ordunun ünifor 
ması olmak lâzım geldiğini bize 
söyledi. Atatürk kendisine derhal, 
silâhlıların sırtındaki elbisenin ü • 
niformalan olduğu cevabını verdi.
Ankaraya gönderilen temsilci
Bir başka seferinde, bir büyük 
devlet, askeri temsilcisinin ara • 
mızdaki meseleleri görüşmek üze­
re Ankaraya gelmesine izin verip 
vermiyeceğimizi Kızılayın aracılı­
ğı ile sordular. Ümide kapılarak, 
hemen muvafakat cevabı verdik. 
Temsilci, İneboludan Ankaraya ka 
dar itibar ve ikram içinde geldi. 
Altı, yedi gün süren geliş seyaha­
tinde her yattığı köyde Ankara ile j
r.ojüe, butun meseleleri halletmek ; kadaşistn arasında jselutıaış siyasi 
için geldiğini, fakat Ankarada bir j kırgınlıkların, derhal yüksek ve 
görüşme ve anlaşma istidadı gör-i derin bir vatanseverlik duygusu 
mediğini belirtti. Bu geliş ve gidi- üe, Atatürkün ideallerinin fesat 
şi, Anadolu içinde ümitleri kıran gayesi güdenlere karşı savunulma- 
bir ustaca propaganda fırsatı ola-. SJ için, ortadan kaldırılması baş- 
rak kullanmışlardı. tıca rolü oynamıştır. Cumtıuîiye-
Istanbuiun bazı aydınları ve he­
men bütün yetkilileri, dünyanın 
en büyük kudretlerine karşı uğra­
şılmaz diyorlardı. Atatürk onlara 
hiçbir zaman inanmamıştır. Ata­
türk bu ümitsiz saytlan mücadele­
yi millete maletmiştir.
Acı günler
Milli Müçadete açıldıktan sonra 
kazanılan asker! zaferlerin ümitsiz 
bir hayal olarak izlendiğini belir­
ten ismet İnönü 1 inci Dünya Sa­
vaşını, onu takip eden günlerdeki 
şartları, bir kısım aydın diye bi­
tirten kişilerin karamsar bir görü­
şe sahip olduklarını, ifade etmiş 
ve «kesin neticell meydan muha­
rebeleri bu malzeme ile kazanıl­
mıştır. Atatürk, zaferi sağlıyan bu 
ordunun teşkilinde ve seferlerin a- 
ct günlerine dayanmakta, netice 
günlerinde kesin vuruşlu sevk-i t- 
darede hakkiyle başkomutanlık 
etmiştir. Ümitsizlik anlarını yen­
miş, vasıtasızlık ve imkânsızlık an­
larını tesirsiz bırakmıştır» demiş­
tir.
Cumhuriyetin ilânını aynı aydın 
çevrelerin şaşkınlıkla karşıladık­
larını ifade eden İnönü, bu devre­
de Büyük Millet Meclisinde de çe­
tin bir murakabenin mevcut oldu­
ğunu, muharebelerin idaresi ve 
neticesi üzerinde şiddetli çatışma­
ların yapıldığını belirtmiş ve «Mil
görüşüp meseleleri 'halledecekleri- !u Mücadele, zafer, cumhuriyet, A- 
ni söyledi ve bir ümit dalgası için -! tatukün şahsında ve bütün zahmet
. . .  « ı î-ıi«« ___ i_ t : „ ;  _ ıden geçerek bizim başkentimize 
geldi, Temsilci, kendisiyle karşı 
karşıya bulunduğumuz ilk oturum­
da Genel Kurmay Başkanı olarak 
bana ne görüşmek istediğimi sor­
du. Hayref ifade ettim. Bizimle 
görüşmeye istek gösterenin kendi­
leri olduğunu, bizim dâvamızın 
belli bulunduğunu, onların bu hu­
susta bir anlaşma teklifi getirecek
zıriafmştır. Bü anlaşmanın neticesiI terini beklediğimizi söyledim. Tem 
olarak karşılıklı ortak itimadın ilk silci gülerek ve yarı eğlenir bir
eda ile, beyhude uğraştığımızı bil 
dirdi. Kendilerinin konuşma eda­
sını pek güzel anladığımı, başka 
türlü konuşmaya sıra gelinceye ka
Yayın Hayatı
:,T3
ES
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A T A T Ü R K  
HAYATI VE ESERİ
Y a f a n  I
Ord. Prof. HİKMET BAYUR
Küvayı Milliye devrinde Ha­
riciye Vekâleti Umur*u Siyasi­
ye Müdürlüğü ve Cumhuriyet 
devrinde iki Aela Atatürk’ün 
Genel Sekreterliğini yapmış o- 
lan Hikmet Bayur t
Ankara arşivleri, İstanbul 
Başbakanlık, Dışişleri Bakan­
lığı arşivleri, Meclls-i Vükelâ 
tutârtâklariyle Atatürk'ün tür­
lü söylev ve demeçlerinden, 
kaynağı Ö’na dayanan yayın­
lardan ve bunların tümünde 
bulunan resmî belgelerden, İn­
gilizce ve Fransızca yayınlan­
mış bu devletlere ait resmî bel­
gelerden, Osmanlı ve Türk ba­
rışı ile ilgili türlü uluslararası 
toplantıların tutanaklarından, 
Atatürk devrinde işlere karış­
mış Türk ve yabancıların ya­
yınlanmış hâtıralarından ve bu 
arada Çavit Beyin günü günü­
ne tutulup ölümünden sonra 
kendisince bir düzene sokul - 
madan ham malzeme olarak 
yayınlanmış notlarından, itti­
hat ve Terakki ileri gelenlerin- 
den Avrupa’ya kaçmış olanla­
rın Tsnin’de yayınlanmış olan 
mektuplarından, Atatürk’ün 
hâtıra yayınlamamış arkadaş­
larının hâtıralarından fayda­
lanmış ve bütün bu belge ve 
eserleri kendi hâtıralariyle kar­
şılaştırıp gerektikçe bütünle- 
miş ve değerlendirmiştir.
Eserin 400 büyük sayfa tu­
tan ve Atatürk’ün doğumun­
dan Samsun’a ayak basmasına 
kadar gelen nefis baskılı ilk 
cildi 20 lira fiyatla satışa çtka- 
.nlmtşUf,
İsteme adresi i
A Y D I N  K İ T A B E  V I
KocabeyoSİu Pasajı, 11?
Yenişehir * Ankara 
★
KAPIŞILAN KİTAP
SAİD ARİF TEEZİOÛLÜ
Büyük Kurtarıcıyı anlatan 
eserlerinden İlkini verdi.
YAZILMAYAN YÖNLERİYLE
A T A T Ü R K
Prof, Enver Zıya Karat ve 
Prof. Afet İnart’ın birer takdim 
yazısı ile
Yayınlayan; AK KİTABEVİ 
Bütün kitapçılarda bulunur. 
*
HER YÜNÜYLE 
ATATÜRK
(ATATÜRK ıçtn çıkan bütün 
vesikalar, hiçbir yerde bulun- 
ınıyaıı kronolojik cetveller, 
Kurtuluş Savaşı, inkılâplar, 
vecizeler, fıkralar, şiirler, İNÖ­
NÜ ve 27 MAYIS)
Kutsal günler için nutuk 
haziriıyacak ve yazı yazacak­
lara mutlak lâzımdır.
210 resimli. 20x2? boy, 336 
sayfa, fiatı ti lira, ciltli 20 li­
radır. Ayrıca: Her boy Atatürk 
fnhıgrai), Atatürk köşesi tab­
loları ve Atatürk büstleri ile 
ders araçları için bedava kata­
logumuzu isteyiniz,
BAKIŞ KÜTÜPHANESİ 
NEŞRİYATIDIR. 
Cağaloğltı Yokuşu No. S 
Bahıâli - İstanbul
TEMEL sAYIBÎLGLSİ *  İlke- 
kul i. dev. Mat. Kitapları,.,
Ankara Cad. 82, kat 2
Millî UUeaöel* ”
ANADOLU
İHTİLALİ
8u kitabın am acı :
£ )  Atatürkçülük anlayışım 
donmuş baldan çıkarmak 
Sgflp Bugünkü siyasi meseleleri.
milin düne bağlı kaynakla. 
jrm_  nnı göstermek
Gelecek için müsbet yolu 
segmeyâ hizmet etmek
Dağıtım t 9ateş bayma tsşkuat,
- ■ - Câğâloğiu • İstanbul — —
Ölümünün 25. yılında
O’nun için yazılmış nefis
«Yarılmayan Yönleriyle 
ATATÜRK»
Said Arif Terziöğltt
Kitapçılarda arayım*.
*
said Arif T m ioğ lu ’nun
«Yazılmayan Yönleriyle 
ATATÜRK» ü yadı
Bütün kitapçılarda.
ATATÜRK hakkında iki eser j
llazıilıyart :
HİLMİ YÜCEBAŞ 
İ — Atatürk’ün Nükteleri, 
Fıkraları, Hâtıraları ... 500 
2 — Edebiyatımızda Ata­
türk ............. ,.............. 300
(Millî Eğitim Bakanlı­
ğınca okullara tavsiye 
edilmiştir.)
Bütün kitapçılarda buiunur.
KÜLTÜR^ KtTABEVİ 
Ankara Cad. No, 62/2 * İstanbul
Eski kültürümüzün büyük 
anahtarı Eski Yazıyı bütün çe­
şitleriyle ve bülün kaideleriy­
le öğreten kitap Üniversitede 
okutulan eski yazı dersleri 
Eski yazının ilmi ve modern 
kitabı
OSMANLICA
DERSLERİ
Doç. Dr. MUHARREM ERGİN
İkinci baskısından acele isteyi­
niz. Müracaat! P.K, 62 Aksaray 
İ s t a n b u l
Her kademedeki Türkçe öğre­
timinin temel kitabı, Türkçeyı 
tarihi seyri içinde aydınlatan 
tek kitap, üniversitede yayın­
lanan ilk Türk grameri 
TUrkçenln en iyi grameri
TÜRK DİL BİLGİSİ
Doç. Dr. MUHARREM ERGİN
ikinci baskısından acele isteyi­
niz. Müracaat.: P.K. 62 Aksaray 
İ s t a n b u l
ELİF KİTABEVİ’nin 
ZENGİN ÇEŞİDİNDEN 
ÖRNEKLER
*  Bizans Tiyatrosu, Metin And,
6.00 TL.
*  Din ile Bilim, Bertrarld Rus-
. seli, 5.00 TL.
*  Diohisos ve Anadolu Köylü- [
sü, Metin And, 3.00 TL.
*  Dünya Görüşii, Nermi Uy­
gur, 1.50 TL.
*  Falih Rıfkı Atay Konuşuyor,
B. S. Ediboğlu, 1.23 TL.
*  Felsefe Tarihi, Prof. Macit 
Gökberk, 23 TL.
*  Gerçeküstücülük I (Sürrea­
lizm), S. Hilâv - E. Ertem » 
O. Kutlar, 3 TL.
*  Gerçeküstücülük II (örnek­
ler), S. Hilâv - E. Ertem - 
S. Maden, 5 TL.
*  Grek Estetiği, Doçent İsmail 
Tunalı, 8.50 TL.
*  Halit Ziya Uşakhgil’e dair 
(İnceleme), Cemil Yener,
4 TL,
*  tslâmiyetten önce Arap Ta­
rihi ve Cahiliye Çağı, Dr.
Neşet Çağatay, 12.00 TL.
*  İktisadi inhitat Tarihimizin 
Ahlâk ve Zihniyet Meselele­
ri, Prof. Sabrı Ülgener, 3.30 
TL.
*  Kavuklu Hamdi’den ÜÇ Or­
ta Ovunu, Metin And, 5.00 
TL.
*■ 11 Çağdaş Besteci, İlhan Mi-
maroğlu, 5.00 TL.
+ OsmanlIca - Türkçe Ansiklo­
pedik Lügat, Ferit Develli- 
oğlu, 110.00 TL. (Bu büyük 
lûgâtta her kelimenin eski 
harflerle nasıl yazıldığı da 
gösterilmiştir.)
*  Ressam Balaban (Hayatı - 
Eserleri), 10.00 TL,
*  Psikolojik Testler, Dr. Gök­
çe Cansever, 30.00 TL.
Ölü Canlar, Gogol (Oyunlaş- 
tıran: Adamov), 3.50 TL.
*  Savaş Üzerine Mektuplar, 
John Stembçck, 1.50 TL,
*  Senaryo Tekniği, Orhan Ke­
mal, 4,00 TL.
*  Son Devir Bizans Mimarisi,
Doç. Semavi Eviee, 22.60 TL.
*  Sosyometrinin Temelleri, Mo* 
reno, Çeviren ve Sosyomet- 
riye Girişi yazan: Prof. Nu­
rettin ŞâZİ Kös.effilhal, 34.00 
TL„ lüks ciltli: 50.00, lüks 
baskı, şömizii: 75.00 TL.
Ar Tarihte Darlık Buhranları 
ve iktisadi Muvazenesizlik, 
Prof. Sabrl Ülgener, 1.50 TL,
*  Tenkit Sanatı, T. J. B. Spen- 
cer, 2.50 TL.
*  Turkish Mfnifttures, Mere- 
dith-Oıvens, Ifl.OO TL. (İngil­
tere’de basılmıştır).
*  Tlvatro Deneyi, Joneseo,
2.00 TL.
A Trova’da ölüm Vardı, Bilge 
Karasu, 3.00 TL.
*  Türkiye’de Devletçilik, Hal­
dun Derin, 4.00 TL.
*  Türkiye’de Lâiklik, Dr. Çe­
tin özek, 14.80 TL.
*  Türkiye’de Sendikacılık, Ke­
mal Sülker, 3.00 TL.
*  Türkün Ateşle imtihanı (Hâ­
tıralar), Halide Edip-Adıvar,
10.00 TL.
*  Ünlü Sinema Rejisörleri, T. 
Kakınç, 8.00 TL.
*  Yunanlıların Trajik Çağın­
da Felsefe, Nietzselıe, 4.00 TL
İsteme Adresi: ELtF KtTABE- 
VI, Beyazıt • İstanbul. Kitap­
çılara indirim yapılır. Dikkat, 
kitabevimizde eski, yeni her 
çeşit kitap bulunur, dağıtılır, 
alınır, satılır, ödemeli gönde­
rilir. 29. sayısı çıkan aylık Ki­
tap Belleten dergimize muhak­
kak abone olunuz.
İN K ILAP  ve AKA S
Kitabevler! Koli- j£Şs 
|.^  ŞtL Yeni Yayını S
*  MAİ ve SİYAH — Halit Zi- s 
ya Uşakiıgil, Sadeleştirilmiş i
yeni baskısı- 10 liradır. 
vk SERGÜZEŞT — Sanupaşa- ±ŞŞ 
zade Sezai. Edebiyatımızın 
ilk realist romanı. Sâdeleş- ;
fidanları alınmağa başlanmıştır. 
Ve insanlar görmüşlerdir ki, deği­
şik sosyal dünya görüşlü devletler 
dünyayı tehdit eden ciddi mesele­
lerde anlaşmaya muvaffak olmak­
tadırlar.
1? ekim tarihinde de Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun almış 
olduğu ve nükleer deneme ile top­
lu imha için kullanılan silâhların 
fezaya gönderilmesinin durdurul - 
maşım derpiş eden karar da, yani 
bir muvaffakiyet sayılmaktadır, 
Türkiye’nin de müspet oy verdi­
ği bü karar sureti, fezanın barışçı 
gayeler için kullanılması gerekti­
ğini ye feza gemilerinin sadece ilim 
ve terakki için kullanılması lüzu­
munu ortaya koymaktadır.
Şimdi birinci derecede önemli 
mesele, ciddi ve esaslı ve en kısa
f* S5S yoldan halli gereken dâva, silâh-« sbe sızlanma, sonra da Alman barış *n-
t ^ S r Y . y m !  İ  laSövTetUr!6leTü1k "komşuları üe^ ŞtL Yem Yayını 3|g bani 55jnj # yaşamak istiyorlar.
Biz, sınırlarımızın iyi komşuluk 
münasebetleri sınırı, Karadeniz’in 
de barış ve ticaret gemilerinin de­
nizi olmasını istiyoruz.
Sovyet - Türk münasebetlerinin 
normalleşmesinde, memleketleri- 
. miz arasında ekonomik, ticari ve 
tirilmiştir. 3 lira. —r»; kültürel bağlar önemli rol oynar.
TORNACILIK — Cevdet Pa- LJ2İ Ticaret, gerginlik vs harblefin pan- 
mir. Her konuya bir sahile :SŞŞ; zehiridir. Kültürel değiş-tokuf, ya- 
tablo yapılmış, şema, resim —«!■•
lerinde bir ideal, gayreti şeklini al­
mıştır.»'1 diyerek özetle şöyle de­
vam etmiştir:
Devrimler
. « _  Daha îzmire girdiğimiz gün­
lerde Atatürk htiyük siyasî ve iç­
timai ıslahat görevine sıra geldi­
ğini bize söylüyordu. Atatürk, ıs­
lahata süratle girişti ve ilk yıllar 
aralık vermeksizin devam etti.
Bundan sonra iç hayatımızda, 
inkılâpları tutanların ve bunları 
yadırgayanların gizli âşikâr çatış­
ması devri devam etmiştir. Gerçek 
ten de Atatürkün mücadelesi ve 
ıslahatı, bir millet için anlaştlma-
t.ın ilânında, samimiyetle hareke­
tin aleyhinde vaziyet almış elan­
lar bile cumhuriyetin etrafında 
birleşmişlerdir.»
Demokrasiye geçiş 
Daha sonra îkipei Dünya Harbi 
ve onu takip eden günlerin tablo­
sunu çizen Başbakan fsmet İnönü 
• Cumhuriyet, Atatürk ilkeleri et­
rafında birlik ve beraberlikle de - 
vam etmiştir* dedikten sonra de­
mokrasiye geçişimize değinmiş ve 
şunları söylemiştir:
«t— Cumhuriyet, demokrasi ha - 
yatma kendisine güvenerek girmiş 
tir. İnanıyorduk ki Atatürk'ün te­
mel ıslâhatı ile Cumhuriyet dev • 
rimi, kendisini koruyacak gürbüz 
hale gelmiştir. Bu inanç, neticede 
isabetli çıkmıştır. 1945 ten itiba - 
ren geçen devirde çok partili si­
yasi hayat, siyasi rekabet alanın - 
da, eski yeni her polemik vasıta­
sına kendisini kaptırdığı zaman 
Atatürk ıslâhatına da dokunuldu­
ğu olmuştur. Ancak, cemiyette kud 
retli bir tepki görülmüş siyasî 
polemiklerin bu konuda kârlı ol­
maları ihtimali gittikçe azalmış 
hiç bir zaman açıktan açığa Ata­
türk ve ıslâhatı aleyhinde bulun - 
maya kimsenin gücü yetmemiştir. 
Zaman, Atatürk ıslâhatı aleyhinde­
ki siyasî telkinleri istifadeli bir 
yatırım olmaktan çıkarmıştır. Bu, 
devrimlerin başarı ile sonuçlanan 
asıl çetin İmtihanıdır.
27 Mayıs devrimi ile meydana çı­
kan gerçek, yeni nesillerin ruhla­
rında Atatürk ıslâhatının, dema - 
gojilerin üstünde derin bir kökü 
olduğudur. Atatürk devrimleri - 
nin ve onun eserlerinin batılı mâ­
nada hukuk nizamı ve demokra­
tik idare ile devam etmesi fikri, 
bütün karşı gayretleri yen<rrek. bu 
27 Mayıs devriminin zafere ulaş­
mış felsefesi ve ideali olmuştur.»
Bugün
İnönü, şimdi milletçe, yeni bir 
hayat tarzının tatbikatını yaşadığı 
mm, sosyal adalet ve kalkınma 
tartışmaları içinde bulunduğumu 
zu belirttikten sonra sözü Millîdar beklemek gerektiğini ifade et- sı kolay olmıyan esaslı meseleler- **■■ 
tim. Ö gün adam Ankaradan ayrıl-Şdir. Bugün harflerini değiştirmek , , * *  eun1*nne Sererek  ?öy
dl. İneboluya kadar uğradığı her isteyen yüz milyonlarca insan var * devam etmiştir:
--------------------------------------------------- i dır ki harf devrimi gibi bir fev- *“  Nf îl1 * 1İIÎ Mücadelenin ola-
. . .  »Ikalâde teşebbüsü söylemeye dahi^T T  Icaza^ Un,ıyac/ ’
h u k l in t l f i i s i l :  cebret edemezler. Nitekim bizde. ! . j j  CHmhunyetw yummıyecegt, 
harf devriminden sonra, onun iü- *
D & r R ü d fi l i f î  zumuna inananlar bile onu kendi 
nefislerinde tatbik edememişler­
dir. Her devrim gibi ve her dev­
rimden çok harf devrimi yenil­
mez savunucusunu yeni vetisen 
M»l*4ya9 (Güney İlleri Merkez|genç n*SİUerde bulmuştur. Ama 
Büröitt . Teleks) — Yasstada hti-jm, 
kümlülerinden Hamit Fentoğlu,
AP adına Darende ilçesinde yap­
mış olduğu bit kapalı salon top­
lantısında tedbirler kanununa ay­
kırı konuşması yüzünden C. Sav­
cılığınca tevkif olunmuştur-
Yassıada 
Fentoğlu,
tevkif olundu
nesiller kuvvet ve kudret sa­
hibi oluncıyâ kadar devrimler asıl 
tehlikelerini geçirmişlerdir. 
Atatürk gerçeği
ö  tarihlerde geleneklere tabiî ve 
beşeri olarak bağlanmış bulunan 
ilti niyet, sahipleri bile devrimle­
ri hazmetmiş ve her mukavemet-
ten vazgeçmiş, değillerdi. Devrim
j inen tartışm ya s bep olur, koni­
ye fotoğraflarla sinema şe J-Kjl şül nm iyi tanımak ise itimatsız
ridi şekline sokulmuştur. SESİhk. şüphe ve çeking nlik sebeple
780 kuruş. ESİ i rini azaltır. edilebilecektir.
KOKTEYL KİTABİ — A. JUd İyi komşuluk münasebetlerinin 
Gallmidi. Bizde bulunabile- E S  kurulması, Türk ve Sovyetler Bir- , ,
cek içkilerle yapılabilen E S ! ligi halklarının menfaatlerine ce- Y eş ilk öy  Ita\a a la n l m u vez
Zeytinyağı ihracı
Bîr'sür'F'örîee başlamış ölah aâjt- ___
tinyağı kampanyası ¿Uhden güne ' . #Çr-CeM)S?ti_rtI4!kffc(V.. Semra A-
gelişmektedir. ' jtâtürkün kuvvetli ve kararlı, 1da-
Piyasada bu yıl zeytinyağı ihra-: resinden kurtulunca bunların ne 
cı hakkında haz.ı tereddütler var- °lacağı ve memleketin nasıl bir 
dır. Ancak, ilgililerin söyledikleri kargaşalığa sürükleneceği iyi ni­
ne göre rekoltenin bereketli olma'-ve* sahipleri tarafından endişe ile, 
bakımından bu yıl da zeytinyağı \ hususi maksat sahipleri tarafın- 
ihracı mümkündür. is* ümitle düşünülmekte idi.
Yapılan hesaplara göre 1964 de)®’s*î ' hanedan ve taraftarları Ata- 
20 bin ton zeytinyağı ihraç edile- j türk^devrinin kökşuz bir hâdise 
cek, 12 milyon dolar döviz temin °^duğuna, o ayrıldıktan sonra geç-
Kokteyl ve benzeri içkilere gsrlvap verecektir, 
ait formüller ve MİK$OLO* SEL iyi komşuluk münasebetlerinin 
Jt hakkında geniş izahat, sss; kurulması, aynı zamanda milli kah-
10 lira.
ÖFKELİ GENÇLİK — M«- === 
aliâ Uzmay, Alman Gençlik s£: 
Koruma Teşkilâtı » Koruyu* sss 
cu - Suçlu çocukların yargt
lanması • Eğitim evleri • 
Kaçak çocuklar - Meslek o- 
kulları - Suçlu çocuklar ha­
pishanesi. — 250 kuruş.
★
I $ v* S İ G O R T A
MECMUASI
8 inci sayısı çıkmıştır. Çalışma 
Vekilinin hususi beyanatı, iş­
sizlik Sigortası, Toplu Sözleş­
meye ait yazılar. Almanyada rsü 
Türk işçilerinin tâbi oldukları e ?  
kanunlar, Genelgeler. İş huku- -e-— 
kiyle ilgili içtihatlar, Fiyatı SSE 
2.5 liradır, Galata Posta Kutu- T~c* 
sıt: 366. Çıkaranlar: Avukat -em 
Naim Tezmen. Tahsin Atakan, SE 
Necdet U1 sC
K A*D I N
Yazan: öğretmen LSmia Bora »Şf
Dünya Öküzün boynuzların- gai  
da değil; kadının avuçlarında ŞEŞ 
dönmektedir, 53E
Genel dağıtımı ve ödemeli İS- çr-p; 
temesi Minneteğiu Kıtabevi - EE 
Cağalöğlu - İstanbul. ŞS=
Sayın Velilere, Öğretmenlere; 
bu hafta. SE
Dünya Çocuk Kitapları Haftası EşE
olduğunu hatırlatırız. S
IŞIL KİTABEVt =£
demek, Çocuk kitabevi demek- 
tir. 175 çeşit terbiyeyi, ahlâki —— 
Çocuk Kitabı. 120 çeşidi 30 kü- S  
fuşluk, 16 çeşidi 50, 3 çeşidi 75, —jj 
18 çeşidi 100, 4 çeşidi ISO, 9 çe- EK 
şidi 300, 4 çeşidi 500 kuruştur. 2ZZZ 
Kitabevimizden tenzilâtlı ki- ~  
tap temin ediniz, Kitapçılara EŞE 
toptan siparişlerde servis ara- 
hamızla gönderilir. Ankara şaş 
okuyucularımız, mirmıneleri,
12 Kasımda, OKULDONAT SŞ= 
Anafartalar, ?*n Sokak, Kızıl- SS= 
ay Handa açılacak Çocuk Ki- 
toplan sergisinde görebilir. H8 
Adres: Cağalöğlu, Cemal Na- 55 
dir sokak Büyük Milas Han İTV 3 e 
Telefon: 22 70 14
-im in  IIIM M111111111111 Mimini^ - 2
;  Her çeşit va.yın ilânları s s s  
E Pazar günleri hu «Utanda | S
H Kelimesi 1 liradan * ES
yayınlanır
z Klişeli ve çerçeveli müsta- - ¡S»* 
î kil y*yın ilânları, bu »tltun-j EE 
■ «a norm*) tarıfey» gör* » ES 
Ah20 tenzilâtlıdır Z ”  
;  İstanbul dışından gönderi ;  —-  
:  ı«e*k ilânlar» naval* m*k * 38» 
ouzu eklenmelidir
:TiMiınjmııııııınmıııııı ım ıııt ■**7
raman Atatürk’ün ilkelerini de ger­
çekleştirmek olacaktır. Çünkü 
Türk Hükümeti adına konuşan 
Atatürk,' «Sovyet Rusya Cumhuri­
yeti ile geniş ve gerçekten iyi mü- 
E“  nasebet-İer kurmak, benim de eiya- 
si ilkelerim* demekteydi. Dünya 
barışı için Lenin siyasetine sâdık 
olan Sovyetler Birliği, muvaffaki­
yet ve barış için komşu Türkiye 
ile en geniş bağların kurulmasına 
âmâdedif.
Bu fırsattan istifade ederek, adı* 
EEİ ma ve bütün Sovyetler Birliği hal- 
ES kı adına CUMHURİYET Gazetesi 
S S : vasitasiyle, işsever, çalışkan Türk 
S g ; milletine, devletlerinin sosyal ve 
ES ekonomik gelişme hareketlerinde 
ESİ en iyi dilek ve en samimî muvaffa­
kiyet temennilerimi sunarım.
7 kasım 1963 
N. S. KRUÇEF»
1 zii Ahmet Tetkin vefat etti
20 yıldan beri Yeşilköy hava a- 
lanıhda meydan müvezzii olarak 
çalışan ve bilhassa gazetelerin ge­
rek yurt içine, gerek yurt dışına 
şevki işini yürüten Ahmet Tet­
kin, teessürle öğrendiğimize göre, 
evvelki gece rahatsızlanarak kal­
dırıldığı Cerrahpaşa hastanesinde 
vefat etmiştir.
Cenazesi dün Kocamustafapaşa 
camiinde öğle namazını müteakip 
cenaze namazı kılınarak Silivrikâ- 
pı mezarlığına defnedilmiştir.
Merhuma Tanrıdan rahmet, ya­
kınlarına ve mesai arkadaşlarına 
başsağlığı dileriz,
mişe dönüleceğine, her yeni şeyin 
sona ereceğine, Atatürkün yeni re­
jimi zor kullanarak ayakta tuttu­
ğuna inanıyorlardı. Bu hesapların 
hiç biri doğru çıkmamış, bir Ata­
türk macerasının değil, bir Ata­
türk gerçeğinin mevcudiyeti bir 
defa daha ispat edilmiştir.
Memleket 1938 den sonra devrim 
ler, rejim değişikliği, Medeni' Ka­
nun üzerinde bir münakaşaya gir­
medi. Denilebilir ki Türkiyedeki 
temel ıslahatın ilk çetin imtihanı 
bu olmuştur. Bunda 1938 senesine 
kadar geçirilmiş olan çetin çekiş­
melerin ve ilk günlerin silâh ar-
vriffllerin yaşamıyacaği, bazan 
samimiyetle endişe konusu olmuş 
ve bu endişe yenilmişse, Atatür­
kün sağlam temeller# dayanan ic­
raatının mutlaka bir destekle a- 
yakta tutulması, açık rejimin usul 
leri karşısında zarar göreceği fik­
ri de iyi niyetlilerin yüreklerin­
den silinecektir. Bu hususta geçir 
diğimiz güçlükleri alt etmekte her 
gün artan bir isabet göstermekte­
yiz.
Bugün bütün dünya, eserinin 25 
yıldan sonra sapa sağlam ayakta 
durmasını görmekle Atatürk’e 
karşı takdir .duygulan-,,y,e dolu-- 
dur. Gerçekten nice büyük eser­
ler vardır ki sahibinin hayatında 
çökmüşlerdir. Bir kısmı da sahip­
lerinden sonra nadiren j-aşıyabil- 
mişlerdir. Atatürk’ün eseri dimdik 
ayakta durduktan başka, devamlı 
bir tekâmül halindedir. Ve geliş­
me yolundadır. Bu, insanlık tari­
hinde müstesna örneklerdendir.»
ismet İnönü’nün makalesi şöyle 
sona ermektedir:
«— Atatürk’ün yıldönümünün 
dünya ölçüsünde bir takdir ile a- 
nılması karşısında teselli ve ifti­
har duyuyoruz. Atatürk’ün müca­
dele neticelerini milletlerarası sa­
hada makul ölçüler içinde tutma­
sı ve durdurması, onun cesareti­
dir ve hayranlık uyandıran bir 
başka tarafıdır. Atatürk, zaferi 
kazandıktan sonra, esaslı bir nok 
tav olarak, bütün hayatında insan» 
lığın barış içinde yaşaması ideali­
nin samimi ve sarsılmaz savunu­
cusu olmuştur. Bugün, dünya O’- 
na, bundan dolayı da haj-randır.
Milletçe, Atatürk’le bir defa da­
ha övünüyoruz.»
Türkiye Radyoları
7.37 Açılış. İstiklâl Marşı ve : 
Aziz Atatürk'ün 25 inci ölüm yu» 
döıitimü öolâyıSiyle hazırlanan 
programların takdimi — 7.30 Ata­
türk günü •- 8.00 Haberler — 8.10 
10 Kasım 1938 den 10 Kasım 1963 
e Aziz Atatürk'ün Naaştnın Et­
nografya Müzesinden Anıt _ Kahi­
re nakli töreninin yayınlanmamış 
kısımlârt — 8.55 Anıt - Kabirden 
naklen yayın — 9.15 Atatürk di­
yor ki! (Kendi sesinden) — 9.35 
Anıt _ Kabir (şiir) — 10.00 Ata­
türk’ün izinde (Gençlik) — 10.29 
Atatürk’ün Türk gençliğine bita­
bı ve gençliğin cevabı — 10.30 Ka­
panış.
11.57 Açılış — 13.0i Kasım 1938
— 12.36 Kasım 1963 — 12.40 Komu­
tanımız Atatürk (Eski Muharip­
ler) — 13.00 Haberler — 13.10
Öğretmenlerle açık oturum --  13.40 
Atatürk’ten anılar — 14.00 Silâhlı 
Kuvvetlerden Atatürk’e — 14.20 
Behçet Kemal Çağlar — 14.30 Ka­
dınlarla açık oturum — 15.00 Ka­
panış.
16.57 Açılış ■— 17.03 Türk çocu­
ğundan Atatürk’e — İS.OO Ocak ba­
sı — 18.30 En Büyük Asker'e (Ge­
nelkurmay Başkanı Orgeneral Cev 
det Sunay’in konuşması) — 
18.40 Atatürk’ün Nutukları (Ken­
di sesinden) — 19.00 Haberler — 
19.25 Seçim konuşmaları — 19.30 
Millet Partisi — 19.40 Atatürk İçin 
şiltler — 19.45 Cumhuriyet Halk 
Parti»! — 19.53 Atatürk İçin şiir­
ler — 20.00 Adalet Partisi — Î0.10 
Atatürk İçin şiirler — 20.15 Cumhu­
riyetçi Köylü Millet Partisi — 20.25 
Atatürk İçin »lirler — 20.30 Tür­
kiye hçt partisi — 20.40 Atatürk 
için şiirler — 20.43 Yeni Türkiye 
Partisi — 20.55 Atatürk içirt şiir- 
ıer —i 21.02 Dünyaya açıları pen­
cere — 21.30 Ağsbeylm Atatürk
— 31,55 Atatürk oratoryosu 
22.45 Haberler — 23.00 Kapanış
51 1,7=1
PAZAR CÜNIERİ 
CANINIZ
NE YEMEK İSTER?
Lokantasının »eniiiliği, ser­
visinin mükemmelliği ve ye­
meklerinin nefaseti ile kısa 
zamanda isim yapan KENT 
OTEL, bu sefer, Pazar günle­
rine mahsus olmak üzere ai­
leler için hususi bir yemek 
listesi hazırlamıştır. Herke­
sin beğendiği Gönç Kebabı, 
leziz dönerli, hususi börek ve 
yemekleri île ailenizin rahat 
ça yemek yiyebileceği yegâne 
yer KENT OTEL lokantası­
dır,
I
Delta C - 19
Atatürk’ü anıyoruz
ANKARA’DAKİ TÖRENLER * 1 “ “  ~
»ast p T .; İ S 't e ebaşC c* k r irenİ' Ata’Öm hây3ta g8zlffrİnİ
te1eCdiwiU^ İ Î Î “ r ı n T V v 5,  te Amt-Kobir’e gelişinden sonra, kar- 
1 ,1 ? . ,  , t} Aslanîı Yol dan hareketle, mozoleye girecek, Cum­
hurbaşkanı çelengmın kabre konulmasını mütaakıp bir «Ti» işareti 
üzerine iki dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Saygı duruşu, 
f k™  bandonun çaldığı istiklâl MarŞl ile sona erecektir. Bu sırada, 
Amt-Kabir alanında yer alan korteje dahil olmıyan diğer zevat'da, 
saygı .duruşuna katılacaktır.
vat mU« fm d b! Şk/ nl» T  *ynl/ 5tm Mütaakıp, korteje dahil olmıyan «e» vat tarafından, Amt-Kabır ziyaret edilecektir.
ŞEHRİMİZDE
u “ urtanf ’ ve insanlık âleminin büyük insanı, ölmez Ata­
türk un ebediyete intikalinin 25 inci yıldönümü bugün bütün yurtta 
ve dünyaca, Ona yaraşan bir şekilde anılacaktır
Vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük 
karşı dünya devletlerinde duyulan derin sevgi ve saygı, 
UNESCO ya bağlı devletlerin böyle.bir gün için özel törenler yap- 
masına sebep olmuştur.
İnsanlık tarihinin unutulmaz siması Atatürk’ün' aramızdan ayrı- 
¡ışının 25 inci yılı münasebetiyle ülkemizin çeşitli teşekkülleri tara­
fından sayısız bildiriler yayınlanmış ve bugün için sayısız anma tö­
renleri düzenlenmiştir.
E M I T S A A T L E R İ
T ü r k i y e  M ü m e s s i l l i ğ i
91.01 -  91.02 -  91.04
Pozisyonundaki Lisanslar alınır.
Doğubank İş Ham kat 5 No. 504-507 SİRKECİ
İlâncılık: 6186/16424
İ L Â N
Dergimizin baskısında kullanılmak üzere 57x83 veya 70x100 
ebadında tam beyaz 125 top kuşe kâğıdı,
57x82 veya 70x100 ebadında tam beyaz 120 gramlık kapak 
için kuşe kâğıdı satın alınacaktır.
Şartnamesi Ankarada Kızılay Genel Müdürlüğünde ve İs» 
tanbulda Kızılay Müdürlüğünden temin edilebilir. Son teklif 
verme tarihi 20.11.1963 çarşamba günü saat 18 e kadardır.
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ
_______  Cumhuriyet — 16423
DENİZDEN İSKELELİ
SATILIK 5.000 M2 B İN A SI VE BAHÇESİLE
Rumelihisar Baltalanan caddede tütüncülere, buzhaneye 
ve her türlü depoculuğa elverişli 
Tel: 48 39 89 — 63 62 09
Cumhuriyet — 16391
o  Û 9m
Ankaranın sürpriz takımı PTT önünde
Beşiktaş 0 -0  berabere
M  '*>> MS
YARIN GELİYORLAR Fenerbahçe ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuvasında ikinci turun ilk maçını yapacak olan Kuzey İrlanda şampiyonu 
Linfield futbol takımı yarın akşam uçakla şehri nıize gelecektir. Bilindiği gibi Linfield F. Bahçe ile 
çarşamba günü D. Bahçe stadında karşılaşacaktır.
F. Bahçe 
Linfield yarın
>ı
Nedim ile B. Ismailin tedavileri devam ediyor
giriyor
geliyor
Çarşamba günü Dolma • 
bahçe stadında Kuzey tr- 
lândanın kupa galibi Lin­
field takımı ile karşılaşa­
cak olan Fenerbahçe futbol 
takımı, bu akşam Modada 
kampa girecektir.
Fenerbahçeliler kampa 
girmeden önce hafif bir 
çalışma daha yapacaklar­
dır.
Sarı-Lâcivertli takımı en fazla 
düşündüren husus, defansın ve for 
vetin iki iyi elemanının sakat olu­
şudur. B. İsmail ile Nedimin teda­
visine çalışılmakta olup bu oyun - 
cuların Liııfield’e karşı takımda 
yer alacağı tahmin edilmektedir.
Linfield maçı 11 aralıkta 
Ankara, 9 (Telefonla) — U.E.F.A 
dan Federasyonumuza gelen bir 
yazıda Fenerbahçe - Linfield fut­
bol maçının rövanşı 11 aralıkta 
Belfast’da oynanacaktır.
STAD: Dolmabahçe 
SEYİRCİ: 10.468 kişi 
HASILAT: 49.044 lira 
HAKEMLER: Ali Timur -
Nurettin Kibarer, Nihat Or- 
hon
BEŞİKTAŞ: Nccmi - 1$. Ya­
vuz, Süreyya - Yüksel, Mu­
hittin, Kaya - Hüseyin, Ya­
vuz, Güven, Ahmet, Rahmi 
P.T.T.: Cahil - Mustafa, Şük­
rü - Yılmaz, Yusuf, İsmail - 
Abdullah, Altan, Nuhi, Ze- 
kâi, Ziya
MAÇIN 5 AST: 1, yok, 2.
yok, 3. Muhittin, 4, Kaya,
5. Süreyya
Ercan TURCAN
Vurucu bir santrforun varlığım 
bütün maç boyunca hisseden Be­
şiktaş, Ankara’nın sürpriz takımı 
P.T.T. önünde başarısızlığa uğradı. 
P.T.T. ceza sahasına kadar gelişen 
Beşiktaş akmları, Siyah - Beyazlı 
forvette tek vurucu bir adamın bu 
lunmayışı sebebiyle arzulanan golü 
çıkaramadı. Vurucu bir santrforun 
yoksunluğu yanında P.T.T. lilerin 
kalelerinin önünü şuurlu bir şekil­
de kapatarak müdafaa etmeleri Be­
şiktaş’ın beraberliğini hazırlayan 
en mühim faktör oldu. Maçın ba­
şında oyuncuların arzulu top ko­
valayışlarım gören Beşiktaş seyir­
cisi, sayı tabelâsını değiştiren a- 
dama çok iş düşecek diyordu. Anıâ 
ilerliyen dakikalar ümitsizliği si­
yah bir sis gibi çöktürdü iyimse'r 
taraflara. Bir ışık. 29. dakika. Rah­
minin soldan ortası Hüseyinin ka­
fasını buluyor. İsabetsiz bir şut top 
Cahidi geçiyor, kaleye paralel bir 
gidiş. Topa bu sefer de Rahmi do­
kunamıyor. 37. dakika tribünler bir 
az kıpırdanıyor. Ahmet’in volesini 
Cahit havada bloke ediyor. İkinci 
yarıda Beşiktaş devamlı olarak P. 
T.T. ceza sahasında oynarken An­
karalIlar bir kontr atak geliştiriyor 
lar. 65. dakika. Ziya sağdan akıyor, 
ortaya vuruyor topu, Nurinin kö­
şeye giden sert kafa şutu ve .Nec- 
minin şahane yumruğu korner. Bu 
topun gol olmayışı, tek kelime ile 
tesadüfi diyor seyirci. Bundan son­
ra Beşiktaş’ın baskısı netice ver­
miyor.
■ ' '': ’ ;
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Beşiktaş forvetinin neticesiz bir atağı
Fotoğraf : Kalogeropulos
Leffet1, takımının dünkü maçım saha kenarından seyrederken
Lefter döndü
¡VJilIî futbolcunun hava alanında ilk işi Beşiktaş’ın 
maçını öğrenmek oldu. Lefter bugünkü Fenerbah­
çe antrenmanına katılacak
Marmara bisiklet 
turu enternasyonal 
hale getiriliyor
Bisiklet Federasyonu 1964 faali­
yet programım geniş bir şekilde 
tanzim etmiştir. Programda 11 ay­
lık bir iç faaliyet yer almaktadır. 
Bisikletçiler yine önümüzdeki se­
ne bütün yurdu durmadan dolaşa­
caklardır.
1964 senesi sonbaharında Marma­
ra turu enternasyonal bir hüviyet­
te yapılacaktır. 10 etaplık tura 4 
millet davet edilecektir.
Vefa ve K . Gümrük 
tur atladılar
Dün Şeref stadında oynanan Tür­
kiye Kupası maçlarında Vefa 
Mustafanın golüyle Taksimi 1-0 
yenerek, Karagümrük de Eyüb’ü 
1-0 yenerek elemiştir.
Yunanistan liginden Egaleo takı-j 
mma antrenör olmak için Atina’ya | 
giden Lefter, dün gece uçakla yur-j 
da dönmüştür. Hava alanında ken- i 
dişiyle konuşan bir arkadaşımıza 
Lefter’in ilk suali şu olmuştur : 
«Beşiktaş ne yaptı?» Beşiktaş’ını 
P.T.T.ye takıldığını da öğrenince j 
« bu bizim çok işimize yaradı, şim- i 
di sualinizi sorun » demiştir. Lef­
ter, « Atina’ya ne zaman dönecek- j 
siniz? Mukavele yaptınız mı?» su­
aline şöyle cevap vermiştir : «Mu­
kavele imzalamadım. Jübilem ya­
pıldıktan sonra Atina’ya gitmek is­
tiyorum. Egaleon fena bir takım sa 
yılmaz. Bugün Olimpiyakosla yap­
tığı lig maçında hakemin durup du 
rurken verdiği bir penaltı yüzün­
den 80. dakikada yediği golle 1-0 
mağlûp oldu » . Daha sonra Lefter, 
bugün yapılacak olan Fenerbahçe- 
kampına katılacağını ifade etmiş 
ve ayrıca Linfield maçı için kampa 
gireceğini de belirtmiştir. Konuş­
malarından sezıldiğine göre Lefter 
Linfield’e karşı oynamayı arzu et­
mektedir.
Atletizm de 1963
ŞEREF LİSTESİ
Brumel de artık  
rakipsiz değil!
i  Yüksek atlama rekorunu 1 
i  santim geliştirerek 2 m, 28 ir- 
v tifaına çıkaran Rus Valeri Bru- 
\ mel, nihayet 2 rakip kazanmış 
J tır. Bunlardan ilki, Tokyo O- 
■ limpiyatlarının seçmelerinde 
kolaylıkla 2.20 yi aşan Avustral 
yalı Tony SneazsvcII, diğeri ise, 
iki defa 2.20 yapan Çinli Ni 
Chin - Chiıı’dir. Otoriteler, A- 
vustralya’lı Sneazsvell’e 2 m. 
30 u aşacak gözüyle bakmak- 
$ tadırlar. Uzun’da Rus Tcr- 
t  Ovaııesian ve AmeriVaTı Bos- 
« ton’un rekor mücadelesi 1963 
de neticesiz kaldı ama gele- 
’  cek yıl 8 m. 31 lik rekorun mâ 
* ziye karışması kuvvetle muh­
temel. Sırıkla atlama ve üç 
adımda da rekorların kırılaca­
ğı muhakkak gibi. .
Atlamalara gelince: Disk, ci t 
rit ve çekiçte hafif bir geliş- i 
me olmuşsa da, yalnız disk re * 
koru kırılmıştır. Olimpiyat yi * 
lında, çekiçte Avustralya’n * 
Tlıun, Macar Zsivotski, Ame- ; 
rika’lı Conolly; diskte Ameri " 
ka’lı Derter, Silvester ve Bab . 
ka; ciritte de Finli Nevala, . 
Norveçli Pedersen ve Rus , 
Lusis’un arasında geçecek çe- i 
tin mücadelelerin rekorlarla . | 
süslenmesini beklemek, fazla 4 
bir iyimserlik sayılmamalıdır. 4 
(Arkası var)4
H E R D E M  T E Y Z E
Galatasaray yarın 
Zürich'e gidiyor
İsviçre basım maça büyük önem veriyor
İst. Spor 
D. Spor'u 
3-1 yendi
Hakemler: K. Yalman • H. 
Boralı - Z. özcan.
Istanbulspor: Yılmaz * Ke­
mal, Yalçın - Bahaettirt Er­
can, Haşan - Tezer, Kasaboğ- 
lu, İbrahim, Bilge, İhsan,
Demirspor: Altay - Yalçın, 
Hayrettin - Hüsnü, Muzaffer, 
Hakkı - Yücel, Bırol, Ahmet, 
Fikri, Timuçin.
Maçın 5 ası. 1 — Yok, 2—  
Yok 3 — Bilge 4 — Tezer, 
5 — Fikri.
Galatasaray Futbol Takımı oyun 
cüları dün sabah Leventte kros 
yapmışlardır. Bu çalışmalara bü­
tün futbolcular katılmışlardır.
Galatasaray tekıiik yöneticileri, 
takımı Zürich’e karşı halen hazır­
lamakla uğraşmaktadırlar.
Maç tahmininden kaçman mene- 
jer Gündüz Kılıç, bu maç hakkın­
da da konuşmamakta. Yalnız İsviç­
re şampiyonunun da kuvvetli ol­
duğunu kabul etmekte, Demirper­
de haricindeki takımların kuvvet­
li olduklarını söylemekte ve buna 
da misal olarak tesislerini ve al­
dıkları neticeleri göstermektedir. 
Galatasaray son çalışmasını bugün 
Dolmabahçe Stadında yapacaktır.
İsviçre basını
Lozan — Galatasarayin perşem- 
oe günkü dinamik rakibi F.C. Zü­
rich'ti 4 futbolcunun kadrosunda 
ver aldığı haçlı kırmızı formalı 
İsviçre millî takımı, son 2 yıl i- 
çinde yaptığı 11 karşılaşmada tek 
bir galibiyet bile elde edememiş­
tir. İsviçre takımının bilançosu 1 
haraberlik, ,¿0 .mağjûhij’ff , attığı 
gol: 8, yediği gol: 34 şeklinde'dir. 
İsviçre basını, Galatasaray — F.C. 
Zürich maçına geniş yer veriyor
İsviçreli futbolseverler, artık 
bütün ümitlerini şampiyon kulüp­
ler kupasına bağlamışlardır. Ba­
sın; Galatasaray — F. C. Zürich 
maçına geniş yer vererek, Türki­
ye şampiyonunun oyun tarzı, form 
durumu, futbolcuların kıymetin­
den bahsetmektedir. Haftalık «La 
Semaine Sportive» mecmuası, Gala 
lâtasarayın Gençlerbirliği önünde 
uğradığı son mağlûbiyetle, bu ne­
tice bizi gevşekliğe sevk etmeme­
li, çünkü Türk takımı, Avrupa ku 
pası müsabakalarında kıymetini 
ispat etmiş dişli bir ekiptir, de­
mektedir. Mecmua, kaleci Turgay, 
santrfor Metin, sağaçık Tarık -ve 
solaçık Uğur’dan sitayişle bahse­
derek, bu futbolcuları methetmek­
tedir.
Eleme Maçı
Halûk SAN
Karşılıklı akmlarla cereyan e- 
den oyunun ilk devresinde Demir- 
sporlular daha fazla pozisyona gir­
diler ve çok fırsat kaçırdılar. Da­
ha 6. dakika dolmadan Istanhul- 
spor Ercanın geriden gönderdiği 
topu İbrahim kafa ile kaleye yö­
neltti. Altayın topu kaçırması Bil­
geye yaradı. Bilgenin şutu ağlara 
gitti. İŞ. dakikada Ahmedin golü­
ne Ercan müdahale edemedi. Dev­
re 1 — 1 bitti.
İkinci devrede sahanın en iyi o- 
yuncusu Bilge, santradan aldığı 
topla Demirspor müdafaasını da 
atlattı ve kaleciyi de üzerine çe­
kerek ikinci Istanbulspor golünü 
temin etti. 79. dakikada Tezer to­
pu Muzafferin ayağından sökerek 
karşısına gelen oyuncuları geçti 
ve şutunu attı. Top üçüncü defa 
Demirspor ağları ile kucaklaştı. 
Istanbulspor da sahadan 3 — 1 ga­
lip ayrıldı.
Bugün Roraa’da yapıla­
cak maçta Mazzola’nuı 
oğlu, babasının bıraktı­
ğı 9 numaralı formayı
g iy iy or
Roma, 9 (Refet Altındağ bildiri­
yor) — Yarın (bugün) Avrupa Mil­
letler Kupasının ikinci maçını bu­
rada Olimpiyat Stadında İtalya ile 
Rusya yapacaklar. Bu maç Mosko­
va’daki 2 - 0 lık mağlûbiyetin re- 
vanşıdır. İtalya bugün 3 farklı bir 
netice alırsa tur atlıyacak, aksi hal 
de elenecek. Bu da Fabri’nin sonu 
olacak tabii. Yarınki maçın bir en­
teresan tarafı da meşhur Mazzola- 
nın oğlu Mazzola'nın bugün İtalya 
Milli takımında babasının bıraktı­
ğı 9 numaralı formayı giymesidir. 
Şimdi bütün İtalya Mazzolalı İtal­
ya’yı tur atlatabilmek için çalışa­
cak.
m
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S P O R
lu u î l
Istanbulspor - Demirspor 
Beşiktaş - P.T.T. 
Hacettepe - Göztepe 
Adana S. Spor - Y. Direk 
Ç. 1. Yurdu - Bursaspor
D. S p o r : 1 —  Y . D irek: 0 
Ç. İdm an: 3 —  B ursa: 0
Adana 9, (Telefonla) — Bugün 
şehrimizde ve Mersinde yapılan i- 
kinci Türkiye ligi maçlarında De­
mirspor güzel bir oyundan sonra 
Y’ eşildireği maçın son saniyesinde 
attığı golie 1 - 0  yenmiştir. Müsa­
bakada Selâmi bir de penaltı ka­
çırmıştır.
Mersindeki maçta ise Çukurova 
İdman Yurdu Bursasporu Hüse­
yin, Ruhi ve Hüseyinin golleriyle 
3 - 0  yenmiştir.
İSVEÇ MENSELİ
% _
KANTHAL
■ %  J T
Rezistans telleri
( Beklenen yeni parti gelmiştir. ) .
Perşembe Pazarı Galata, Tel: 44 75 29 
ilâncılık: 6147/16411
Faal — 8194/16392 |
MUHASEBECt İŞ ARIYOR £
Piyasada, tecrübeli, imalât, î 
ithalât muhasebesinde vâkıf £ 
bir genç, çok yüklü işi olmı- i  
yan ciddi firmaların mulıase- ; 
besim yerinde veyahut yazı- • 
hanesinde tutar.
Tel: 22 68 28 Yusuf
Cumhuriyet - 16390
Ev kad ın ın ın  derd i
DEMİRBAĞ ALÜMİNYUM MUTBAK EŞYALARI
ile sona eren
(d  _■sım
SAĞLAM — UCUZ — GARANTİLİ
Ankara’da H.Tepe 
ile G.Tepe berabere
Ankara, 9 (Telefonla) — Başkent 
teki yegâne Türkiye ligi maçında 
Mor-beyazlı Hacettepe, 2-0 lık a- 
vantajı koruyamıyarak Göztepe 
ile 2-2 berabere kaldı.
Maçın 5 ası: 1 — Yok, 2 — Gür­
sel, 3 — Halis, 4 — Suphi, 5 — 
Çağlayan.
— 16 Atm. fla n şlı—
YÜKSEK TAZYİKLİ 
BUHAR VANALARI
Á L ñ D t l l C © -
_ _ _  v  i
Perşembe Pazarı Galata, T«l: 44 75 29
İlâncılık: 6147/16413
.................. ..........
Askerî Ana Tamirhane 
Kademe Birliklerin 
nazarı dikkatine
. Askeri Araçların Fren Tamir 
takımı ve Parçaları pek jtı 
kında bol miktarda gelecektir. 
İhtiyacı olanların kaydettir­
meleri rica olunur.
REO Türkiye Mümessili 
Y. BENYEŞ »e Oğ. K.Ş. 
Şişli - Büyükdere Cad. 37-A 
İstanbul
İlâncılık 6144 16414
V"
FABRİKA : Topçular Kışla cad. 113/1 Rami Tel: 21 50 08 İstanbul 
SATIŞ YERİ: Çakmakçılar Yokuşu Büyük Valide Han,No, 20 
Tel; 22 73 86 İstanbul
Lisans Aranıyor
11. KOTA
84 — 61, 84 — 10 — 10,
85 — 01 — 22
Mobil Oil Türk Anonim Şir­
keti, Mübayaat Müdürlüğüne 
müracaat. 26 Cumhuriyet Cad. 
Harbiye - İstanbul.
Tel: 18 32 50
■ ■
D. Sporun beraberlik golü İst, Spor kalesine girerken
B a s k e tb o ld e  G . S a ra y  
i T ü ’yü 7 2 - 6 6  yend i
Basketbol lig maçları dün de de­
vam etti.
K.Spor : 54 - D.Şafaka : 46
Darüşşafaka geçen yılki gibi de­
ğil. Nitekim K,Spora da farklı mağ 
lûp olması bunu ortaya koyuyor.
P.T.T. : 72 - Dz. H. Okulu : 54
Deniz H. Okulu bu yıl nispeten 
zayıf. Yeni kurulan P.T.T. ise mü­
cadeleci bir ekip. P.T/T.’nin galibi­
yetinde baş . rolü oynayanlar da 
Ateş ve İren.
F.Bahçe : 95 - Beykoz : 42
Fenerbahçe iddialı bir ekip. Bey­
koz karşısında normal bir netice 
ile galip geldi dün gece.
Moda : 48 - B.Spor : 38
Moda Amerikalı bir oyuncu trans 
fer etti bu yıl. B.Spor ise üçüncü­
lük için çalışıyor. Fakat Moda dün,
Tuncer BENOKAN
gece rakibinin bütün arzularını si­
liverdi.
G.Saray : 72 - Î.T.Ü, : 66
Gecenin son maçı hakikaten zevk 
li geçti. Baştan sona kadar müca­
dele eden taraflardan l.T.Ü.’de bil­
hassa Hüseyin beklenilenden fazla­
sını verdi. İlk devre 30 - 30 bittik­
ten sonra Yaman ile Ayhanın 5 fa­
ul alarak oyundan çıkmaları ve Hıi 
seyin’in 4 faul ile sindirilmesi 1,T.Ü 
nün mağlûbiyetine başlıca âmil ol 
du. G.Saray’da Şengün ile Nedret 
başarılı oyunlarile göz doldurdular.
G.Saray : Nedret 19, Nur 6, Ha- 
şim 16, Varujan 1, Şengün 24, Ne­
dim 4, özer 2,
Î.T.Ü. : Yaman 11, Akın 19, Ay­
han 4, Hüseyin 11, Öner 9, Ünal 5, 
Faruk 3, Tarhan 2, Süder 2,
İlâncılık: 6157/164101 İlâncılık 5126-16408
“  P İ Y A L E  A D I  > A Ğ I Z  T A D I
Reklâm cılık: • 4694/Í6398
Taha Toros Arşivi
